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器O NG ▲　　臆 CAL L
工冒 WOULD BE NICE if we could keep a
]ot of ready"made Long Distance ca11s
Waltmg m neat rOWS for you to take your
Pick. But it won,t work that way.
You need too many s主zes. Today, it9s
a lOO"mile or lOOO置mile ca量工. Tomorrow,
it may be our spec主a1 2947-mile size (the
longest possible calユin contine皿tal U. S. ).
Wheneびer yO重んCall,砂hereぴer yO職Call,
秒e makeわめγO工Lr meaS工Lre and de1こびer
潰れless拐an海O m占肋轟es on拐e auerage!
It takes Iots of pla皿n賞ng tO do such
Care蘭tailoring. I=akes a lot of eq111P"
ment. And it takes the ski11 and experi"
ence of ma皿y, many PeOPle・
Long Distance service grows steadily






























請yo勿略解en有線e miみ19tb αn放りみiro幼i〆a万ai秘l (areer,寂
gタでdt e`揚0乃HordCe Gree句′, gm,e he #Ou′:hmoa∫ d勿ice: ’′Go WeJ〆! ,,
mere ch J’Ou gO有om here?
MAYBE yOu’re stuck in an uncongenial job. Maybe you see a low ceil-mg On yOur PrOSPeCtS for the future Or maybe you h ve no real
王dea as to JuSt Where your best business talents lie.
To young men in doubt as to their profdssional qua舶cations, We are
happy to o鉦r aptitude-Preference and vocational-interest tests. There is
no charge of any kind for this helpful service. Our reward comes in un-
COVermg men Of character and ability to whom we can o節er a pleasant
and pro丘table career in providing family sec皿ty. Those whQ reVeal no
SPeCial talent for underwrltmg are guided into fields o鉦ring greater scope
for their particular gifts.
These tests are available to you through ouf 55 general agen亡S aCrOSS
the country. If you would care to take them, Write to us for the name of
Our general agent nearest you. Remember, tOO, Whatever your life i虹sur-
ance needs, yOu Can look with confidence to National Life-famed for
a century for thrift, Stability, and friendly sefVice.
’桃e J/錫r N揚onal L昨z‘nderu′riter #t ha5t Ome ‘Z y‘Zr,,
FOUNDED 1850. A MUTUAL COMPANY. OWNED BY ITS POLICYHOLDERS
CO戸YRiGHT 1949　BY NATiONA」 LIF日INSURANC岳　COMPANY
擁詰所∴ ¥
The New Alumni Secretary
I A里ad to introduce to the aIumni, t早gh the mediu牛Bo胸高α, the new Execu-
tlVe Secretary of the Boston Universlty Alumni AssoclatlOn, Mr. Arthur E. Jenner.
Mr・ Jemer comes into this important o鯖ce in succession to a line of superbly efficient
and successfu量secretaI`ies. His immediate predecessor, Warren S. Freeman言s now Dean
Of the Bos七on University CoIIege of Music. Dean Freeman is a graduate of the College
Of Music’had experience in directlng muSic in several schooI systems言s the author of
many books on music education, and has a pronounced genius for organization and
PrOmOtion・ In his deanship of the Co=ege of Music, he succeeds Kemeth G. Kelley,
Who has now been made Director of the newly established Graduate Division of the
CoHege of Music.
Mr. Jemer is in the prime of his manhood, being forty-SeVen yearS Of age. He is a
graduate of Boston Universitv CoHege of Liberal Arts in the class of 1927. While in
COllege, he was Editor of the Beacon, and Art Editor of The Hub. He later received the
Master of Education degree from Hyannis State Teachers CoHege.
He had experience in the indしIStrial wor量d before commg tO CO=ege江aving been fore-
man for the General Baking Company at seventeen years of age, and having also been
a c量erk in the Bel工Securities o鯖ce of the American Telephone Company・ After gradua・
tion from college’he taught English a=he Yamouth High School from 1927 to 1931;
WaS Assistant PrincipaI of the John Simpkins School in Bass River from 1931 to 1933;
WaS PrincIPaI of the same schoo工from 1933 to 1944, and since 1944 has been Director
Of Traimng and Assistant Scou亡Executive of the Boy Scouts of America.
Mr. Jenner has been prominently identified with civic service, having served three
terms as Moderator of the Town of Yamouth・ He also organized the Civilian Defense
Of tha=own during the War, and had a Commission in the State Guard. He is Treasurer
of Middlesex Countv Association of 4-H Clubs.
A year after graduation from Boston Universitv he married Inger Frances OIsen of
Newton, Who is a graduate of the Salem State Teachers CoHege. They have four chil-
dren, tWO SOnS and two daughters. Mr. Jennerbelongs to the Masons, and is Past Master
Of the Yamouth Grange P. O. H. He has been a faithful worker in the Episcopal
Church, Of which he is a member.
Mr・ Jemer brings to his new o鯖ce not only experience that has resulted in trained
POWerS亘ut also a deep devotion to Boston University and an unquestioned loyalty that
has been variously manifested throughou=he years since his graduation・ I bespeak for
him the same hearty cooperation which the alumni have glVen tO his distinguished
Predecessors.
To All Our Readers’Greetings !
工T is indeed pleasan=o retum to an editorial post at Boston Universlty, though the
former was The Beac10n OVer tWenty yearS agO. Then, We had the honor of welcommg
President Marsh, nOW the honor of being welcomed by him.
Then we had the insplrmg eXPerience of hearlng for the firs=ime his vision of an
expanded Universlty, nOW the music of hammers rlnglng and workmen smgmg aS the
g]orious dream becomes insplrmg reality・
In preparation for our meetmg With President Marsh, We SPen七SeVeral hours on the
new campus watching the day’s work get under way - talking with students言nstruc-
tors, and workmen・ What a revealing experience of the power of creative vision!
My work in the past five years has taken me frequently into those parts of the clty
where social disintegration and moral decay are corrosiveIy at work; but here there is
a great example of what vision, COurage, and consecrated devotion to ideals can do.
We watched the towers of Boston rise
And thought how grand the plan
That takes [he questmg heats of vouth
And consecrates the man.
Humbly we will do our bes=o be worthy of the chaHenge of this post・
We look forward to greetlng neW friends and old in the spirit of University Life・ We
contemplate no immediate changes. The fine work done by “Bob’’Moody, Judson
Butler, and Warren Freeman wi11 take some living-uP-tO, and the splendid splrlt and
e能cient cooperation of the present staff have made our beginnmg Pleasant and unbe-
1ievably easy.
Grace Aubum, Frank Gillis, and Ruth Whittaker have done a superb job at orientmg
the novitiate, and I take this opportunlty Of thanking them thus publicly for their kind-
nesses. A=he time this is written, We are making plans to move to the new o鯖ce in the
Alden Speare building on Bay State Road. Mr. Leonard Taylor has been most helpful
in this matter.
It is extremely pleasan=o find among the general o鯖ces on the Board of Directors,
in the Departmental Alumni Associations, and in the Boston University Clubs so many
of our old friends and cIassmates.
From President Marsh throughou=he University we have been made to feel most
welcome.
To all, therefore, Our heartfeI=hanks.
ARTHUR E. JENNER
MγS. V;rg毒のA. T!erれey, P’36, Pres!deJ耽Of
拐e A晶耽れまAs$OC訪露0れ, COngrα加わ轟es Aγ重力動け・
E. Je耽れer,れe飢) E〆eC暮高びe A晶mれさSecre棚rγ,
αきれe e職かance血沈e A蘭en Speαre B霊訪d訪g,
neのA晶耽れ香O筋ce quαr書ers a‡ 308鯵αγ S弛め
厭oαd.
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WHY I BELIEVE IN AMERICA
By Daniel L. Marshl President of Boston University
(Summer Session Commencement Address, 20th of August, 1949)
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YOU ask me Why I Believe in America.First, I believe in Am r ca because I was bom here.
In itself’that is not a good reason, nOr is it the finaI
One; but it is natural. The word寝patriotism,, is derived
from a word that means one’s native country or “father"
1and.,,
Patriotism is one of the most soverelgn impulses of a
nob量e nature. Sir Walter Scott puts it weH:
“Breathes there the man with souI so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native Iand!�
It is of “My country言tis of thee,” that we smg mOSt
rapturous賞y.
No American need take unction to his soul because he
loueshisnative land and believes in it. All peoples do; for
a=his pom=hey think with their emotions rather tha重l
With their inteIlects. The Gemans beIieve in their短Father_
land,” and the Russians be工ieve in�Mother Russia.,, Let
us admit that so far as this first and most natural reason is
COnCemed, [heir Iove and faith are as welI based as is
But some persons who were bom here do not believe in
America, and manywho werenot bom here do believe in it
and love it fervently.
Therefore言f we would give a solid reason for the faith
that is within lJS, We muSt Iook further than the instinctive
Patriotism which sprmgS from nativity・
Second, I believe in America because of the things I
have been told, eSPeCia11y in the impressionable years of
Childhood・ If this were not so, then the claims made for
education would be false. But it is so’and every honest
PerSOn knows it is so. As Alexander Pope declares,
寝,Tis education foms the common mind;
Just as the twig is ben=he tree’s inclined.,,
The influence of my childhood home and of my public
SChool days all helped me to behold America as the qu工n・
tessence of a量l that is glorious and desirable. But whiIe
this is golng On here the same sort of thing lS gOmg On
elsewhere. The children of Japan were told tha=he Em-
PerOr WaS divine’and were told it with such emphasis of
repetition that they believed it・ Dictators in Italy and
Gemany and Russia and Spain have used education to
Shape and mould the youth of their respective countries
into organisms satisfactory to the ambitions of the dictator.
Therefore’an American,s belief in his country because
Of what he has been taught is not peculiar to him・ But
there are two very lmPOrtant COnClusions to this recognized
POWer Of education・ The first is that every new generation
Of Americans should be taugh=he essence of true Amer-
icanism,鵜the history, genius and idea量s of America, and
the kind of practice of citizen and nation which wi量l square
With our country’s genius and ideals.
The other conclusion is that it is simply traglCa宣to feed
the rlSmg generatioIl uPOn hate and distrust of any other
nation・ This is what is golng On right now between Russia
and the United States. It bodes il量for the future and
POmtS tO a Climax that wi11 be the summation of all that is
Villainous, diabolica重, he萱lish.
Third, I believe in America because I have submitted it
to the test of both inte=ectual and experimental patriotism,
and it has stood the test・ This goes far beyond the instinc-
tive emotiona=ove and defense of native land, and it goes
far beyond the mind・Set SuPerinduced by indoctrination・
This means an unprejudiced comparison of America with
Other countries and other systems of govemment・ It means
a calm and cold intellectual appraisement of America’s
genius言ts most soverelgn Characteristics言ts underlying
and guiding prmCiples;its ideals and opportunities. Hav-
mg made this comparative study, both inte11ectua11y and
experimentally, I believe that America is the best country,
with the best system of govemment, On the face of the
earth. I believe this in splte Of intemittences, eXCePtlOnS
and faults which weaken our country
and mar its perfection・ I depIore and
despISe Patrioteers in govemment,一
men who wear the livery of patriotism
to serve self-interest in; men Who are
ostentatiously and o任ensively patri-
otic, the kind of patriotism that old
Samuel Johnson declared was the last
refuge of a scoundrel・ I know that in
America there are social inequalities,
economic mJuStice, POlitical corrup-
tion, and men “drest in a little brief
authority,�　playmg寝such fantastic
tricks before high heaven, aS makes
the angels weep,�and still I believe in
America !
Whv? Because, after a11 is said and
done, there is more opportumty here
for the development of the godlike
possibilities in the average citizen
than anywhere else. Where eIse could
the lives of men like Lincoln, Emer・
son, Garfield and Wilson have come
into such beautiful flower and fruit-
age? What James Russell Lowe= said
concemlng Garfield is profoundly
true:寝The soil out ofwhich men such
as he are made is good to be bom on,
goodto live on, gOOd to die for and to
be buried in.�
I believe in America because we ac-
tuallv have Iiberty here, and so Iong
as a man does no=ry to run his lib-
erty into license, his freedom into
irresponsibility, he is guaranteed his
freedomつhis liberty. He need not fear
that he wi11 be nabbed by a couple of
soldiers and carried off into oblivion.
law; We believe that govemment is the servant of the
PeOPle, and no=heir master; We believe in the right of
free enterprlSe, the practice of which has made America
economically great.
















I be]ieve in America because this
nation reallv believes in and practices
fu11 freedom of religion. Religion
here does not confront the govemmental interference
Which it meets in Soviet Russia, nOr the unChristian per-
VerSion of its rights which it su任ers in Franco’s Spain. I
believe in America because it is built upon splrltual
foundations, the comerstone of which is the Biblical doc-
trine of the sacred worth of the individuaI-a11 individ・
uals!
I be量ieve in America because we believe in govemment
by law, and not by men; We believe in equality before the
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is for peace. AIways some wamongers
have bedeviled the land, but at heart
this country has never believed in
turnmg the world into a Golgotha by
I believe in America because of its
ideals and its idealists. Forever true
are the words spoken by Woodrow
Wilson in 1919: “Sometimes peop量e
caH me an idealistク’’he said; “We11
that isthe only way I know I am an
American. America is the only ideal-
istic nation in the world.,,
I have glVen yOu an Outline of why
I beIieve in America. I now tum to
my beloved America and address it in
the words of Sidney Lanier:
“Long as thine Art sha11 1ove true
love,
Long as thyScience truth shall know,
Long as thine Eagle hams no Dove,
Long as the law by law shall grow,
Long as thy God is God above,
Thy brother every man below,
So Iong, dear Land of all my love,
Thy name shaII shine, thy fame shall
The Boston Universlty
WorTen Graduates, Club
Entermg its forty-e音ighth year音Of ex-
istence as a loyal organization of Bos-
ton Universlty, the Boston UniveirSlty
Women Graduates’ club extends an
invitation for all alumnae to become
members.
The club has been in existence since
1911, When it was founded by a small
group of enthusiastic graduates. The
PurpOSe Of the organization was, and
Still is’tO PrOmOte the interests of Boston Universlty and
to unite the alumnae of its various departments in fellow-
Ship and service.
A delightful series of programs is being plamed for the
Current year・ Amouncements wilI appear in forthcommg
issues of Bos轟o扉a. If you wish to become an active mem・
ber, Please contac=he president, Mrs. Ruth Fox Betten-
COurt, Or the membership chaiman, Miss Ida Johnston,




Announcement by President Danie量L. Marsh of the
appomtment of fomer Executive Alumni Secretary War-
ren S. Freeman to the position of Dean of the College of
Music, While Dean Kenneth G. Ke1工ey, Who has headed the
College for the past four years, mOVeS On tO develop the
graduate division of the Co11ege, glVeS indication tha=he
music program of the Universlty Will be considerably
expanded in the comlng mOnths.
Dean Kelley, Whose title will now be Director of the
Graduate Division, WiIl direct the coordination of the
music curricula on the graduate leve11 in the Col工ege of
Music, the SchooI of Education, and the Graduate School.
Mr・ Ke11ey, a graduate of the College of Liberal Arts,
1922’and a member of the Boston University Co11ege of
Music facu賞ty since 1936言s also a graduate of the Uni-
VerSlty Of Toronto’Canada, and Columbia Universlty・ He
SerVed as Direc王or of Music in Washington, D. C., and
Atlantic City’New Jersey, aS We= as public school music
SuPerVisor in Schenectady’New Yo正’before JOlnlng the
Boston University facuIty・
Dean Freeman, Who is well known nationa11y m the
field of music education言s a graduate of the Co11ege of
Music, 1932, and the School of Education, 1937. Prior to
becommg Alumni Secretary in 1946, Dean Freeman served
With the United States Navy as welfare and recreation
O能cer a=he Newport, Rhode Island, tra工nmg Station・ He
WaS later transferred to the Naval Operatmg Base at
Deα職Wα事・ren S. Free肋αれ.
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Guantanamo Bay, Cuba・ He left the Navy as a lieutenant
COmmander in January of 1946.
Dean Freeman fomerly served as Music Director in the
Public schooIs of HaverhiH, Bamstable, and Belmont, and
at Hyamis State Teachers Co11ege. He is the author of
SeVeral books on music and music education.
Originally estabIished seventy-SeVen yearS agO in 1872,
the Boston Universlty College of Music, headed by the
famed Dr・ Eben TourJee, WaS the first institution of its
grade in the country, but was discontinued upon his death
in 189l・ In 1902 a department of music was organized in
the Universityクs College of Liberal Arts. The Co11ege of
Music as such was re-eStablished in 1928, With the Iate
noted Professor John P. Marsha11 as Dean. Prior to Dean
Kelley,s appomtment aS Dean, Alfred H. Meyer served as
dean until his death in 1944.
Miss Allison Retires
As TheoIogy Librarian
Dr. Jannette E. Newhall, RE ’24, Crαd ,26, Crad ,31クO士
Newton Center, fomer librarian a=he Andover-Harvard
TheoIogy Library, has been appolnted librarian at the
SchooI of TheoIogy. Dr. Newhall succeeds Miss Gertrude
N. AHison, first fu工l-time SchooI of TheoIogy librarian,
Who served in that capaclty Since 1925.
Miss AHison deveIoped the library from a sma11 and
inadequate collection to the outstanding Iibrary lt is to-
day・ Before Miss Al賞ison began her duties, theoIogical
Students were largely dependent upon the General Theo・
loglCal Library and othe音r SPeCia=ibraries in Greater Bos-
ton・ Although they have continued to use these widely
under Miss Allison,s direction, the co11ection in the Schoo]
Of TheoIogy has become a substantial fund of va重uablc
research and professional works.
The new appolntee, Who has also ,Studied at Columbia
University, Radcli任e Col工ege and the Universlty Of Berlin,
has been active in coIIege teaching smCe 1924. She started
her library work in 1918.
A member of several library and philosophical associa・
tions’inc量uding the American TheoIogical Library Asso・
Ciation (of which she was recently elected president) , Dr.
Newhall has written extensively for philosophical, re-
1igious and Iibrary periodicals. Her latest publication was
召The Nature of Religion‥ A Personalistic Approach,�
Which appeared in the Joumal of Religious Thought in
1947. In addition to her position as librarian, Dr. New-




What has Iong been a dream to most alumni and stu-
dents of Boston Unive音rSlty-the day when a11 departments
would convene on the Commonwealth Avenue campus-
becomes this fall a far-from-distant prospect. The new
SchooI of TheoIogy building provides a handsome addi-
tion to our campus development, While the acqulSltlOn Of
the Myles Standish Hotel as a domitory for men has re-
1eased several buildings along Bay State Road for the use
of academic and administrative departments.
SCH○○L O田NU取SING
The SchooI of Nurslng, Which has been located at 160
Beacon Street, COmeS tO the campus this faH, Settling at
264 Bay State Road. The Nursmg SchooI will occupy the
third, fourth, and鮒th且oors of the building. The School
has taken up temporary residence in the buildings at
326-338 Bay State Road until α264" is made ready for
OCCuParroy・
SCHOOL OF EDUCAT工ON
Classes resumed for the SchooI of Education in the
Soden Building in Copley Square’but it is expected that
Pres訪e面相αr訪e動きers巌sれe撮〉 0姉ce訪Speαre Hα肌
Convene on Campus
renovations on their new quarters on campus at 328-338
Bav S亡ate Road will be completed by second semester. The
University infirmary will be housed on a11 floors of寝326.�
By next summer Athletic Director John M・ Hamon and
his staff will occupy the top floors of each of the bui量dings
from 328 to 338 Bay State Road.
ALUMN耳　OFF耳CE
The new Iocation of the Alumni O鯖ce should make an
ideal stoppmg Place for alumni who are interested in re-
tummg tO View at first-hand the University’s expanding
building program. The sta任will be quartered in the build-
mgS immediately behind the SchooI of TheoIogy at 304
and 306 Bay State Road・ Alumni records are to be kept on
the second且oor of “304,,, while †he thlld floor provides
space for the Bosto五a o鯖ces・ The Fund staff will be
located on the second floor of負306,�and above the fund
o鯖ces on the third且oor, the o鯖ce of the Alumni Secretary,
Arthur E. Jenner.
PLACEMENT SERVICE AND PUBLECITY
OFFICE S
The first floors of both 304 and 306 Bay State音Road are
reserved for the Universlty Publicity Bureau under the
direction of Mrs. Eleanor R. CoHier. The University
Placement Service, directed by Professor Norman H・
Abbott, is now Iocated in the buildings at 308 and 310
Bay State Road, aS We11 as the Counseling O鯖ces’includ-
ing Veterans’Counseling・ The Placement Bureau, One Of
the most important Universlty SerVices o任ered to both stu-
dents and alumni, Will be in a convenient location for the
undergraduates on the campus and only a step away from
alumni who may visi=he Alumni O飴ce nearby・ The main
entrance for a11 these departments will be through雄308.�
AIso to be located in this group of University buildings
are the Graduate Clinical PsychoIogy Laboratories under
the direction of Dr. Chester Bennett of the Graduate
School. Other laboratories for this purpose will be located
in the hasement of 264 Bay State Road・
SCⅢ00L O田　SOC電AL WO取K
The building at 264 Bay State’Which will house the
SchooI of Nursing, Will include o鯖ces for the SchooI of
Social Work on the selCOnd且oor. Former quarters of
Social Work in the Soden Building wi11 be glVen OVer tO
the Radio Division of the School of Public Relations for a
radio studio. An FM station for Boston Universlty lS a
defroite possibility in the neai future・
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UNDERGRADUATE PUBLICAT耳ONS
For the firs=ime the editors of the Hub, the Beacon, and
the Bos轟on Un訪ersdy Neu,S are Within talking distan∞ Of
each other. O鯖ces of the three student publications are
to be located on the丘rst且oor of 264 Bay State Road, Where
Professor Philip E. Bunker, Director of Student Activities,
WilI have his o鯖ce. The o航ce of Eugene Floyd, neWly ap-
POlnted Assistan=o President Marsh, Will be located in
this building.
THEOLOGY APARTMENTS
The Iarge apa巾ment building at 270 Bay State Road is
being reconverted into forty small apartments for SchooI
Of TheoIogy married students. Each family wi11 have a
living room’bedroom, kitchenette, and bath・ The apart-
ments, though not large, are COmfortable and attractive.
This building wi賞l provide additional storage space for
CaPS and gowns handled by the Universlty Book Store
under the management of Mr. Noman Gay.
SCHOOL OF　甘ⅢEOLOGY
The new SchooI of TheoIogy, Which continues the im-
PreSSive span of buildings along Commonwealth Avenue
beginmng at Granby Street with the Stone Science Labo-
ratories building言s designed to provide adequate class-
room space for theoIogy students as we音ll as domitory
accommodations for unmarried theoIogues. The first floor
is devoted entirely to administrative o鯖ces and class_
rooms; the second floor includes an open-Stack ’type
library which will accommodate approximately 75,000
VOlume音S, a large reading room, rare books, SPeCial exhibits
and one seminar room.
Faculty o鯖ces, Seminar rooms, a gueSt and faculty
lounge’and a prayer chapel compose the third floor, While
the fourth,甜th, and sixth且oors are set aside for dormi-
tories accommodating 144 men.
SPEARE HALL
Adjacen=o the SchooI of TheoIogy and facing on Com-
monwealth Avenue is a two-StOried building named for
E. Ray Speare’Treasurer of Boston Universlty・ Speare
HalI will house the chief administrative o鯖ces of the Uni。
1l
VerSlty鵜those of the President and the Treasurer. AIso
Iocated in this building are the o鯖ces of the Purchasing
Agent, the Bursar, and the Veterans’Center.
President Marsh, Dean of the Universlty Atlee Percy,
and Treasurer Speare all have o鯖ces on the first且oor of
Speare Hall. The Veterans’Center, the Bursar, and the
Purchasing Agent are located in ground floor of五ces of
Speare Ha=. On the second floor of the building lS an
auditorium, Which will seat 350 persons・ It is being used
as a chapel until the DanieI L. Marsh chapel at the center
Of the campus is completed sometime in February・
WE HAVE BEEN ASKED. ‥
W九y拐e desまgれOf拐e職のT九eoわgγめのer d砺ers
fγOm脇a書o声九e Cの鵬ge of Lめera事Ar書s・すれ§ee産れg
aれ.a椛′SOOerめ脇お, 00e九α硯㌢ a$穣d Pre§育de融Mars九.
Hおrepby fo脚の鵬;
Rep工ying to your mqulry, 1et me say tha=he
design of the turret on the School of TheoIogy
Building was purposely made d苗erent from
that of the turret on the College of Liberal
Arts. The reason is this: it is thevery genius of
Gothic architecture to have enough similarity
to give the feeling of unity and strength, and
at the same time enough variety to prevent
monotony. You cannot heIp noting the varia・
tions in design on the seven new buildings that
now front Commonwea量th Avenue. They are
all made of Indiana limestone. They are a賞l
PerPendicular Gothic. They are all magnif・
icent and impressive, and ye=here is no feel-
mg Of monotony. The reason is that these
variations have been worked in with su鯖cient
SkiH so tha=hey become attractive and allur・
mg, aS is evidenced by the inqulrleS COnCe竺
1ng the turrets on the buildings housmg Lib-
eral Arts and TheoIogy.
Daniel L Marsh, President.
雪国国書.　曲青_.....捲,.要害害星雲こ宣圏墓重量重
岡≡苛“○○
Most peop賞e have noticed the physical change in Boston
U・, but few outside the school realize that another change
is taking place. That intangib賞e something ca11ed “schooI
SPirit” - COnSPICuOuS萱y absent for years臆is becomlng
more and more evident.
Manifestations of this new fee]ing were evident last year
in, for one example, the寝Beat Iowa�rally, a tremendous
SuCCeSS desplte the fac=hat it was conducted in the pour・
mg rain; and in, for another, the magnificent student sup-
POrt Of legislative action changlng the name of a span
bordering the campus to Boston University Bridge.
What is behind this wave of気Boston U-itis,, that seems
to be a任ecting more students every day? The consolida・
tion of the Universlty On the Charles River campus, for
One thing; increasmg lntereSt in an acceIerated sports pro-
gram, for another.
Bu=here is still something lacking・
Too many commuter students Iook upon their school as
SOmePlace they come to in the momlng and leave behind
in the aftemoon- 1ike a riveter working m a Shipyard・
The interests and Ioyalties of the commuter stud6ht lie, for
the most part, in his own communlty・ Once he is through
C萱asses for the day, he goes home, for the s音imple reason
tha=here is no reason for him to stay around -there is
nothing for him to do.
Nor is it an easy tack to build up this thing called
雄schooI spirit�in the dormitory student, Who soon finds
that his schooI can o任er him little in the way of recrea・
tional facilities. He丘nds it di鯖cult to become interested
in a universlty that o仔ers him classes, Period・
What is the answer to this problem of making the com-
muter feel himself a part of the school, One Of “the
CrOWd’’; helping him deveIop mtereStS and make friends
Within the Unliversity? What can be done to soIve the
P賞ight of the dormitory student who finds himself with
nothing to do and no place to do it?
The maJOr Part Of the solution lies in the construction
Of a Student Union building・
Such abui量ding wou量d provide a place for both the com・
muter student and his dormitory classmate to go after the
lectures were over’a Place where they could get better
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acquainted and take part in group activities, COuld hold
SOCial a任airs and meetmgS and do all those things that
together make co11ege life more than JuSt four years of
golng tO C工asses.
But all this has been said before’and everyope has
agreed that there really should be a Student Union build・
mg, and p量ans have been made, and nothing fu巾her has
been done.
One excuse for this lack of action has been the polnt Of
view, Subscribed to by many, that no Student Union should
be built unti工all academic buildings have been completed.
Why not?
Other schooIs, reCOgnlZmg the need, have glVen their
student centers prlOnty OVer aCademic buildings. North-
eastem, Currently engaged in a huge building and expan-
Sion program, SaW tO i=ha=heir student center was the
third building to go up. The Un音iversity of Maine has just
recently completed theirs.
And then there is another, eVen Weaker excuse. It has
been claimed that, Since the University has purchased the
Myles Standish, there is no Ionger any need for a Student
Union.
Just the reverse is true, for this ne読domitory has
placed approximately eight hundred additional students
a=he edge of the campus, With no increase in already
inadequate - and practica11y non-eXistent - reCreational
facilities.
And stil賞you hear the cry, “What’s the matter with the
students? Where’s their schooI spirit?” Nothing is the
matter with the students, and it could probably be found
that their schoo工spmt is buried, along with the plans for
the Student Union.討
PAUL GRIFFIN,
Editor, Boston University Neu,S.
把Editor’s Note: Tんe abot;e js an eacelleln轟sample of Jhe
general s弛de加弓hi証読g on the BoISion UinlerS砂Unあれ
B毒Id訪g. In fa訪れessめきhe al助m毒のe Sんoαld po訪ou轟
ih側圧J t’erγ αC訪ue campa乙gn伽s諒j融轟led Jasi γeαr and
so'肌e 2,500 alzm雇hat’e αlreαdγ COn轟rljbz4轟ed m0re Jhan
$34,000.00 io iんe S加den霧U毒on.
MYLES STANDISH HALL
OPENS THIS FALL
Fb¥rmerly one of Boston,s most attractive residential
hotels’the Hotel Myles Standish, reCently purchased by
Boston Universlty in one of the larges=ransfers of real
es七ate property in the clty this ye音arクbecomes this fall a
SPaCious domitory for men s七udents. Myles Standish
Hall’aS it is now ca工led, aCCOmmOdates approximately 825
Studen七s from all departments言ncluding Medicine and
TheoIogy・ Most of the TheoIogy students, however, Will
be housled in the new SchooI of TheoIogy building ltSelf
On CamPuS.
There are nine丑oors in Myles Standish Hall, eight of
Which are sleepmg floors. The choice rooms on the top
鍋oors’Where there are views of the Charles River, Boston,s
Skyline’and o∬ to the wes=he new skyline of Boston Uni-
VerSlty’WiH be asslgned prlmari量y to seniors and graduate
Students. Below the seniors and graduate students, Phys-
icaHy now as well as academically’Will be sophomores
and juniors, and still lower, the “lowly” freshmen.
The greater part of the丘rst floor is taken up by dining
facilities. Four times as much space as was used by the
hotel for dining purposes composes the new dining rooms,
Which wi賞賞accommodate 450 men at one si七tmg・ There
are severa=ounges’including what was fomerly the Cap-
tain’s Cabin.
An interestlng mnOVation is the Snack Bar, an informal
gathering spot which accommodates both the men stude音ntS
a=he Myles Standish and the Women students comlng ln
from nearby Charlesgate Hall・ What was formerly the
dining room now becomes a co"educational lounge, COm・
Plete with soda fountain・ This room is open between the
hours of 8 and 12 p.m・
MyIes Standish Hall is an important acqulSltlOn for
Boston Universlty, for not only does lt PrOVide a fine men,s
domitory but it also is one of the most luxuriously
equlPPed student centers in the Boston area.
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Fo11owlng a reCOrd enrollment of 6’000 students in the
University,s thirty一触h amual Summer Tem, 933 stu-
dents were awarded degrees at Summer Session commence-
ment in Symphony Hall’On Saturday, August 20. The
graduatmg Class was the largest summer group to be pre-
sented degrees a七August exercises in the history of the
University・ Added to the 2,970 June graduates the total of
Summer Session graduates brought the number of stu-
dents recelVmg Bos七on University degrees in 1949 to 3’903.
Commencement speaker at the summer exercises was
President Daniel L. Marsh, Whose address, “Why I Believe
in America,�is reprlnted elsewhere in this issue. Chief
mar血al was Professor Donald Bom, aSSisted by other
faculty marshals, including Arthur E・ Jemer’Executive
Alumni Secretary; Phil主p E・ Bunker, Director of Student
Activities; Professors Douglas H. Bellmore, J・ Wendell
Yeo, William B. Norton, Lashley G. Harvey, Edward R・
Collier, Robert E. Sherbume, William C. Cartwright,
William C. Kvaraceus, Camillo P. Merlino, Royal M.
Frye, John H. Gleason, and Philip S. Haring・
Organist at the exercises was Paul R. Hamill of the Col-
lege of Music, With singing led by Professor James R.
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Seven亡y"four new appolntmentS’的y-four promotions,
and three retiremen亡s from the Universlty facul七y have
been announced thisl fall by Presiden七Daniel L. Marsh・
The three reもlmg PrOfessors are: Ralph G. WelIs, Profes-
SOr Of Management at the Co=ege of Business Administra・
tion; Percy Graham, Professor of Music Education, Col-
1ege of Music; David臆L. Beld主ng, Professor of Bacteriol-
Ogy a=he SchooI of Medicine.
C⑱聞ege of出血er租回A鵬
Promotions on the Liberal Arts faculty include : Lowell
V. Coulter’tO Associate Professor in Chemistry; Franklin
Erickson, tO Professor in Geography; Herbert H. Golden,
to Instructor in French; Lashley G・ Harvey, tO Professor
in Govemment; George Levitine, tO Instructor in Fine
Arts; Duncan E. MacDonald, tO Associate Professor i皿
Physics; Andrew Sobczyk, tO Associate Professor in
Mathematics; Donald J. Winslow, tO Associate Professor
in English; Genevieve Young, tO Associate Professor in
Bio量ogy.
Among the new appomtmentS a=he College of Liberal
Arts are: Uttam Chand, Assistant Professor in Statistics;
Walter J・ Gensler, Assistint Professor in Chemistry;
Frank S. Giese, Instructor in French; George L. Grass-
m11Ck’Instructor in Government ; Maurice Halperin, Asso-
Ciate Professoすin Regional Studies and Latin American
Affairs’Director of Latin Americap Program ; Richard M.
Millard; Jr., Instructor in Philosophy; W皿am J. New-
man, Instructor in Govemment ; Dona量d I. Patt, Instructor
in BioIogy; Antonio Regalado, Visiting Lecturer in
Spanish; Howard Reiss, Instructor in Chemistry; John H.
Thibaut’Assistant Professor in Psycho-1ogy; Henry E.
Wenden, Lecturer in Physical Sciences1.
Co皿ege of Business Administra正on
The new promotions on the faculty of the College of
Business Administration include: Allen E. Beckwith, tO
Associate Professor in Marketing; Wamer C. DanforthクtO
Associate Professor in Insurance; Francis S. Doody, tO
Associate Professor in Economics; Carl B. Everberg, tO
Assistant Professor in Business Law ; C葛lifford M. Fellows,
to Instructor in Statistics; Daniel L. Heindel, tO Instructor
in Accountlng; Frederick Hussey, tO Associate Professor
in Statistics; Robert L. Peel’tO Professor and Registrar in
Personnel Management.
Five new appoinト
ments were made to the
faculty of the College of
Business Administration.
They are: John P. Alevi-
zos, Assistant Instructor
in Mark註ng ; Mansfield
Bramgan, Assistant Professor in Mathema七ics and General
Studies; Russell E. Cosgrove, Assistant Instructor in Mar・
keting; Robert A. Da11as, Instruc七or in Insurance; Nor-
man A・ Smith, Assistant Instructor in Management・
C⑱聞ege ⑱宜開聞S主①
The Co11ege of Music has five prorilOtions on its faculty.
They include: Raymond Havens, tO Professor in Piano;
Margaret S. McLain, tO Associate Professor in Piano and
Theory of Music; Ruth E・ Myers, tO Associate Professor
in Music Education ; Hugo Norden, tO Associate Professor
in Theory of Music; Jules Wo帽ers, tO Assistant Professor
in Piano.
Four new appolntmentS Were made to the faculty of the
College of Music. Francis Find量ay, Conductor of the Uni-
VerSity Orches七ra; Calvin Schraga, Instructor in Music
Education; Edgar Gangware, Director of臆the Band; and
Roger Voisin, Conductor of the University Brass Choir.
College of Physical Educatiom, Sargent
Promotions on the facuIty of the Co工lege of Physical
Education include : Dorothy E. Koch, tO Professor in Phys-
ical Education, and Elise M. Nelson, tO Professor in Phys-
ical Education.
Two new appomtmentS a=he College of Physical Edu-
Cation name Jean Graham, Instructor in Physical Educa-
tion, and Jean M. Young, Instructor in Physical Educa-
tion.
Gemera量Co蘭ege
New appomtmentS at General Co11ege number six・ They
are: Bemett Bovamick, Instructor in Science; David K.
Burkhart, Instructor in Guidance; George M. Curran, In・
StructOr in English; Charles F. Schwerin, Instructor in
English; Philip Waldron, Instructor in Science; Ctirtis B.
Watson, Instructor in English.
Sch○○量of回aw
Promotions at the Schoo工of Law inc量ude: Albert R.
Beisel, Jr., tO Professor in Law; Benjamin Carlin, tO
Assisltant Professor in Law; Paul M. Siskind, tO Professof
in Law; Austin T. Stickells, tO Assistant Profess料in Law.
Appointments in the SchooI of Law include: Michael J.
C冊, Lecturer on‾Law ; Arthur H. Haussermann, Lecturer
on Lal;; Frank B. Mdrse, Lecturei on Law.
Schoo賞(;lf Medicine
The SchooI of Medicine includes a large pumber of pro-
motions. Among them
are: Bemard Band工er, tO
Associate Professor in
Psychiatry; WiHiam C.
Barrett, tO Associate Pro-
fessor in Anatomy; John




A p王cturesque addi軍ion and un-
O飴cial westem boundary to the new
and grow量ng Boston Universi章y cam
P皿S is血e recently retitled BOSTON
UN量VERSITY BRIDGE? formerly
Co調age Farm BI.idge・ The move to
Change　血e bridge?s name orIg重"
nated wi血and was promo七ed by the
BosもOn University Ne境)S, the under-
gradua七e weekly newspaper? in its
Winter issues・ The campa且gn began
主皿Febr調ary and血e o鍋cial S章ate
b宣l量re租ched the Massachuse七七s legis"
且a七皿re lasもSprmgうPaSS工ng Without a
dissen正ng vote.
Professor in CIinical Surgery; John W. Chamberlain, tO
Ins七ructor in Surgery; Samuel C. Cohen, tO Instructor in
Medici重le ; Roger C. Crafts, tO Associate Professor in Anat-
Omy; A. Price Huesner’tO Instructor in Neurosurgery; A・
William Hire’tO Associate Professor in Clinical Psychol-
Ogy; Walter W. Jetter, tO Professor in Legal Medicine;
James A. Lamphier, tO Assistant Professor in GynecoIogy ;
Julius LitterクtO Instructor in Medicine ; John McManus, tO
Instructor in Medicine ; George Fo Mi11er, tO Assistant Pro-
fessor in Surgery; Harold I. Miller, tO Instructor in Sur-
gery; Alexis Shelokov, tO Instructor in Medicine; Joseph
Stanton, tO Instructor in Medicine; Louis Weinstein, tO
Associate Professor in Medicine.
Many new appomtmentS have been made a=he School
Of Medicine? and ¥they include the followmg: Isaac
Asimov’Instructor in Biochemistry; Francis A. Avola,
Assistant in Surgery; Edgar Baker, Associate Professor in
BacterioIogy; WiHiam H. Baker, Assistant in Medicine;
Warren M・ Brodey, Assistant in Psychiatry; Salvatore V.
Bonamo’Assistant in Surgery; George H・ Carter, AsISist-
ant ih Psychiatry; George W. Curtis, Instructor in Pathol-
Ogy; George Daikos, Assistant in Medicine; Lamont.E.
Danzig’Assistant in Medicine; Geo卸ey Edsall, Professor
in BacterioIogyうFranklin Epstein, Assistant in Medicine ;
Heddy Frank’Assistant in Medicine; Monte A. Greer,
Assistant in Medicine; Fabian Lionetti, Instructor in Bio-
Chemistry; Elizabeth K. Moyer, Assistant Professor in
Anatomy; Charles T・ Morrow’Assistant in Medicine.;
Herbert P. Minke賞, Assistant in Medicine; Carl M. Pear-
SOn, Assistant in Medicine; Amold S・ Relman, Assistant
in Medicine; lJohn M. SissonクAssistant in Medicine; Fred
B. Smith’Lecturer in Obstetrics ; EveIyn Stiles, Instructor
in Psychiatric Social Work ; Charles C. Swift, Assistant in
Surgery; David Toll, Assistant in Medicine; Robert
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Tarail, Instructor in Biochemistry; Bryan Wi11iams, Jr.,
Assistant in Medicine; Henry R. Wolfe, Assistant in
Medicine.
Schoo量of TheoIogy
The SchooI of TheoIogy has two new appomtmentS.
Jamette E. Newhall is Assistant Professor and Re音SearC王l
Methods Librarian, and Donald T. Rowlingson is Profes-
sor in New Testament Studies.
Schoo量of Education
One ne音W PrOmOtion has been made at the SchooI of
Education・ W皿am C. Kvaraceus was promoted to Pro-
fessor in Educational Measurements.
Among the appomtmentS at the SchooI of Education
are‥ O賞ive S. Niles, Instructor in Education, and Charles
D. Merrill, Instructor in Education.
Schoo工of Public Rela鴨ions
Promotions in the Schoo量　of Public Relations are:
Frank T. LeBart’tO Instructor in Public Re工ations;
Charles R. Meeks, tO Instructor in Public Relations.
New appomtmentS at the SchooI of Pub量ic Relations in-
Clude: Samuel G. Atkinson, Instructor in Public Relations;
Reginald Coggeshall, Assistant Professor in Joumalism ;
CaroI Lechthaler, Instructor in Public Relations; Nathan
Maccoby’Opinion Research and Director of Research;
James L. McPherson, Instructor in Public Re量ations; Ross
Patton, Instructor in Motion Pictures; Virgil L. Rankin,
Professor in Public Relations and Director of Division 。f
Public Relations; Frank SinglSer, Assistant Professor in
Radio Production; David M. White, Professor in Joumal-
ism; Donald M. Wilson, Assistant Professor in Speech・
School of Social Work
The Schoo工of Social Work promotions include: Minna
B. Dembski, tO Associate Professor in Medical Socia賞
(Continued on page 44)
Govemor of Sao Paulo’Bfazil’Invited to Speak at Boston U・
Favorable reac亡ion by the Govemor of Sao Paulo,
BraziI, Dr. Adhemar de Barros, tO an invitation extended
by President DanieI L. Marsh and Dean RaIph W. Taylor
Of the Co11ege of LiberaI Arts to address the openmg faH
tem of the Latin American Program in Regional Studies
has been received by Universlty O飴cials.
Dr. de Barros, President of the Partido Social Pro。
gressita of Brazil, WaS elected to the govemorship of the
State Of Sao Paulo on January 19, 1947, and his tenure of
O触ce has been marked by considerable economic progress
in the state. The Govemor’s medical background has led
hiIn tO PrOmOte a medical reform program much needed
言n the foremost Brazilian state・ This program has in"
Cluded the building of a hospital to figh=ropICal disease,
a hospital for tubercu賞osis, a CanCer institute and a mode賞
matemlty and child center.
Dr・ Maurice Halperin, neWly appomted director of the
University Latin American Program, Stated in his letter to
Dr・ de Barros’寝In view of the importance of Sao Paulo in
Our COnCePt工On Of a vital approach to the study of Latin
America’We Should be highly honored if you dould be
PreSent aS the prmCIPal speaker at the inauguration of the
SeSSion of the Latin American Program at Boston Univer-
slty, in October, 1949.”
During World War II, Dr. Halperin was chief of the
Latin Amer請an Division, Research and Ana量ysis Branch,
O鯖ce of Strategic Services. He received an A.B. from Har-
Vard Universlty’A.M. from the Universlty Of Oklahoma
and his doctorate from the Universit6 of Paris. He has
lectured at the Sorbome and was an associate professor of
Romance Languages at the University of Oklahoma, Visit-
1ng PrOfessor, University of FIorida and w義appointed
the first American Exchange professor to Haiti before
assummg諸OVemment duties in 1941.
Bom on Apri1 22’1901, Dr. de Barros is a giaduate of
the Rio Faculty of Medicine’1923’and took specialization
COurSeS at Oswaldo Cruz Institute in Manguinhos. He has
SPeCialized in European and United States hospita量s・ He
entered the political fieId in 1934, When he was elected
State Deputy・ His election to the govemor’s chair marked
the first defeat of a large politicaI machine in the area
and gave Dr. de Barros a chance to institute his reform
PrOgram・
Besides the medical reform program, Dr. de Barros has
been instrumental in a highway construction創d railroad
electrification中an that will eventua11y bring all parts of
his state within reach by motor and rai工transportation・
The ordering of construction of lOO airfields and the dona.
tion of training planes to air clubs in the state has been
another feature of this progressive statesman,s plan for the
modemization of transportation faciIities in Sao Pau賞o.
The Brothers Bertocci
ALTHOUGH most of the alumni are well acquainted with Peter Bertocci, POPular
PrOfessor of philosophy a=he Co量lege of Liberal Arts’few have had the opportunity
Of knowlng his brother, Angelo Bertocci, first Universlty PrOfessor of comparative
literature, Who joined the College of Liberal Arts faculty a year ago.
The Bertoccis’both Augustus且owe Buck scholars’began their coIlege careers more
than twenty years ago at C.L.A・, Angelo’the臆Older, Wimmg his degree in 1927 and
Peter obtaining his four years later・ Both went on to master,s degrees at Harvard
Universlty, then separated, AngeIo chooslng Columbia for his doctorate and Peter
Selectmg Boston Universlty.
After that’the brothers continued their studies in Europe’Angelo a=he Universlty Of
Grenobleein France’and Peter at Cambridge Universlty in Eng賞and・
In 1933, Peter joined the staff of Bates College as an instructor in psychoIogy,
Where his brother had been servmg Since 1930 as an instructor in French. Before
transfemng tO Boston Universlty’Peter had risen to the rank of assistant professor
Of psychoIogy and philosophy, and Angelo had been advanced to the post of head of
the romance languages and classics department at Bates.
Both are gardening and temis enthusiasts. Angelo is married to the fomer Aili
Kaukonen, CLA,28, Cγαd,40告hey have two sons and two daughters. Peter is married
to the fomer Lucy M. Soldani’CLA,31; they have three sons.
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Proposed River Bank Development
How the Charles River side of the Boston
Universlty Campus wil=ook when the new
highway along the river bank has been con-
structed is shown in the above architect’s draw-
mg. Our two la忠est dormitories, Myles Stan-
dish Ha11 and Charlesgate Hall, located in the














Alumni of Boston Organize Boston U・ Club
When the faithful gather at Fenway Park two weeks
hence to watch the home inaugural of the ’49 football sea-
SOn, SPeCtatOrS Will notice loud cheers emanatmg from a
SeCtion that bears a well-displayed bamer reading寝Bos・
TON UNIVERSITY CLUB OF BosTON.’’ In fact, Certain of
those who follow the destinies of Boston Univers工ty are
expecもlng tha=his section will, PerSOn for person, dispIay
fuHy as much of that quality known as寝schooI spirit�as
the undergraduates present.
Somebody is going to ask-Just what is this Boston Uni-
VerSity Club of Boston?
It all goes back to October’1947, When twenty-Six men
Who had attended Boston Universlty met in a restaurant in
down-tOWn Boston and found ou=ha=hey had something
in common-a desire to maintain cIoser, mOre aCtive rela-
tionships with Alma Mater. FeHows like Ray Cook,
Francis Dailey, Charles Rome-a truStee Of the Universlty
-Charles Cahi11, Nick Apalakis, and others decided that a
Weekly luncheon at some convenient spot would serve as a
finc medium to bring mtereSted persons together・ Thus,
after a few meetlngS’the name雄Monday Nooners�was
adopもed, With the sIogan of the informal c賞ub being,負Meet
and Eat.�
In the sprmg Of 1948’the Monday Nooners sponsored
four spe.cia工luncheons a=he Boston City C賞ul). The first
WaS an ath量etic affair, featuring召Buff,臆, Donelli as speaker;
the second was a Law School gathering; the third con-
Cemed the Co量lege of Business Administrationきand the
fourth, the SchooI of Public Relations.
Increaslng mtereSt WaS eVident.
On De音Cember 16’1948, the group’m COOPeration with
the Alumni Association and the Varsity Club, SPOnSOred a
SuCCeSSful football banquet at Hayden Memorial. Dr.
Daniel L. Marsh attended, the toastmaster was genial Pro-
fessor Don Bom of the General Conege, and the main
SPeaker, Paul Swa鯖eld, WeH-knowrl football o鯖cial and
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after-dimer speaker. Gold footballs were presented to
eight graduatmg football players, and [he feature of the
a任air was the presentation of the first amual George V.
Brown Memorial Award for Scho工arship, Leadership and
Football Ability to George F. Ramacorti.
The success of the gatherings prompted members of the
Monday Nooners to cons音ider fomlng a mOre SOlid and
Substantial organization・ A meetmg WaS Ca11ed, and it was
decided to rename the group the Boston University C工ub of
Boston・ A board of directors and o鯖cerswould be elected,
by-1aws drawn up, and a charter obtained from the Com-
monwealth of Massachusetts institutmg this club a chari-
table institution and corporation・
Today, With the most active part of the season ahead,
the Boston University Club of Boston, Well over two hun-
dred strong and growlng fast, is a notable fixture in the
Universlty alumm P工Cture. Two memorable events of the
early fall already have taken place. On September 10 the
Club was the guest of “Bu任,, Donelli and his aides at a
VarSlty SCrimmage session at Nickerson field・ A large
gathering of club members was glVen a PreView of this
year’s Terrier combine in action・ Again, On September 14,
a highly successful Football Night was held at Hayden
Memorial’With Coach Donelli as main speaker and al量
footbaH coaches as guests. On the future agenda is a
Sports Banquet’December 10, at Hayden Memorial, With
nationally famous sports丘gurこs in attendance, and other
activities slated to bring Greater Boston aIumni together
in cIoser relationship with Alma Mater.
Membership includes President Marsh, Dr. E. Ray
Speare, Dean James Faulkner of the SchooI of Medicine,
Trustee Charles A. Rome, Judge Daniel T. O’Comell, also
a trustee of the University, P. A. O’Comel量, President of
E. T. S賞attery Company’and many other men prominent in
the medical and legal professions, business and commerce.
Many faculty and administrative workers alsQ are mem.
bers.
THE BOSTON UNIVERSI冒Y CLUB OF BOSTON
Le在れγ追加: A. F. Rαγ肋O事諭【 Coo応, Pres蘭eれ烏; 0.
且eoれαrd Press,舵榔§8調Broαd, C九αrわs Cα最的W糊のrd
G.舶●0γαれ, Joe夢O§borれe Ho夢肋es, Jo九れA. Be耽肋のcこれα,
Secre心αrγ; Leo Campagれa, Leoれαrd W. TαγIor, Fγαれ鳥
G掘s, Orgαれ諺er of 〇五心; Rαγ肋O融De§」a妨挑, Geo晦e
Wood.
霊0
Plans are now afoot to secure headquarters for the
group comparable to those provided by alumnl grOuPS Of
Other outstanding universities.
The aims of the Boston University Club of Boston are
Well`Set forth in the preamble to its constitution:
待We’Who have been enrolled in Boston Universlty at
One tiI㌢ Or anOther, do hereby assemble to found an
associatlOn known as the Boston Universlty Club of Bos-
ton; tO Organize a group of merland women to aid in the
advancement of Boston Universlty aS a WOrld institution
Of leamlng and culture; tO PrOmOte the welfare and hap-
PmeSS Of the members and others, graCiously; tO engage
in social and recreational activities; tO aSSis=he’student
主n need, Without burdening, tha=hat student may do him-
Self credit for humamty; tO add to the joy of life through
glVmg, Withou=hought of retum, be ’what may; for the
grace of‾our Creator.’ク
Newly elected o鯖cers for the Club are: A. F. Raymbnd
Cook, B,38, PreSident; Nicholas E. Apalakis, B,31, first
Vice・PreSident; Leonard W. Taylor, B’34, SeCOnd vice"
PreSident; Paul BerghoItz, B’31, third vice-PreSident;
Francis W. Dailey, B’33, treaSurer; Leslie L. Landers,
L’33, Clerk; John A. Be11amacina, B’48, SeCretary.
In addition to the o鯖cers mentioned above, the follow-
ingalumni are also directors: Joel Osbome Holmes, B’32;
Alexander W. D. Black, B’3圭Joseph J. Patemo, B’33;
Harris Altman, L’29; Hugh McDonald, B’49; Augustine
S. Gannon, Jr., B’43; Charles H. Cahi=, B’16; Willard G.
Moran, L’29; Costas Demetras, L’37.
Men interested in JOmlng the Boston University Club of
Boston should contact J. Osbome Holmes, Chairman of
Membership, l Court Street, Boston, Massachusetts.




To a distinguished alumnus df Boston Universlty,
Senator J. Howard McGrath, L’29, Of Rhode Island, Whose
rise in the nation’s political scene in recent years has been
nothing short of phenomenal, has come still another
honor・ During the‾Summer President Harry S. Truman
amounced that Senator McGrath, Who has been servmg aS
Chaiman of the Democratic National Committee, WaS音his
nomination for the o能ce of United States Attomey Gen-
eral to succeed Tom Clark. An unusual tribute高as paid
to Senator McGrath when his appolntment WaS COnfimed
unanimously hy both houses of Congress.
To quote the Bosion PoISil: “Associates rate McGrath as
a `dynamo.’�At the age of forty-five he is one of the most
important po量itical figures in the United States today.
Since hi$ graduation from the SchooI of Law in 1929, he
has been Uhited States District Attomey for Rhode Island,
Go、vemor of Rhode Island for three tems, and United
States Solicitor General.
In 1946 he was elected Senator from Rhode Island, and
led his party’s ticket as the Democrats won their only New
England State in that Republican landslide year・
Boston Universlty has recognized Senator McGrath by
awarding him its honorary degree of Doctor of Laws in
1943. In 1946 Senator McGrath was one of the firs=wo
recIPlentS Of the Annual Alumni Medal awards.
he Lanlgan Sisters Produce Brilliant Pageant
●
Two Boston Universlty alumnae’A賞ice M. P・ Lanigan,
Grad,41, and Margaret M・ Lanigan, CLA,26, Crad,39, re-
Cently co1賞aborated on a pageant, entitled高Silver Sands,,,
Which has been widely acclaimed by all who attended its
first performance at the National Education Associati。h
Conference held in Boston in July. The pageant depicted
in one evenlng a賞most a century of the history and devel-
OPment Of the N.E.A.
The poetic tit賞e, “Silver Sands,,, was chosen because the
Central theme around which the pageant was built was an
hourglass. The passlng Of time was fu血er carried out by
utilizing Ponchie11i,s “Dance of the Hours” as the musical
theme・ Students from eight Boston high schooIs partic-
1Pated in the perfomance’Which was presented in six acts.
Within the six acts there were several episodes illustrat]
mg the issues taken up in the framework of the p寒ay ltSe重f.
In Act I Mr. T・ W. Valentine was shown reading news of
the fomation of a National Teachers’Association in Phila_
delphia on August 27, 1857・ Sectional feelings, Which
later flared into a Civil War, Were reflected in the episodes
which fo11owed.
Act II took p重ace thirteen years later with the episodes
flashing back to glVe a PICture Of what occurred in the
intervenmg yearS. The inferior position of women teach-
ers was coIorfully depicted・ CleverIy interwoven into the
male-female controversy were such facts as the establish-
ment of the National Education Association and the sign・
lng Of the bill’Which set up a federaI O鯖ce of Education,
by President Andrew Jackson.
Act IⅡ brought the pageant to the ye叩1910 with agaln
the flashback technique illustratlng PaSt eVentS. There was
the famous convention of 1884’When so many delegates
Came tha=ents had to be pitched to aceommodate every-
One. Names such 4S BQOker T. Washington and Shepard,
the first pemanent secretary of the Association in 1898う
Were introduced, and the background of the establishment
Of the College Entrance Examination Board was presented・
Theodore Roosevelt lent his coIorfuI presence to the pag-
eant when he was shown slgmng the bill of incorporation
Which established the association as the National Educa_
tion Association of the United States. Current 1910 his_
tory was reHected with the election of the first woman
PreSident of the association, Mrs. Ella F量agg Young・
Act IⅤ took place in the summer of 1935 a=he conveh。
tion dinner in Denver’Co置orado, Where a mov工ng tribute
WaS Paid to James William Crabtree’Permanent Secretary
Of the Nationa寒Education Association of the United States
from 1917 to 1935. The accomplishments of the associa-
tion under Mr. Crabtree’s direction were dramatized, in-
CIuding the purchase of a pemanent home for the group
in Washington, D. C・ The appointment of George Strayer
Of Columbia University as Chairman of the Commission on
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the Emergency in Education in 1947 was enacted, and the
丘ne resu量ts for education and educators throughou=he
COuntry Were Cited・ Other highlights of the association
Were also treated in a highly imaglnative vein, While the
Silver sands of the hour glass which stood on stage
throughout the perfomance until the finale moved unceas-
ingly.
Act V brough=he pageant to the present’and the growth
Of the association was dramatized by a classroom scene
Which showed an older teacher inform工ng a neWCOmer Of
the advantages of joihing the association. The “Future
’reachers of America’�a student o∬shoot of the parent
Organization, WaS mentioned, and a bright, uP-tO-the-min-
ute episode depicted co11ege girls who plamed to enter the
Career Of teaching discusslng membership in the FTA.
Proof that the teaching profession is conscious of its
OWn faults and is seeking to correct them was indicated by
mention of the NEA Commission on Teacher Education
and Professional Standards which is sponsormg intensive
WOrk on higher standards. The Defense Commission of the
NEA’Organized to protect teachers agamSt insecurlty in
their positions’WaS WeH portrayed, and the importance of
the Department of Classroom Teachers emphasized.




Act VI brought the pagean=o a cIose by dramatlZmg the
interest of educators in UNESCO, Which, tO quOte “Miss
Hayes�of the cast,寝meanS Sharing and usmgl the world’s
knowledge and using a= the means we have for leamlng tO
live together in peace.�In the final poetic passage de-
1ivered by the Angel of the Future’a queStion was brought
for吐which concems a11 thinking Americans today, and
perhaps what is the only answer was provided.
高Wha=hink you wi11 be manifest? A world in ruins?
Or a world that dweHs in peace? Destruction walks with
lgnOranCe. The progress of our race depends on leader-
s土ip. And where may Man obtain the best? W掘れihe
scんoolrooms of iんe u)Orld!’’
MαrgαreきLan香gα弔事efちα融A揖e Lαれおαれ・
THE LANIGANS
Alice Lanigan received her master’s degree from the
Graduate School in 1941. She has been a teacher of Eng-
1ish in the Woodrow Wilson Junior High School for the
last ten years. First vice-PreSident of the Boston Teachers
Club, She has contributed many a正cles and poems to the
Boston Teachers Newsletter, the o鯖cial publication of the
Boston Teachers Club. She has a量so publised、 a book of
poetry, “The New Moon and Other Poems.”
“Peg” Lanigan is a graduate of the College of Liberal
Arts, Class of 1926. Many alumni may remember some of
the fine poetry she contributed to The Beacon. She re"
Ceived her master’s degree in 1939 and is now President of
the SchooI of Social Work Alumni Association. “Peg’’is
Currently empIoyed as Head Social Worker in District VⅡ
of the Division of Aid and Relief of the Masachusetts De-
Partment Of Public Welfare.
During the war she served overseas with the American
Red Cross in the European Theatre of Operations for
thirty-four months, Where she was Director of the Stars
and Stripes War Orphans Fund. When she retumed to
America she worked for one year as Branch Supervisor of
the Boston Metropolitan Chapter of the American Red




Doris Ricker Mars七on, Ed ’35, One Of the country’s fore-
most free lance writers, is one of those tireless young
mothers who combine the business of wrltmg With bring-
mg uP four young children, managmg an Old York’Maine’
house complete with flower and vegetable gardens’and
partlCIPatmg ln SOCial and professional organizations too
numerous to mention. And the amazmg Part about it all
is the fact that Doris’enthusiasm for the projects never
且ags.
For as Iong as she can remember’Doris has ㍑written・”
While she was at the University, She worked for the Quincy
Pのきrわ’-Ledge、r, COVermg neWS Of Wollaston・ Now her
articles appear in短Redbook,, Magazine’the Cんr轟an
Scjence Mo諦or,負The IndependeIlt Woman,, and The
Bosion Clobe, tO name Only a few, and among the person-
alities she has intervieWed are such names as Helen Keller,
Margaret Chase Smith, Robert P. Tristram Co鯖n and
Emily Loring・ In August of 1947 she conducted the prose
scusions a=he State of Maine Writers’Conference, and in
August of this year she se'rVed as hostess at the Maine
Authors’Tea at Ocean Park.
Soon after moving to York, Doris began as a Girl Scout
leader, then moved up to a cbuncil member, SeCretary, and
finally first Deputy Commissioner・ She is the Youth Con-
servation Chairman of the Maine Federation of Women’s
Clubs and radio chaiman for the Old York Chapter of
the D.A.R., aS Well as founder of the Recreation Council
and committee member of the Woman’s League of York.
Professional clubs include the New England Woman’s




Officers of the Alumnae Association of the College of
Practical Arts and Letters for 1949 and 1950 are: Mrs.
Alice Trainer Brennan, P,32, PreSident; Virginia A. Bur-
rows, P’48, Vice-PreSident; Jean M. Ke11ey, P’47, treaS"
urer; Elizabeth V. Freier, P’46, reCOrding secretary; Mrs.
Mildred Walker Sh印ard, P’23, COrreSPOnding secretary.
SOCIAL WORK
The newly eIected o鯖cers of the Alumni Association of
the SchooI of Social Work for 1949 and 1950 include:
Miss Margaret M. Lanigan, A,27, PreSident; MisIS Bessie
Fair, SW47, Vice"PreSident; Mr・ Robert B. Hi11, SW47,
treasurer; Miss Mildred Roblin, SW44, SeCretary. The
representatives to the A= University Alumni Council are:
Miss Elma Bidwell, SW44; Miss Rebecca Glasman,
SW’47.
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Social Work Alumni Hold Key
Positions Throughout the World
記Contributing valuabIe leadership and service to the
WOrId,s needy, nearly 350 outstanding Boston Universlty
SchooI of SociaI Work graduates of the Iast ten years are
WOrking in agencies in th王rty states, the District of CoIum-
bia’aS Well as Greece’Gemany’Hawaii’and the Philip-
Plnes and IsraeI. A survey of the Boston Universlty grad-
uates who received their master’s degrees since 1938 re-
Veals that the social workers are empIoyed in approxi-
mateIy 300 different agencies and societies.
Among the key socia] workers is Harold C. Harlow, Jr.,
PrOfessor in the Department of Social Work at Pierce Col_
Iege’Eleniko’Glyfada, Greece, Who has attained intema_
tional reputation through his discemmg articles concem-
mg conditions in Greece. An August, 1947, graduate, Mr.
HarIow’native of Northampton言s an educational mis_
Sionary and social worker under the auspICeS Of the Amer-
ican Board of Commissioners for Forelgn Missions. He
has been in Greece since 1947.
Other overseas social workeis from Boston Universlty,s
Classes of the past ten years are: Gerrit B. Douwsma, SeCre-
tary with the Y.M.C.A. of the PhiIippmeS in Mani量a;
Mitsuko Ariki’HospitaI Social Service Association in
Honolulu’Hawaii ; Margaret Wi11iston, American Friends
Service Committee’Oldenburg, Gemany; Margaret D.
Ward’department of public welfare, division of staff and
PerSOnnel, Honolulu, Hawaii; a 1948 graduate Leo Mil-
工er, the Govemment Hospital’PSyChiatric department,
Haifa, Israel’and Emmanuel Borens亡ein, CARE’S Chief
Of Mission to IsraeI. Mr. Borenstein fome町ly served as
director in the Latin American O鯖ce of the American
Jewish Joint Distribution Committee, Sao Paulo, Brazil.
Compi工ed by the Boston Universlty Schoo賞of Social
Work AIumni Association・ the alumni directory lists the
PreSent POSitions of [he graduates who serve in state hos-
PitaIs’On COmmunlty Chest commi一・teeS, Child welfare
boards’famiIy aid societ主es, neighborhood settlement
houses, Church relief agenciesうeducationa工b。ards言s
Wel工as with the Y.M.C.A・, Y.W.C.A., and the V.A.言n
Massachuse七ts’New Jersey, Califomia’Kentucky, and
Utah "he Red Cross in New York’Massachusetts, New Jer-
Sey’Maine and Georgla; and the Volunteers of America.
One hundred and eighteen social workers are servlng ln
Massachusetts’While 34 are in New York; 20 in Connec-
tic申18, Rhode Island; 12’New Jersely; 9, Ca量ifomia;
7, Ohio; 4’Maine; 4’New Hampshire; 4, Iエlinois. Others
are ]ocated throughout the United States in Maryland,
*This summary was compiled by the Boston University Bureau





Georgia’Virginia, North Carolina, FIorida, Kansas, Ari-
ZOna, DeIaware’Utah, Kentucky’Mimesota, Oregon, Wis-
COnSin, Louisiana, Montana, and the District of Co賞umbia.
HoIding key positions in the New England region are:
James A. Carr, Jr・, Chief probation o鯖cer, Superior
Co叫Norfo量k and PIymou血Counties in Brockton; Don-
a量d More量and, director of Boston Provident Association;
Saul Richman, Director’New England Zionist Youth Com-
mission; James V. McGovem, director, Department of
PubIic Welfare’Providence, R・ I.; Rebecca G量asman,
Chief of Social Service Department’V.A. Hospita量, Bed-
ford; Philip J. P. Powers, Comecticut Bureau of Mental
Hygiene’Child Guidance C]inic, Hartford, Com.
SchooI of Social Work
Receives Large Grant
The SchooI of Social Work has been awarded a grant of
飢0’740 under the National Mental Health Act for the
establishment of a tralnlng Center at the Massachusetts
Memorial HospitaIs’Psychosomatic CIinic. The schooI
Will empIoy a training mStruCtOr for students who wi11 be
Placed in the clinic for their field work.
ALUMNI IN REVIE
AN ALUMNUS I」OOKS -.BACK
WIND ON THE LYRE
WILLARD B. ARNOLD. Bruce Humphries, Inc. $2.50
Professor Wi11ard B. Amold, Who received his Master
of Education degree from the Schoo量of Education in 1940,
has recently had published a sliin volume of verse entitled
W諒d o握きんe Lγre.
. The volume is divided into three sections. The first is
concemed with boyhood memories of the author in his
small home town in Vermont. The second section describes
in an easy, familiar fashion places he has known・ In the
third section Professor Amold philosophizes on war in the
twentieth ceintury.
Written in a simple, almost homespun style, W乙J'd on
轟んe Lγre mixes bits of nostalgia with some excellent de・
scrlPtlVe PaSSageS in a highly entertalnmg fashion・ Par-
ticularly noteworthy in the oplmOn Of this reviewer is the
passage in Part II which describes the FIorida EvergIades.
For instance, there is the follow工ng PaSSage:
“In the growmg light,
a prelude to sunrise,
you look a sho巾Way
up the canal to the
alligator sunk in a
stupor, and close by
your feet a gopher
crawIs from a hole;
and now from their
nests and roosts and
from their coverts,
in a great surge and
with a whirring of wings,
ten thousand birds soar
up to clutter the sky,
and sooh they fom in a
darkly penciled line
and arrow their way, and
other birds alight and
stalk upon the land,
rosy-hued flamingoes ¥
walking as if on stilts,
cranes and ibises pomtmg
their beaks and blue herons
plucking their feathers.�
This passage illustrates Professor Amold,s unusual
verse form as well.
The verses are all composed of short lines’SOme Of
which `三are measured out in e読n numbers of syllables,
making for a para11el structure and a constant flow and
rhythm,�in the words of the publisher・　　　R. W・
PROMISES AND SHORTCOMINGS
In a recent issue of Edz4Cαめれクa PrOfessional publica"
tion, an articIe appeared written by Boston University’s
Guy M. Wilson, Professor Emeritus in Education, Which
expIoded,what he temed.召the persistent French propa-
ganda,, concemmg the metric system・ Professor Wilson?s
article was entitled “Metric Promises and ShortcommgS.”
、 After a visi=o Europe, Where he studied carefu11y the
me正c system, its advantages and disadvantages’Professor
Wilson came to the conclusions当hat the metric scheme
was set up on the basis of theoretical and doctrinaire con-
siderations, rather than on the basis of servmg the real
purpose of weights and measures’Viz’tO facilitate trade
and industry.”
Professor Wilson,gOeS On tO Say:
"Obviously, the wise policy-Of our‾ govemment in mak・
mg metric measures pemissive but not compulsory should
be continued・ No one lSlnJured by such a procedure. Any
benefits that might result are freely available; for ex-
ample: the use of the chbic centimeter in chemistry. But
chemical products、are not sold to the trade in cubic centi-
meters; nO One OutSide the laboratory wants a cubic centi-
meter of suIphuric acid・ In the meantime’mOre PeOPle in
the intellectual and leadership classes should study this
object of French propaganda. It could cost us a lot of
money sometime, While yielding no benefits.�
WE SALUTE:
34 FAITHFUL ALUMNI
Thitry"four alumni who have served actively for five
years or more in o鯖cial alumm POSitions are:
Raymond C. Baldes’L,20, 1933-1940; MarionWest Bal-
1ou, A’09, 1936-1942; Agnes E. Barry, E’25, 1934-1940;
Frank E. Barton, M,24, 1941-1947; FIorence O. Bean,
E,22, 1927-1932; William M. Blatt, L’97, 1927-1932; John
M. Bowmar, REワ26, 1931-1936; Doris E. Campbell, P’26,
1929"1935; Walter I. Chapman, A,01, 1934・1940; Cecil W.
C]ark, M’15, 1927〇十934; Emily Day, E’26, 1927-1932;
James T. Gearon, E’26, 1935-1941; Frank H. Grebe,
RE,26, C’27, 1932-1935 and 1936-1942; Russell S. Had-
lock, B’23, 1928-1936; Emil M. Hartl, T’31, 1941-1948;
Louis G. Howard, M’23, 1934-1940; Emest W. Kuebler,
SW26, 1935-1941 ; Zelma K. Larsson, Mz4S’33, 1936-1942 ;
Robert F. Mason, B’21, 1926-1933; Mrs. Lyman C. Newell,
A’90, 1928-1934 and 1939"1942; A. Henry Ottoson, E’27,
1928-1935; Stanley W. Parker, B’25, 1934-1943; Esther
Phelps-Jones, RE’25, 1935-1943; Edgar B・ Pitts, B’23,
1930-1936; Mrs. Aurelia Schober P賞ath, P’28, 1930-1936;
Ne=ie Eva Powers, E’23, 1927-1934; Arthur H. Ring,
M,97, 1928-1933; Charles A. Rome, L’26, 1935-1938 and
1938-1941; Mrs. Herbert W. Saul, A’17ク1938-194l and
1947-1950 ; WilIard H. Sha∬ert, RE’29, 1930-1935 ; Luther
Thompson, Mus,37, 194H948; Mrs. Virginia Tiemey,
P,36, 1944-1950; Mrs. PauIine S. Umland, B’25, 1927-
1934; and Harold T. Young, B’27, 1942-1949.
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EMPLOYMENT TRENDS AND COMMENTS
Norman-H. AbI)Ott,
Direc置or, University Counseling and Placemen置Services
Employment conditions are never static・ EYery Week’
豊悪霊e器蒜豊霊霊宝晋譜荒霊
ing・ The trend to a bu薙rs’m壷ket duri噛寸he last few
months creates an enti毒ly d主ffereht situation than we have
had since the war. These shifts never make things any
more di鯖cult or simpler for the Placement man,狙ey
merely provide a shift of emphasis. Now there is an in-
CreaSed number of individuals seeking empIoyment where
`before we found di鯖culty ln Satisfying the reIqueStS Of
employers.
The Bo(Ston University Placement- Service has just com-
pleted seven years. as a coordinated o鯖ce servmg all grad・
uates and students of the Universlty. With a sta賃of ten
PeOPle, five counselors and five o鯖ce assistants, the ser-
vice attempts to mee=he increasmg needs of graduates
and students.
Employment prospects for the 1949雫raduates were less
favorable than one year ago. There has been a gradual
change toward increased unempIoyment・ EmpIoyers were
more selective of the seniors completing acadeinic work
and seeking initial empIoyment openmgS. In maIiy cases
Iong trammg PrOgramS have glVen Way tO〉 iminediate
asslgnmentS tO SPeCific jobs. This condition has increased
considerably the competitioIl between the new college
graduate and the graduate with one or血ore years of
experi町ce who found that empIoyment readjustment is
necessary・ The salary levelS in most fields are-maintained
genera11y.
The Placement Service has been v竺y aCtive during the
year in handling the largest registratlOn in the history of
the o鯖ce. A total of 5,764 new reglStrations were received
鵜eaCh one requesting emp工oyment assistance of some
kind. These were received from alumni and unde鳴rad:
uates. with the Iarge number of old registrations’the
o鯖ce handled ovgr lO’000 applications・ Seniors were
as?isted in their search for empIoy血ent through the upual
method of coIIege-recruiting by company representatlVeS.
Personnel representatives from 163 companies sought
seniors for various positions in bu’sineSs and industry・
Over 150 school and college o鯖cials intervieyed seniors
PrePared for teaching positions・
The Placement O鯖ce創1ed 2,292 positions・ Full-time
placements numbered 625 and part-time and-Summer
placements totaled l,357.
An increasmg number of ′alumni are retummg tO the
o鯖ce for assistance in empIoyment readjustment. Experi-
ence is an important factor in the present market’aS eVi-
denced by the job specifications received from empIoyers.
The Alumni Counselors, a grOuP Of over 200 alumni
located in i平Ortant areaS from coas=o coast’aSSisted
over l16 semOrS in their vocational plans. The group IS
recognized as a very lmPOrtant and valuable aid to the
placement counseling program carried on by the Service.
Alumni are responsible for a large percentage of em・
pIoyment openmgS reCeived a=he Placement Service. It
is estimated that of the 2,506 full-time positions listed
during the year approximately 35 to 4'O per cent represent
the opemngS referred to us by alumni・ This interest on
the part of graduates is encouraglng and of utmost help
to the continued success of the Placement program.
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POSITIONS LISTED W岬H THE UNIVERSITY
PLACEMENT `SERVICE
EDUCAT陶N (See Mr、 H
tional Plapement O捉βer)
‾‾ Dir. of Health and Physical
co11ege, Ph.D. required, 5 year






Coordinators (3 or 4) -teaChers college.
Elem. Sch. exp. Ph.D. Age 30-40. N.E. 4500-6240
Dir. of Placement-M.Ed. in Guid. Exp.
guidance and placement. N. E. College 4500-5000
Asst. Prof. Elem. Ed.一M.Ed. plus　30
hours. Elem. Sch. exp… … …… … ‥ 3500-4000
‾Dean-Jr. Col. Ph.D. Acc, ’background.
Teaching & bus. exp. Age 35-40. N. E.‥ 5000-5500
BUSINESS- AND INDUSTRIAL _ ALUMNI
(See Mr. Thomas E. McMahon, Assistant)
Salesman -轟arge food distr王butor. Age
35・ Mass‥…‥∴…‥‥‥…‥‥‥
Sales Mang.二East coast. Nationally known
SPOrtSWear. Age 35-45 exp. N. Y.‥
Physicist - M.S. in Physics or phys. chem.,
exp. in X-Ray di鱒raction. N: Y.. ‥ ‥ ‥
Adm. Asst.-Textiles, WOrk with Sales
Mang. Age 30-35. Mass‥… ‥.
Chemist-Research in adhesives　&　syn.
resins. Young. Mass.…‥….‥‥‥.
Insurince Accountant, eXP. in loss analysis.
Mass‥……"…声………」‥…
Govemment Adviser- E. C. U. DrOgram,
Korea. Age40‥..‥‥‥‥‥‥
Vocational Co〇十nselor -÷ Master in/ Psy. br
Social Wk., Michigan …∴‥‥‥...‥
Media & Sales Analyst 「- Large Mfg. Co.
Statistic. Exp. Mass. ‥ ‥‥‥.
Legal Sta紐　trainee-Insurance, LL.B.,
young. Mass..‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥.‥
Secretary to ‾Exe6utive. Age 23-28. ELap.
Ma筆・・‥‥…‥…・…・……‥…‥
Secretary to O鯖ce SupYr. Hospital Super-
vise Res. Lab. Mass.‥.












耳USINESS AND INDUSTRIAL - ALUMNAE
(See Miss Emaline L. Kelley, Assistant)
BacterioIogist, Dept. of Health, degree. no
exp. necs., Mass…………………. 2500
Social Science 「Analyst (sev.主Deg. in So葺㌦ ,




BUSINESS AND INDUSTRIAL - June-August
Seniors (Men) (See Mr. Clarence E. Forbes)
Sa量es trainees (2). Age 2l-28. Exp. in p.t.
or summer sales. Mass... ‥
Retail Store Mgt. Trainee鵜Age 2l-28.
Mid-West orWdst‥.‥.‥‥‥..‥.‥.
Ins. Claim Adjustor Trainee臆Age 23-30.
Auto. Cover N. E. area∴‥.‥‥
Assist. to Accountant - Age 21・25. Acct.
major. Exp. pref. Mass.‥‥…
PubIicity Asst. - Age 2l-30. Pub. dept. of
COl. copy writing, Photo exp. N. E.‥
Medical Detailing - Pre med or chem∴







Note: -The Placement Service, 308 Bay State Road, Bos-
ton 15, Mass., CO 7-2100, Welcomes applications from alumni
Who are qua畦ed and interested -in these and other posi置ions.
These positions were opep at time of submission to BOS-
TONIA. However, there lS nO aSSuranCe that they will be
OPen uPOn Publication. Registration with the Service will












Syracuse UniYerSi†y a† Syracuse, N. Y..
Colga十e UniYe「Sfty a† HamiI†on, N. Y..
Unive「si†y of Wes十Virginia al Fenway Park. ‥
New York Universfty a† Fenway Park..






Temple UniYerSfty a十Fenway Park (Homecoming
Ddy上
UniYer§fty of Ma「ytand a† Fenway Park. ‥
Sain† BonaYen十ure College a十Fenway Park‥






SEASON丁看cK因丁S SIX HOME GAMES $案2,OO#
(These are $3・00 sea†s in †he grandsland running
from goal †o goal・ You §aVe $ら・00 on十his deal・)
TICKETS ¥FOR INDIVIDUAL GAMES
$3.00 Iax inc. G「ands†and §idelines GoaI †o GoaI
$2.00 Iax inc. Unreserved Behind Goai§
$l.20十ax inc. General Admisiion
TICKET APPLICATlON
EncIosed please find check o「 money order for $ made payabIe lo Bos十on UniYerSi叶for †he fo=owing †icke†s:





Ma旧o Alumni O怖ce, 308 Bay S軸e Road, Bos†on, Mass.
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Sizing Up the Football Situation
By VIC STOUT
S皿pervis⑪r Of Sper鳴Publicity
The phone in the Newbury Street ticket o範ce was r工ng-
ing agam・
“This is Joe Smith’Boston Univ. ’27, SPeakingク,, the
VOice on the other end of the line informed. “What are
the possibilities of ge七tmg ten tickets for the West Virginia
game? I’d like them between the 40"yard Iines if possible.”
Ticket Manager Bob Hagoplan and his assis七ants take
SuCh requests pretty much in stride these days. Bu=here
WaS a ti叩e’nOt SO Iong ago’When such a request would
have seen a Boston Universlty ticket manager tummg
handsprl鴨S. Times have sure changed at the old alma
mater・ L轟e Joe Smith, hundreds of other grads, Old and
young, a嘩Oday evinclng mOre interest in Boston Univer-
Slty athI轟ds than ever before and a once letharglC Student
body smglng hosamas about its footbaIl team・
To on'字Vho has been somewhat removed from the Uni-
VerSity athletic scene the past few years, the spirit and
enthusiasm now so apparen=hroughou=he campus and
I
among the various alumnl grOuPS Came aS SOmething of a
SurPrlSe・ But one needs only to be around the Athletic
O鍋ce for a shor=ime to catch the answer.
The new era in Boston Universlty athletics dawned
ShortIy after World War II. Then the decision was made
to scrap the conservative ath賞etic policy which had been in
OPeration so many years and to substitute a more ambi-
tious and aggressive program・ Not unrelated to the newly
formulating policies of the National Colleglate Athletic
Association, the policy the past few years has been to
SeCure the best coaches available’in the hope that Boston
Universlty can successfu工Iy compete with universities of
COmParable size.
In keepmg With that policy lt WaS decided that the best
P量ace to launch the new deal in Boston Universlty athletics
WaS in the footba11 area’the ra11ying pomt in any coI量ege
athletic program・ And the gentIeman Doc Hamon and
his advisers nominated to carry the ball in the Universlty’s
Bra涼αれd bra伽αγe re音preSe融d bγ掘s q棚の脇・ Lef‥o r3g砧Coach Done嘩Jo玩
To彫r,吻erαれ$訪0r q脚r脚もα項A克掻αrre請, 2上0-pO脚d g棚ずd; and Cαp競訪れAr重Boγわ,
pわ。加地のn a音nd spαr鳥p九g of拐e 」949 Terrわrs.
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athletic offensive was Aldo寝Buff�Donelli, a little guy
with big ideas.
His selection proved a ten-Strike from the outset. Tak・
lng OVer in 1947 a squad that wasn’t expected to go any
Place in particular, DoneHi fashioned a team that won
five of its eight games, and the schedule handed Donelli
that first year was the roughest ever handed a Terrier
COaCh. Demonstratlng tha=he 1948 season was no fluke,
Bu∬,s boys Iast year had the New England college foot-
ba11 fans sitting up and taking special notice・ Featumg
a six-game Win streak’tieing the longest wimmg SPan in
Boston University footbaIl history, the Terriers won six of
eight and the general impression was that New England
football fans hadn,t seen anything yet・
Buff won’t like this reference, for he is a rather self-
effacing fellow・ Bu=here’s no denylng that he has been
PerSOnally responsible‾for much of the spmt and enthu・
Siasm prevailing on the campus today・ Donelli brought to
the job more than a splendid technical knowledge of the
game. In the first place he doesn’t recogn工Ze the word
mediocrlty・ Since he started coaching at Duquesne Uni"
VerSlty he has never been associated with a losing ball
Club・ The law of averages may catch up with him, bu=he
Pendulum is sti量l sw工ngmg in his favor.
One of Bu鱒’s prlnCipal attributes is his personal mag-
netism. Since that 1947 season his Newbury Street o飴ce
has been a mecca for scores of high schooI coaches in this
area. In fac=his fall a goodly percentage of the New
England high schooI teams will be usmg SOme Of Buff’s
PrOVen “Stu任.’’
'　His personal magnetism has likewise attracted a num-
ber of outstanding high school footba11 p量ayers to the Uni-
VerSlty. Typical case in polnt is that of Harry Agganis,
the former Lynn Classical phenom, Who was probably the
most sought吋fter athlete in the East. Talking with Ag-
ganis this summer at Augusta, Where he was playmg ball
With the Augusta MiHionaires, the Lynn sophomore de-
clared that there were three reasons for his decision to
attend Boston Uni竜rslty. First he wanted a good educa-
tion・ Secondly his widowed mother preferred to have him
attend a co量le隻e near home. And the third reason was Bu任
Donelli.
Bu任, aCCOrding to Agganis, WaS abou=he only coach
in the Eas」- aS Well as the West - Who did not approach
him. In fact it was Agganis who approached Donelli・
That?s the way lt lS With the guy・ Ifthere are some pretty
fair footballers enrolled at Boston Universlty tOday, yOu
Can Wager yOur bottom dollar that a good many of them
are here because of a grey-haired, littIe sa量esman answer-
mg tO the name of Donel工i. And none of them has reason
to regret his decision.
How the Terriers will do in工his, Donelli,s third cam-
Palgn’is problematicaL A footba量l can take some funny
bounces. But there,s more than an outside chance that
this could be Boston Universlty’s best footba= team. The
Terriers stil=ack the depth of some of the other eastem
COllege squads and, in this day of two-Platoon football,
depth is an important factor・ Bu亡certainly it wi賞l be the
most coIorful teain that has ever worn the Scarlet and
White.
The aforementioned Agganis was being bi量1ed as a
POtential AH-American quarterback - eVen before he
Played a game of varsity footba11. Other high schoo=umi-
naries have moved on to co賞Iege and failed to measure up・
Bu=his young man from the North Shore has everything
- including a level head - tO hecome one of the very
best footbaH p量ayers in the country before he graduates.
Donelli refers to his prlZe SOPhomore as the inost natu二
raI footba11 player he has ever seen・ Unlike many present-
day players, Agganis is a two-Way Player. He excels on
“H事lrγγ訪g’’櫨のrrγ Aggα動きs dごsp夢aγ§筋$扇p事e拐reα書のαre§書方α‡の調mα鳥e Bos轟かれUn毒ers母のfooめα!夢pol〃er九〇事`Se訪沈e Eas‡.
∴誓言三　国妄言∵葛三〇
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COACH “BUFF’’DowELLI g訪esl the I949 /00血糊Terrこers
a佃の000rd§ Of fooめの諏ad壷e on open香れg dqγ a書Nき話erson
F拐d・ T庇もoγS九aひe九αd some如reれ棚0鵬000晶0鵬, b耽
“B坊’’repor膝まね〆γ eれ抗議諦as肋is撮れ刃のgg訪g.
both offense and defense・ In fac=here’s nothing much he
Can,t do with a football・ He has yet to prove himself. But
if he fails to make the grade, thousands of footba= foIIow-
ers in this area wi11 have guessed wrong・
John Toner’the senior quarterback from Nantucket,
Who’]l share the brunt of the ba11 handling asslgnmentS
With Agganis in the Terriers’wmged-T’is another young
man who’11 bear watching・ Like Agganis, Toner throws
and kicks from the portside. One of the smartest players
Done11i has ever coached, he’lI give the Terriers the bene-
fit of three years’experience in the vital signal calling
role.
Anyone of the squad may b量ossom into stardom this
fall. But the boys themse量ves are high on big George
Sulima’the pass"CatChing end from New Britain, Who
ranked high among the nation,s receivers last autumn;
Irving HeHer’the all Eas=ackle; guard Dave Barrett of
Needham; Hugo Primiani’the 245-POund New Britain
boy who was tremendous in sprmg PraCtice; ha賞fback
Bobby Whelan of Lym, a grand a量量-arOund back; SOPh"
OmOre fuHback Johmy Kastan; Capt. Art Boyle of
Char賞estown’Senior _center’and ‥ ・ Shucks. ‥ yOu.COuld
go right down thelist.
As this was being three一五ngered on the Royal to meet
a deadIine, the Terriers were preparlng tO meet a tough
OPener in Syracuse on september 23・ The Orangemen
Were a cinch to come out fuII of fire and vinegar for this
One’for the Terriers have s工apped them around two suc-
CeSSive years. And next on the agenda is a rugged CoIgate
team that is reported to be one of the sleeplng glantS Of
Eastem ’footbaH.
Should the DonelIi"men hurdle these two, the golng
Should be somewhat easier・ But, aS Wa? POinted out be-
fore’a football can take some crazy bounces.
DONELLきAND HIS αB尺AINTRUSTERS,,, the meれ関九o I調夢
g毒de Bo競On U耽れer§母,s gr崩roれ抑αγrわγ8掘s seαSOれLe持
寄D r育gかごEd Do耽れe聴, αS読物調書coα〇九; A蘭0 αB事坊,, Do碓剃ら
れead coα〇九; Cαp章の訪Ar書Boγね; S闘わ寄e脇, freぶん肋伽
COαC短のれd DαれP鞠0§eれ0, aSSまs競れ書COα〇九.
OTHER TERR耳ER SPORTS
There were stories this past summer that Bos上on Uni-
VerS工ty WaS Puttlng all its eggs in one backet, namely foot-
ball・ But such is far from the truth. Boston Universlty
SPOrtS fo11owers can look for a resurgence in alI branches
Of sports・
For several years now Harry Cleverly,s HOCKEY
teams have been knocking at the do6r of the Eastem
ChampIOnShip. This may be the year. The Terriers wi11
Skate a veteran team out there oh the ice and several new。
COmerS言nc量uding two of the best young hockey p賞ayers
in this section - Jack Kelley of Belmont and Jack.Gar-
rlty Of Medford - Will give Cleverly a group which could
land in the Nationals come next March.
BASKETBALL wi11 be in the capable hands of a n9W
COaCh this trlP. Vincent Cronin is his name. He is the
fdilQW ‘Who for seven years tumed out champIOnShip
ごteamS at Somervi工工e High School・ Hoop followers
ShouIdn,t expect too much this winter, for Vimy falls
heir to a rather mediocre squad・ But a year hence look
for a definite upswmg in Terrier basketba11.
TRACK’under the capable direction of Doug Ray"
mond, has made rapid strides-the pas=hree years・ The
CrOSS-COuntry team should rank with the best this faIl_and
Doug is already thinking about his indoor inile relay team,
featuring the briIlia叫t Dudley O’Leary of Milton・ This
SOPhomore uncorked a 48・l quarter Iast year for a new
Boston Universlty reCOrd・ The outdoor track team will be
COnSiderably stronger’With strength in the field eveIlt5, a
department in which the Terriers have always been de丘-
BASEBALL has lagged somewhat behind∴but Mel
Collard wil工draw heavily on talented sophomores, includ-







by GRACE N. BROWN
The Class of 1896 held its reunion June
4th at luncheon at the College Club, 40
Commonwealth Avenue, Boston.
After the Club’s usual delicious and well-
served lunch, the President, Emily Hall
Cook, Called for the Secretary’s report and
the reading of letters from absent members
and information about them.
George Churchill had thought it just pos・
sible that he might be able to JOln uS, but
丘na11y concluded he would be in Wisconsin
for a visit to his son a=hat time. He sent
his best wishes to all of us “fortunate
enough to be present.”
Helen Dame was very sorry but would be
unable to come to Boston. Marsha11 Evans
regretted that it was out of the question for
him to put in an appearance at Boston Uni・
versity Commencemen=his year. He hoped
we would have a good time and sent love to
a1l of his classmates, admitting that he al-
most put the adjec亡ive “old” before “class-
mates.�I,m sure we wouldn,t have minded!
Maude Hancock had been i11 all winter
and, While she is better, She didn’t feel up
to the trlP tO Boston and other e鯖ort con-
nected with the reunion.
John Mason,s daughter wrote that her
father was confined to his bed and wouldn’t
be up by the date of the reunion・ Bertha
MarⅤel Maynard couldn’t be present in the
flesh, but promised to be there in spirit and
wished us a11 the best of luck. “Jeddie’’
Morri11 had just made one trlP tO Boston
and was plaming another later in June,.SO
he felt he must pass up our luncheon, but
added that next year he might be present.
He has always been so loyal, We have come
to count on him. He reported “We have
organized a Boston University Club in
Rochester, New Hampshire.”
Helen and Arthur Pratt couldn’t push for-
ward to June 4th the date for leaving for
their summer home in Maine. Helen was
afraid we might think their soJOum there
was just for the purpose of getting cooI or
playing, SO She explained that both she and
Arthur had many chores incident to the
summer place.
Herbert Sanbom did not see his way clear
to come up to the reunion.
Emma Shipman was sorry not to be able
to be with us and hoped it would be a happy
day for us. It was! FIorence Webster could
not be present because o上a serious knee
condition. FIorence is a loyal member oh
whom we always coun=o lend ‘her presence
at reunions. Ina Wingate Hake wrote that
heI. husband had been ill for almost two
years and, While he is better, they didn’t feel
they couId travel north. She hoped we would
have a good time and we can assure her
that we did.
After her retum, the Secretary received
a note from Estelle Ingalls Lansing. She
had thought for some time about attending
Commencement exercises but couldn’t do so.
She added that perhaps it was better thus,
as she m主ght have bored us by talking about
her grandchildren. We would have risked
it!
Since Lillian Bryant Burbank could not
be with us, We invited her son, Natt, tO be
our guest. He was unable to accept because
he was about to leave for Boulder, CoIorado,
where he is to be SluPerintendent of SchooIs.
T九㌢ee　肌e耽beγS Of　きぬe C砧§S Of
C.L.A.,08,関れo goきめge拐er for∴a
re事`調香oれreCeれ番か, αre也m肌のA. Pol-
seγ, A,08, Adα九BγO撮,n, A’08, αnd
W香れ草red WoG鵬De扉neクA’08.
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He hoped that we would have a good get-
together, and asked us to consider the Bur-
banks with us in spmt at least.
The Sunday before reunion the Secretary
talked with Mrs. Hardy and Edward on the
phone and it was a disappointment tp all
that Edward wouldn,t be able to attend the
reunion luncheon. A recent letter reports
that Edward is almost recovered and is busly
with papers and books stored in the bam at
their summer home. In the absence of any
but a verbal response to notices, from Almy
Chase Grant, the Secretary showed those
present a p工Cture Of Almy’s home in Bryn
Mawr.
Besides the President and Secretary, those
present were: Alma Adams, E11a Daniels’
E11a Gray, Susie Page, and Edith Thayer・
The latter hasn,t been with us for.several
years. We were glad to welcome her and
hope she’ll get the habit of attending Re-
unions. Miss Brown,s sister was the only
guest. After the luncheon and social hour
the President called an informal business
meeting for the consideration of plans for
上uture Reunions. Several members attended
the Alumni Spread and other exercises in
the evening.
During the lunch we were pleased to re-
ceive a visit from Mr. Warren S. Freeman,
former Executive Alumni Secretary.
EMMA C. SHIPMAN was elected in June
to the presidency of the Mother Church,




Mrs. ALICE PAIGE WHITE was one of
six faculty members honored recently by
High Poin巨College, a four-year Methodist
college in High Point, North Carolina. Mrs.
White has been with the college since its
founding twenty-five years ago.
1899
C.L.A.
The Reverend ALBERT I. OLIVER of
Kents Hill, Maine, has retired fI.Om his
duties as pastor of the Methodist Churches
種t Kents Hill and Readfield Corner after
thirty-eight years of service in the ministry.
1 900
G rad事laめ
ALBERT I. OLIⅤER, See CLA,99.
1906
Mrs. A量fred Avery (ETHEL MAY PIPER)
Of Ma量den was recently named Massachu-
SettS Mother for 1949.
1909
Agric融αre
Mr. SAMUEL S. CROSSMAN 。f Green_
fie量d has retired after thirty-nine years of





by J. MARJORIE BA|LEY
It was hot driving down Route 58 Satur-
day, June H, but the ]ucky 1913ers, Who
reached Hotel Monponsett about ndon,
StePPed from their cars into a breeze so
brisk and cooI some were forced to seek
Shelter on the broad veranda facing the
lovely lake in front of the hotel. The re_
freshing wind swept in from the other lake
directly behind the hotel. Here at this
Chamlng hostelry’in its unsurpassed loca-
tion between two beautifu=akes, We Were
the guests of our classmate, Mary O’Brien
Schindler, Who’With her husband and son,
OWnS and operates Hotel Monponsett.
In the cooI spacious dining room Molly
SerVed us a de工icious ltmch, Which featured
Chicken and fixin’s’and strawberry short-
Cake. Well replenished, We enJOyed a tour
Of the hotel・ kitchens incIuded, and a p工eas-
ant hour among the outdoor recreational
facilities by the white-CaPPed lake.
At our business meeting in the sun parlor
later, C工ass President Brenton R. Lutz was
in the chair; rOll caII showed present Dr.
and Mrs Lutz, Mary Schind量er, Hortense
Harris, Katherine H皿ker, Mary Sullivan
Garrity, Leah Bennett Clive’Ruth Hatch,
Lilian Bal量ou Rinks’Lena Chandler Mason,
Ruby Travis Stevens, Mildred Phipps Wood-
Sum’Louise Alexander Frye, and Marjorie
B a主ley.
Mi量dred Bates Smith and He量en Porter,
Who had planned to come, had been unable
to get there. Secretary,s and Treasurer’s re-
POrtS Were read and approved. Under the
heading of old business, the President an_
nounced that the photographer who had not
delivered the pictures some of us had or_
dered and paid for a year ago was at cLA
June 4, Alumni Day・ He was prepared not
Only to retum our do11ars, but a工so to make
amends with orchids! Alas! How we re-
gretted not having been there to receive the
gratuitous flowers! Those present, Who were
entitled to a dollar refund, authorized Dr.
Lutz to tum their dol量ars into the class
treasury.
Since the money we voted last year for
library books to be selected by Brenton Lutz
and Lewis Brigham has not yet been spent,
the class instructed the Treasurer, Katherine
Hilliker, tO Pay the sum voted to Dr. Lutz
Whenever he and Professor Brigham wish to
PurChase the books. In regard to the book・
let which has been in preparation since
June, 1948’the editor, Hortense Harris,
asked for suggestions as to title page and
dedication, and received unanimous ap・
PrOVal of the introductions she has prepared
for different sections. Plans for final typlng
and printmg Were made. We hope the book・
let wi11 be availab量e for distribution soon.
The Secretary expressed her appreciation
Of the generous cooperation of the Alumni←
O鯖ce in assisting her with materia量s for
mailing the recent class letter.
We voted to meet in 1950 on the Univer_
Sity Alumni Day, With a tea and business
meeting at C.L.A. in the aftemoon, and a
C量ass table at the Alumni Dinner. Chairman
for next year’s reunion is MaI.y Garrity, tO
be assisted by Ka置herine Hi11iker, Leah
CIive, and others she may choose.
Molly Schindler invited us to retum to
Hotel Monponsett for reunion in 195l. A
de工ightful prospect! After an enthusiastic
VOte of thanks to MoHy for her gracious
hospitality and reso工ution that she be our
guest at the c賞ass dinner next year, the busi・
ness meeting was adjoumed in favor of fur_
ther outdoor activities.
In the late aftemoon we made our re.
luctant farewells and started our various
homeward joumeys言eavlng regretfully our
kind hostess’and the coo工beauty of Hotel
Monponsett between its entranc工ng lakes.
Greetings and regrets at misslng the
Pleasant companionship of our get-tOgether
Were reCeived from the followmg, Who were
PreVented from JOmmg uS by illness, family
duties, WOrking hours, PreVious commiト
ments’ Or distance: Eleanor Berg, Irene
Zahn, Lewis Brigham, Alice Hammond,
Harriet Stone’Mi量dred Whittemore, Harriet
Whitaker’Lillian SIeeper Lane, Mae Con-
Way McVay, Lillian Estes Busby, MabelIe
Tinel工Long, Eva Mosher Brown, Mildred
Metcalf, Grace Lawrence, Marion Harlow,
Laura Smith Chapman, Alice Goman, Mar・
tha Stevens Moffatt, Clara Macomber, Nora
Bray GiIson, E量izabeth Partridge, Doris
Holmes Blake, Marjorie Upham Holden,
Ruth BartIett, Elizabeth Hoyt, Marion
Hardy Wolfson.
Serious personal illness kept Lillian Bus-
by’Martha Moffatt, and AIice Goman at
home. We wish them a11 restored good
hea]th soon. Mabelエe Long,s husband is
COnValesclng from an operation・ We hope
he wiエI presently be recovered completeIy.
Eva Brown, Who is seldom absent,, aCCOm-
Panied her husband, June ll, tO his reuni。n
at Midd萱ebury.
Mae McVay’Who was with us last year,
looking incredibly young and slim, WaS busy
entertalnmg for her son, just graduating
from prep school.
Doris Blake writes from Virginia that
during the year she has prepared scientific
PaPerS for the Nationa工Museum and Har_
vard.
Marjorie Holden writes from Lafayette,
Ind王ana・ that her three音married daughters
have given her five wonderfuI grandchildren.
Marion Wolfson’s daughter, Alice, grad-
uated with high distinction and Phi Beta
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Kappa from the Universlty Of Arizona, 1948.
Ruth Bartlett has spent the curI.ent year
Studying at U.C.L.A.; a history text of
Which she is co-author will be published
Elizabeth Hoyt has a book on Ec。タのmics
O/ Social I7’COme, being published in Jan-
uary’1950. She speaks highly of the son of
Our CIassmate’Dr. Thomas Farmer, Who im・
PreSSed her very favorably when he spoke
at Iowa State Co量lege where she teaches.
Our、 best wishes go) with Hortense Harris,
Ruth Hatch and Mildred Metcalf, Who are
making trips to California this summer.
They hope to see various classmates in the
West言ncluding Ruth Bart量ett, Edith John_
StOn Woodhams and Margaret Watkins Wil_
mont. Have fun, gals!
Classmates’One and al工! Keep your Secre-
tary infomed as to your activities and fam.
i量y news. If you hear something of interest
about a seldom-heard-from 1913er, PaSS it
On. We are always glad to hear from you or




MARION E. ROWE of Cambridge was
recently commended for her outstanding so-




Dr. and Mrs. RALPH K. CARLETON of
Whitman were recently host and hostess to
lhe members of the cIass of 1919, C.L.A.
1920
C.B.A.
JOHN F. CLARKE of Brockton _reCently
retired from the presidency of the Boston
Chapter of the National Association of Cost
Accountants. Mr・ Clarke has Iong been
active in accountmg Circles, having been
treasurer of the Massachusetts Society of
Certified Public Accountants and a member
Of its executive board for many years.
C.L.A.
An up-tO-the・minute report on conditions
in Israel was recently delivered by Dr.
FRANK KINGDON, educator and news
COmmentator, at the cIosing dmner Of the
Greater Lym United Jewish AppeaI.
1921
C.L.A.
CHARLES M. ROBINSON was recently
appointed superintendent of schoo量s in
Westboro.
MARION STEUERWALD spent the sum-
mer studying in Rome.
Al1 1949 donations and pledges
to the AIumni Fund will he ap.
P量ied to血e Boston University




√　HAROLD G;BOWEN of Andover is resi.
dent partner of the Lawrence branch o鯖ce
of Robert Douglas_ and Company, eert王fied
public-accountants in‾Boston・ Mr. Bowen is
a memb6r of ,the Maisachusetts Society of
Certified Publi6 Accountants and the Amer・
ican Institute of Accountants.
Dr. IRVING R. HOBBY, former presi-
dent-Of Worcester Junior College, has been
appointed vice-PreSiden亡of the Berkshire
Hills School. in Great“ Barrington二
NORMAN H. S. VINCENT, ′Partner at
Rchert Douglas & Coinpany of Boston, re-
cently gave an address before the Merri-
mack Valley Chapter宣the National Asso-
ciatioh of Cost Accountants.
C.P.E.S.
Major MILDRED_ELLEN DAVENPORT
of Boston, WAC reservist言s the first Negro
woman to hold a rink壷high as maJOr. She
is on duty at Camp Edwards’Where she
serves as library and service club o鯖cer, ar・
ranging dances, beach parties and other




HAROLD A. WIGGIN of Danforth,
Maine, has been elected superintendent of
the school distric仁comprlSmg the towns of
Union,、 Vinalhaven,十North Haven‾ and Lin-
colnville, Maine. Mr. Wiggin had been sgrv-
ing’as superintendent of schooIs in Dan-
fo競h.
EdαCa競0れ
Miss RUTH E. CAMERON, director of
elementary education at Wellesley Co11ege,




PAUL BOYNTON, SuPerVisor of bu料ness
educ詰ion for the Connecticut State Depart-
ment of Education¥and consultant on com-
mercial and business_ education, d王rected
two courses in bus王ness education at the
Universi章y of Maine Summer Session・
Miss ,ALMA THOMAS, Who recently re-
tired from the Newton-High School faculty,
pIans to continue her travels’gOmg WeS=O
Jasper National Park and then to Alaska.
C.P.E.S.
Miss JOSEPHINE A. BOLGER;Director
of PhysicaI Edu6atibn at the Fitchburg
State Teachers Co11ege, has been appo音inted
dean of women there.
盤e商う0暮l§ E九Cα虎0れ
: The resignation of HARRI$ON。 FOW-
LER of CaIais as as料tapt ma甲ging direc-
tor of the Vemont DeveI6pment Coininis-
si。n l)eCaine e債ective las王　suinmer. Mr.
Fowl料served as- wartime information di-
rector of the War Manpower Commission in
Vermont and was a member of the House
in 1947.
STERLING WILLIAMS, lay president of
the Belm.ont Council of Churche§’WaS a re-
cent speaker at the Union of Men,s Clubs
at Parker Hall, Newburyport.
1925
C.L.A.
十Miss RAMONA DAVIS of North Sudbury
has been appointed to the faculty of the
Acto音n Center school in Hudson.
Dr. EDITH F. HELMAN, One Of the
three Massachusetts scholars sharing Amer-
ican Association of University Women
awards totaling %0,0レ00, is plaming to leave
the United States under tems of the Alice
Freeman Palmer Fellowship and travel in
Spain, France and En‘gland・ A professor
of Spanish膏t Simmons College’Mrs. Hel-
man studied at the Sorbonne in 1925 and
1926, and a=he University of Madrid from
1930 to 193l. She was aga置n in Paris on a
European Fe11owship, and received both her
M.A. and Ph.D. from Bryn _Mawr in 1934.
She is associate editor of the W. W. Norton
Publishing Company’s %Spanish Book Se・
riQS’? and co-editor of a collection of con-
temporary Spanish short stories for college
reading.
Major ELEANOR SULLIVAN, General
Sta債Corps, WAC’WaS a gueSt SPeaker at
the 34th Triennial of the Westfield State
Teachers College in Springfield・
Grαd事lαめ
STERLING WILLIAMS, See Rel轟o職s
Educa房07㍉24.
龍を崩gわ霊場Ed職Ca競0れ
Dr. FRED S. BUSCHMEYER of New
York City spoke last summer at the amual
rally banquet of the Bangor TheoIogical
Seminary, Bangor, Maine言n conjunction




Professor MAX R. GROSSMAN of Brook-
1ine, educator, foreign correspondent and
lecturer, delivered the graduation day ad-
dress at the Plainville High Schoo1 1ast sum-
mer. Mr. Gross重pan,s topIC WaS αThe Best
of Times, The Worst of Times.”
‾ C.L.A.
The Reverend DANIEL A. THURSTON
of Lynn, neW・PaStOr Of the firgt Methodisi
Church in Holyoke, reCently arrived there
to創1 that post.
E.C.C.
NICHOLAS M. DuCHEMIN of Lym,
manager of General Electric’s meter and in-
strument division with headquarters at the
West Lym WorKS, has been appointed as-
sistant general ma型ger of the General Elec-
tric apparatus department there.
G rad榔a書e
Miss MARION BROWN, head of the
Romance Language department of Lawrence
high school, has been elected to the position
of dean of girls there.
Miss ORTHA LANE of Cresco, Iowa, Who
has been doing missionary work in North
32
China, WaS the special guest of the Wom・
en’s Societies of Christian Service from six・
teen northeast Iowa Methodist Churches
when they gathered for the sub-district
meeting at Lime Springs, Iowa, 1ast summer・





7SYLVIA S. EMERY has been promoted
to the rank of professor by the department
of business of Skidmore College in Saratoga
Springs, New York. Professbr Emery re-
ceived her Ph.D. 1ast June at Columbia Uni-
VerSity.
Miss DOROTHY MITCHELL of Lynn is
curren置ly serving as recording secretary of
the Alumnae Association of RA.L.
放く筋g番o耽Ed榔Oa虎0れ
GEORGE W. WISEMAN, See rんeo’28.
1927
C.L.A.
EDMUND-W. THURSTON of Norwood
has been elected superintendent of schooIs
of Westwood. Mr. Thurston is also princi-
pal of the Westwood High School.
Gradぉ調棚e
Commencement speaker for the Univer-
sity of Dubuque (Iowa), 1ast summer was
HAROLD B. WALKER, PaStOr Of the First
Presbyterian Church in Evanston? Illinois.
Mr. Walker is a former Associated Press
writer and editor in Kansas City. He is
also a graduate of the University of Denver・
1928
C.鯵.A.
ERNEST J. DIONNE, Winchendon town
selectman for fifteen years, has been ap・
pointed town accountant there・
PHILIP B: sTEELE, general agent for
the New England Mutual Life Insurance
拙rs. Mさr香a耽B棚e虎れe〃.
(See C砧ss No‡e$.)
Company of Springfield, has been elected
PreSident of the Massachusetts Association
of Life Underwriters.
Gγad榔αわ
W・ HOBART HエLL, Alexandria, Louisi-
ana, boy scout executive, has been ap-
POinted professor of psychoIogy at Missouri
Valley College, Marshall, Missouri.
Miss NORMA MACRURY of Manchester,
New Hampshire’has been appointed acting
dean of Skidmore College. She is also di"




WILLIAM J. HORTON of South Port_
land, Maine’has been elected president of
the University Club of Greater Portland.
E.C.C.
IⅤER OLSEN of Milford, New Hamp-
Shire’an emPIoyee of the Treasury Depart-
ment of the United States, WaS aSSigned to
the post of financial adviser in Paris during
the Four Power Conference.
Hd棚Ca房0れ
Miss MURIEL COX, Director of the
Chamberlain Schoo賞of Retailing, WaS the
main speaker at the Norfolk County Annual
Homemakers’Day at Cohasset last summer.
EILEEN DRISCOLL, a teaCher of music
in the Boston schooI system言s servmg aS
PreSident of the Sta鮮Club of Boston, an
avocational music-COmPOSmg grOuP. Miss
Drisco工l is a graduate of the Boston College
SchooI of Expressiona工Arts and taught song
Writing and composing in several univers工ty
extensIOn COurSeS.
CORNELIUS F. DUNN of Baldwinv主賞le,
Principal of Holton High School in Danvers
Since 1928’WaS reCently chosen by the Dan・
VerS Merchants Association as its citizen 。士●
the week. The association paid tribute to
Mr. Dunn in a radio broadcast, lauding his
achievements at the schooI where he taught
since 1918.
DAVID H. HICKEY, See Theo ,10.
Grad事青aめ
EDWIN P. BOOTH, See Tんeo ,22.
Miss MARION L. CONROW is on the
faculty of the Ewha Woman,s University in
Seoul, Korea.
Mrs. Miriam L. Bucknel賞(MIRIAM
LUCILE SHAFER) of Leominster was re_
Cently honored by the French govemment at
a Lafayette Day program in Boston. She
WaS PreSented with the Medal of Honor of
Foreign Affairs. The award was for her out_
Standing work as a French teacher and
WOrker among French groups for the benefit
of France.
舵e弗g青の鵬Educa扇のn
The Reverend H. NEWTON CLAY, PaS-
tor of the Clif書ondale Methodist Church for
the past six years, has been appointed to the
PaStOrate of the First Methodist Church in
Westfield.
W・ HOBART HILL, See Grad,28.
1930
C。B.A.
MAX R. GROSSMAN, See CBA ,26.
FRANK W. LETTERMAN of Lynn has
been appointed a certified public ac-
COuntant.
Grad棚a柁
DAVID H. HICKEY, See Theo ,10.
Professor WALDEMAR S. McQUIRE of
Quincy was named to the pemanent faculty
Of Northeastem University. He is an asso-
Ciate professor of Chemistry.
P.A.L.
The o鯖cers and executive board of direc-
tors of the Arlington chapter of Hadassah
tendered a testimonial dinner recently at the
Domine Manse in honor of Mrs. SAMUEL
DOCTOROFF in recognition of her service
to the organization as president.
1931
C.B.A.
Mr. NICHOLAS E. APALAKIS 。f Stone"
ham has been named first vice-PreSident of
the Boston University Club of Boston. Mr.
ApaIakis is also a member of the B。ard 。f
Directors of the Varsity Club.
JOSEPH F. CIAMPA of Boston was re.
Cently elected President of the New England
Bedding and Suppliers Association.
Major STUART M. COX of Brockton
WaSずaduated with the 1948-49 R6guIar
Class of the Command and General Staff
College at Fort Leavenworth, Kansas.
CHARLES A. HUGHES of Hyde Park
has resigned as Dean a=he Boston SchooI
Of Accounting・ Mr. Hughes has been
granted an exclusive franchise to o任er the
nationa11y known Pace Course in account.
ancy and business administration in Hous_
ton・ Texas. The schooI which he is super-
VISmg is known as the Houston Ins書itute of
Accountancy and was opened in September.
C.L.A.
Dr. NELS FERRE of Newton Centre, for-
mer Abbo亡t professor of Christian TheoIogy
at Andover Theo工ogical SchooI, Newton
33
Center, has been named professor of phil-
OSOPhical theoIogy at Vanderbilt University,
Nashville, Tennessee:
RUPERT F. PORTER of Gardner recent.
1y became president of the newly fomed
Hatton Printmg Company.
The Reverend JOSEPH A. STEVENSON
Of Glendale recently took up his duties as
the new pastor of the First Methodist
Church there.
Ed暮dCa虎on
LAWRENCE E. BLISS of Cranston,
Rhode Island, head of the Eng工ish Depart-
ment at Clark University, WaS reCently
elected to the Alumni Council of that uni_
VerS工軍y.
MAX R. GROSSMAN, See CBA ,26.
Grad榔aまe
HORAT工O F. ROBBINS, See Tんeo ’31.
蹄e槻g30鵬Ed事dCa房bれ
The Reverend JOHN P. FITZSIMMONS,
PaStOr Of the Plymo中h Congregational
Church in Belmont, WaS a reCent SPeaker at
the Lowell Congregational Club. He spoke
On the topic, “Two Chaplains A.W.O.L.,,
1932
C.B.A.
Professor ROGER A・ HARDY repre-
Sented the Salem State Teachers College at
the two-Week conference last summer of the
Summer Institute for Social Progress held
a=he Wel工esley Co11ege campus.
Ed重bCa虎0れ
HAROLD T. RAND is serv工ng aS SuPer-
intendent of the Melrose schooIs. For the
PaSt Six years he served as superintendent
Of the schooIs in Rochester, New Hamp-




$γS地肌・ (See CJass No‡e$.)
Gγad勘a弛
E. PERLEY EATON of Medfield, SuPer-
intendent of the M6dfield school district,
has been named superintendent of the AthoI
schooIs.
P.A.且.
MARJORIE E. McCREADY of Norwood
has been named a member of Delta Pi Ep-




Mr. ROLLO A. BARNES was I.eCently
appomted an assistant executive secretary
fdr public relations and finance a=he New
Hampshire Children’s Aid society・
CHARLES A. HUGHES, See CBA ’31.
THOMAS A. HUSTON has been ap・
pointed New England district appliance
sales manager for the Graybar Electric Com-
pany. Mr. Huston’s new headquarters are
in Boston, Where he supervises branches in
Worcester, Springfield, PortIand, Manches・
ter, Providence and Boston.
ARTHUR M. SARGENT of Spring丘eld,
a certified public accoun書ant, has been ad・
mitted to membership in the accounting
firm of Doubleday, Bumett, Snow, and Shea
there.
C.L.A.
BERNARD GRAVES, See Tんeo ’35.
WILLIAM S. PACKER, JR., Of Winches-
ter has been appointed to the faculty of the
Chester High School in Acton.
Dr. CALVIN A. WOOD of Reading,叫em‘
ber of the retraction sta紐of the Massachu・
setts Eye and Ear Infirmary, has been
elected president of the Massachusetts So-
ciety of Optometrists. Mr. Wood has been a
PraCticing optometrist for many y6qrs.
Ed関Ca房0れ
Miss IRENE JEFFERSON received L
master of arts degree last summer at Amer・
ican University, Washington. Miss Je債er-
son is a teacher of social studies at West
Springfield Senior High School.
JOHN H. LYONS served as visual aids
instructor in the Lyndon Teachers、 College
Summer Session classes held during the
summer at St. Johnsbury, Vermont. Mr.
Lyons has served for the past餌een years
as director of audio-Visual instruction in the
schooIs of EIlfield, Connec童ut.
Graduaまe
GEORGE W. GOODMAN, eXeCutive di-
rector of the Hartford (Connecticut) North
End Community Center, WaS the principal
speaker at memorial services recently held
at Soldiers’Fie工d, WilSon, Connecticut.
The Reverend SAMUEL YOUNG, PaStOr
of the First Congregational Church of Low-
ell, reCent工y preached at the Summer Union
service at St. Paul’s Methodist Church there.
1934　∴
C.B.A.、
STANLEY R. GILMOUR of FoxborJ has
been named to the schooI committee of that
toWn.
C.L.A.
Miss JOSEPHエNE BRUNO of Medford
was the main speaker in [he Italian section
of the New England Modem Language As・
sociation when it held its annual meeting at
軍he University. Miss Br皿o is a teacher of
Romance languages at Medford High
School.
Rabbi ABRAHAM RUDERMAN of Beth
Israel Center, St. Albans, Long I?land, New
York, reCently a耽ended the sixtieth ami・
versary convention o壬the Central Confer-
ence of American RabbiS at Bretton Woods,
New Hampshire.
Educa弱0れ.
Miss MILDRED MARCH, Principal of
the John Ward School in Newton, WaS re-
cently honored by the Parent-Teachers Asso.
ciation and alumni of the school at a testi-
monial reception in Newton High SchooI
Auditorium.
THOMAS JOSEPH McCOOK, SuPerin-
tendent of Marlboro schoo工s, WaS reCently
elected superintendent of schooIs in Haver・
hi11.
ERNEST SHERMAN of Meriden, New
Hampshire, reCently received a master’s
degree in Education from the University of
New Hampshire.
P.A.L.
Mrs. David Mortimer (ESTHER CESAN
BLACKBURN) of Newton has been ap-
pointed to the position of dean at the Win-
sIow SecretariaI School in Boston.
1935
C.β.A.
STANLEY R. GILMOUR, See CBA ’34.
C.L.A.
Miss LOUISE J. HUNTINGTON, Haver-
hi11 high school teacher of mathematics and
aeronautics, reCeived her Mastef of Educa-
tion degree last summer at Bates College.
Dr. WILLIAMI E. SAWYER served as
visiting professor of history at State Teach-
ers College, Indiana, Pemsylvania, during
the summer session.
Ed棚Ca房0れ
FLORENCE E. DREW, for the past
twenlty-tWO yearS dean of women at Lyndon
Teachers College, St. Johnsbury, Vemont,
has resigned.
JOHN H. LYONS, See Ed’33.
HAROLD A. WIGGIN, See CBA ’23.
Grad事`aめ
JOSEPHINE BRUNO, See CLA ’34.
Miss `‾HELEN A GLYNN, guidance di-
rector and teacher of Latin and English at
Hudson High School, WaS reCentIy named
principal of the high school there.
1936
C.B.A.
The Reverend PETER McCLELLAND of
the First Baptist Church in Tumers Falエs
recentiy received his Bachelor of Divinity
Degree from the Gordon Divinity school in
Boston.
HAROLD B. NESSON of Brookline, a
Certified public accountant, has opened a
34
branch o鯖ce in the Haverhill National Bank
Building in Haverhill.
Mr. and Mrs. SYDNEY SUGARMAN of
Cambridge have amounced the birth of a
SOn, Paul Je餌ey.
Ed物C鰯吉0耳も
A耽omey FRANCIS J. BURNS Of Charles-
town has been named assistant corporation
counsel for the city of Boston.
Gradua雷e
Miss LEOTA C. COLPITTS of Melrose,
fomerly dean of women at DePauw Uni・
versity, has been named the first dean of
students at Wheaton College, Norton.
Dr. WILLIAM E. SAWYERうSee CLA ’35.
分.A.且.
Mr, and Mrs. Jarvis C. Buxton (工NA
BELLE COLLINS) have announced the
birth of a son.
Mr. and Mrs. Ludwig Jandris, Jr. (COR・
NELIA HURLEY) have amounced the
birth of a son,_Ludwig Peter Jandris, Jr.
1937
C.B.A.
Mr. FRED W.臆BARTON of Worcester is
chairman of the Worcester Credit Bureau.
E.C.C.
Mr. B. WILLIAM BALKUS, former as-.
sistant finance o鯖cer of the Providence re-
gional o鯖ce of the Veterans Administration,
has been appointed to the position of fi-
nance o鯖cer of the Manchester, New Hamp-
sh土re, Veterans Administration regionaI
o鯖ce.
RUPERT F. PORTER, See CLA ’3上.
Ed職Ca房0れ
JOSEPHINE A. BOLGER, See CPES ’24.
CHARLES PELTIER of Waltham has
been named head of the social studies de-
partment at Newton High School.
Grad関a番e
MICHAEL J. WELCH, Taunton city
counci11or since 1946 anId head of the Taun-
ton High Scho音OI English department, has
been elected principal of the Hopewell
school there.
相関§育c
LEWIS J. HULL of Groveland, Organist
and choirmaster at St. Michael’s Episcopal
Church in, Milton for the past two years, has
been appointed director of music a=he First
Congregationa賞　Church in Haverhill. He
began his new duties in September.
1938
C.B.A.
FREDERICK E. FITTS has
PholtOgraPhy shop at 353 Main
Fitchburg.
C.L.A.
CLARENCE CRANE, See Med’42.
MICHAEL EDMUND SHAHEEN was
awarded the degree of Doctor of Medicine
at annual commencement exercises las† sum・
mer at George Washington University.,
Ed事寄Ca房0れ
Mr. RICHARD N. ANKETELL, SuPerin-
tendent of schooIs in Framingham, WaS
S弛れeγ Sc朋αgerプB,39? rこg加9 C九αね毒血Or〇九α弱γα Leαder S弛れ班e融0れク
Ce融er, a融Freddγ G棚e相の,ねf書. (See Cねss No鵬.)
guest speaker at the second annual com-
munion breakfast of the Sacred Heart So-
dality of the Sacred Heart Church in Gard-
HOWARD F. BURKE of Springfield was
guest speaker at the graduation exercises of
the Springfield Trade High Schoo=ast June.
ARNOLD D. GREENE, fomer varsity
athlete, has been named coach of all ath-
le置ics at Case High School in Fall River.
Mr. Greene wi11 also teach social studies
there.
PERRY S. S. JACKSON has been ap-
POinted vice-Chairman in charge of the
men’s, WOmen’s and govemment divisions in
the Pittsfield area community chest cam-
Paign. Mr. Jackson is executive secretary
Of the Berkshire council of Boy Scouts
there.
WILLIAM SEZAK of Orono, Maine, has






RALPH W. KIMBALL, married, daugh-
ter, CaroI Lyn, is a salesman covering New
England and New York State for “Artemis”
underthings, St. Louis…. ANTHONY J.
ARMENTANO, eX-Amy captain, married,
has a son Frank J. Amentano. Tony is a
lawyer in Hartford, Connecticut, and also an
instructor of Law at Hillyer Co11ege in
Har亡ford…. JACK SCHNEIDER, eX-Amy
technician, 3rd grade, married, is in public
accounting.. ‥ ARNOLD J. KAPLAN, eX-
USNR Photographer 3/c, married, daugh-
ters Joyce Ellen, SeVen, and Claire Harrie,
four, is General Manager of Wentworth-For-
man Company, manufacturers of unifom
CaPS and supplies, and claims the diversified
hobbies of photography, art, StamPS, fishing,
WOOdworking, Stage managing plays and
musicals and bowling…. MALCOLM T.
MURRAY is divisional sales manager of
the Scott Paper Company in Detroit, M主chi-
gan, and is married, has three children,
Nancy, Malcolm, Jr., and Frances臆WaS
ex-USNR Lieutenant…. JOAN H. (BOW-
SER) PAINE, married, is a copywriter,
COntaCt man, etC., for Chambers and Wis-
Well, advertlSIIIg Of Boston. Her hobbies
include sailing, house building, gardening,
and paint工ng.
SHERMAN SHAPIRO is still single and
is a CPA in Lewiston, Maine - fomerly
State Accounting executive for the OPA
and former Intemal Revenue agent‥ ‥
JOSEPH BRODLEY (formerly Brodsky),
assistant general manager of the Homestead
Motor Car Company, married, tWO daugh-
ters, Toby Sue and Gail Ruth, eX-USNR
Lieutenant…. MILTON E. ROBINSON,
ex-Amy Captain, married意　SOn, Harold
Leonard, daughter Sydney Am, is inter-
ested in Veterans organization a鱒airs, WOrks
at management and sales of a retail fumi-
ture operation…. EDGAR N. JAYNES,
ex-Army Lieutenant CoIonel, married, SOn,
Edgar, Jr., is Chaiman of Department of
Economics and Business at Fairmount State
College, West Virginia‥.. MILTON S.
A己TSHULER, married, tWO daughters, Gail
Helen, E工isse Hovey, is a genealogist and
investigator of estate matters…. HENRY
JAMES GUINIⅤAN, JR., eX-Marine major,
is Director of Public Relations for th9
American Legion - his hobby is cooking,
and he reports Indiana is OK but it doesn,t
COmPare in any way to New England‥ ‥
JOHN F. BURKE, married and has two
SOnS and one daughter, is a CPA and an
accounting professor and research associate,
Bureau of Business Research, Univ. of
Georgia‥.. EDWIN M. ROBENSON, SR.,
is a Professor and Director of the Evening
Division of College of Practical Arts and
Letters…. DOUGLAS SMERDON, mar-
ried, daughter M. Beverly言s a member
Of Bames, Makraner, and Smerdon, Welト
known law fim, is active in the East Chop,
Martha’s Vineyard, Beach Club, and Ten・
nis Club, and is active in many diversi・
fied Bar associations and activities‥ ‥
MARJORIE A. (LEONARD) HOOVER,
married, has a son, Charles Lawrence, and
a daughter, Martha Ann, and is completely
OCCuPied with her work - homemaker‥ ‥
JOHN C. HENES, eX-Air Corps F圭rst Lieu二
tenant, married, is the完wner of a cafe..言
SAMUEL SACKS, eX-Air Corps Sergeant,
married, daughter, Jane Stephanie, is a
member of a fumiture manufacturing fim,
and treasurer of a silver plate manufactur-
ing firm…. STANLEY H. DEVINE, eX-
USNR’married, tWO SOn? and tw中girls,
35
total of four, is part-time instructor, C.B.A.
- Restaurant Managlement - and operates
the Stapley Cafeteria System chain‥ ‥
WILL工AM A HUNT, eX-Air Force, mar・
ried, SOn, William, Jr., is manager of inter-
State agenCy Of the Phcenix Mutual Life In-
SuranCe Company…. JAMES A WHEEL・
ER, married, One SOn, One daughter言s
treasurer of the Mansfield Cooperative
Bank, Mans五eld, Massachuse耽s…. EU_
GENE T. HOTTE, Major USAF, married,
two sons, One daugh亡er, is temporarily as-
Signed to the Air Command and Sta鮮
School, Maxwe工工AFB, Alabama…. VETO
A. NEVIACKAS, married, One SOn, One
daughter, eX-Navy Lieutenant, graduated
Boston College Law School 1946, Massachu-
SettS Bar 1947, PreSently on a four and one-
half year trammg PrOgram With Standard
Oil Company of New Jersey. He is now in
Tulsa’Oklahoma’and writes a long letter
Of his present set-uP - the Ietter is.avail二
able to any c工assmate who wants to check
On Veto‥ ・. ROLFE M. HエGHT, eX-Army
M/Sergeant, married, SOn Alan Stevens,
is working at Sa工es Promotion and adver-
tising for the U. S. Shoe Machinery Corp.
. ‥ PETER DENISEVICH, Lieutenant
Colonel, USA, is married, advises his hob-
bies are traveling and photography‥ ‥
MILTON I. NEWMAN’eX-Air Corps Staff
Sergeant, nOt married, is interested in good
music, reading, and sports, has business in
fancy stitching on women’s wear.. ‥
GEORGE F. MACDOUGALL, JR., married,
SOn, Donald EarI言s an Aeronautical Re.
SearCh Scientist for the Nationa賞Advisory
Committee for Aeronqutics… ・ NATHAN
HILLMAN, eX-Army Master Sergeant言s
married, and has one son and one daughter.
. ‥ He is an attomey-at-1aw…. PETER
JOHN FEENEY, mar亘ed, One SOn, tWO
daughters, is an agent for the Comecticut
Mutual Life Insurance Company‥.. AL-
TON L. CALDWELL, JR., married, SOnS
John L. and Charles A., is a reporter for
亡he Broc短07} E7}ieγpr誌e-TZmes. His hob-
bies are short wave radio, StamPS, and rec-
Ords… ・ARNOLD SIEGLE, Sti量工　sing工e,
Spending his time managmg偽The Ward-
robe’l�men’s store, Framingham, Massachu-
SettS; in his spare time he says his hobby is
“women’�ex-First Lieutenant, Infantry. ‥.
JOSEPH F. WALCH, JR., married, With
One girl, Brenda, is a general insurance
agent and rea賞tor, Lawrence, Massachusetts.
One of the few doing what he expected ten
years ago and likes it…. MARCIA N.
PINKHAM’nOW teaChing business educa-
tion at‾ WethersfieId High School, Wethers-
field, Connecticut…. FRANK E. GAL_
LAGHER, JRらLieutenant CoIoneI, USMC,
is commanding o鯖cer of the 2lst Marines,
in service for ten years since college, mar-
ried two years, With a little　αPaul�　to
Show… ・ FREDERIC B. MATTFIELD,
now teaching, married, tWO Children, Fred・
eric, Jr. and Mary, eX-Amy Warrant O鯖・
Cer.. ‥ ARTHUR SALTZMAN, in whole-
sale groceries, tObacco and candy in Quincy,
Massachusetts, married, With one daughter,
Rhoda Ruth‥∴ ・ ALVIN J. WEINER is
assistant super量ntendent of C & W Dyein蜜
and Cleaning Company, Brockton, Massa-
chuiettsうJuSt married short of a year ago
to Pauline Stock, eX-Army Sergeant‥ ‥
SIDNEY SCHLAGER is “Registrar” of
Schillinger House School of Music, and
manager of professional department (or-
Chestra dates), Single, loves his work, and
did not expec=his in a million years - We
Want tO See Sid - nearly bald! ‥. BOB
COOMS, married, a daughter Carol (five),
Self-emPloyed, Se11ing store and window dis-
Play　五ⅩtureS, decorated sun-Shades, Sta鮮
Photographer for Register Publications, Bos・
ton, Vice-President and Director, Gross
Strauss Wellesley, Inc., WOmen’s specialty
shop, eX-Navy Lieutenant, hobbies- Still
Photography. . ‥ CHARLES L. ODENCE,
is production manager and assistant super-
intendent of a shoe company in Somerville,
married, With two boys, Geo鯖rey S. and
Jonathan A., Who are his pet hobbies,
ex-Amy infantry First Lieutenant‥ ‥
GEORGE D. WOODWARD, CPA, married,
One daughter Susan G., eX-Army infantry
Major, nOW his only hobbies are “boating,
fishing, Photography, traVeling, hunting,
etc.�‥. DAVエD GOLDBBERG is a Bar-
rister and Solicitor (in American - a law-
yer), married, eX-RCAF Squadron Lead-
er, “Can’書te11 yet if I like my job-just
COmPleted what seems like a l,000-year law
course.”. ‥ LEON HICKELMAN, Of Colum-
bia Coat Company, manufacturer of men’s
dothing, married, One daughter, Judith Am,
ex-Master Sergeant in Army infantry, hob・
by - SPOrtS…. Mrs. Emest S. Finstein
(GERALDINE BINDER) is completely oc-
CuPied with her profession - housewife,
One daughter, Ellen Joan, hobbies - read-
ing, reCOrds…. HERBERT AROINSON,
ex-Army, married, is a women’s nylon
hosiery mill representative.. ‥ PETER
FRENCH, eX-naVal aerial photographer, is
married and has two sons and one daugh・
ter, is a writer and editor, Economic Sta鯖
for McGraw Hill, New York City‥ ‥
FRANCIS I. FARLICK, eX-T/3, USA,
not married言s supervisor of I. B. M. in-
Stallation for State Division of EmpIoy-
ment Security…. IRVING F. MACEY,
Lieutenant Commander, USN, is an in-
structor in Logistics at the General Line
School, Newport, married and has one boy,
Gilman F., and one girl, Lee E…. SID-
NEY H. RIFKIND, married, daughter Mari-
1yn, is general manager of a paper convert-
ing pIant in New York State…. FRANK
M. FELDMAN, eX-Army T/Sgt., mar-
ried, has onp son, Bruce Jay; his occupa-
tion is owner of a junior department store,
Attleboro, Massachusetts…. SANFORD
M. HERMAN, eX-Army PFC (and proud
Of it), Single’SPent SeVeral years as.an ad-
vertising man and just resigned as clty edi・
tor of the DaiIy Gazeite (Taunton)‥ ‥
JACK.CHITEL, eX-Air Corps Sgt., is mar-
ried and has two daughters, Ilene and
Natalie. . . . MAURICE FOGEL is to be
married in October; he is an accountant for
a dress manufacturer and was an Air Corps
Sergeant‥ :. JOHN B. MORSE is an ex・
Amy captam, married, SOn John, Jr., WOrks
at merchandising with a department store
in Richmond, Virginia…. ROBERT A.
CHADBOURNE, field secretary of the asso-
Ciated industries of Massachuset置s, eX-Army
Major, married, SOn Robert, Jr., daughter
Karen Norrie…. LYTLE G. WILLIAMS,
ex-Marine Major, married, SOn Lytle S., is
Sales representative in eastem Virginia,
Maryland, and District of Columbia for
Bird & Son, Inc., Of East Walpole,, Massa-
chusetts…. CHARLES I. WOODBURY,
ex-Amy Major, married, tWO boys, is
branch manager of Fitchburg o飾ce of Harry
W. Wallis　&　Co., Public accountant and
auditor…. JOHN V. ECCLESTON, Stil]
unattached, is a foreman on assembly of jet
engines at G. E., Evere耽…. NORBERT
M. GEOFFRION, eX-StOrekeeper in the Sea.
bees and s書ill unattached, is in the account-
mg department of the United Fruit Com.
Pany, Guatemala. ; ‥ ZAVEN M. GOSTA.
NIAN is assistant credit manager for Com-
munity Den七ists and Opticians in Boston,
married and has one daughter, Janis; eX-
Army Master Sgt…. PAUL W. LOWNEY,
ex・Navy Lieutenant, is married and works
as a salesman, a PaPer mill representative.
. ‥ MORTON BACKER, eX-Navy Lieu・
工enant Commander, married, SOn, James
Amold, WOrks as a sales representative for
the Central CIothing Company, men’s cIoth-
1ng manufacturmg, Boston.
FREDERICK E. FITTS, See CBA ’38.
Ed事`Ca房0れ
ESTHER CESAN BLACKBURN, See
PAL ,34.
HARRY A. JOHNSON, fomer principal
Of the Antrim (NeY Hampshire) High
School, has been appomted principal of the
Somerset Village School in New Hamp-
shire.
ALEXANDER B. MAPP of Springfield,
executive secretary of the Dunbar League,
recently spoke on the work of the league
at a meeting of the Civitan Club at the
Hotel Sheraton.
WILLIAM S. PACKER, See CLA ’33.
LEON A. REGAN of North Attleboro has
been appointed princ工Pal of the Nor置h Attle・
boro high school.
Gγad事`aきe
Dr. ROY CHALMERS GUNTER, JR.,
has been promoted from assistant professor
to associate professor in chemistry at Clark
University. Mr. Gunter was named to the
Clark faculty in 1941.
相関S香c
JOHN SAMUELSON of Hingham re-
cently conducted the Hingham Civic Or・
chestra in its third amual Pops concert at
Coral Gables, North Weymouth.
求e捗れ鵬Ed棚Ca虎0れ
RACHAEL SLAYTON WOLFF, See
T九eo ’38.
Ho棚のrarγ
The Reverend Dr. ALBERT W. PALMER,
former president of the Chicago TheoIogical
Seminary, and minister of radio for the
First Congregational Church, Los Angeles,
Califomia, is one of eighteen prominent
ministers, educators, and youth leaders
who “speak” in the book, Talks Jo you拐,
which was recently published by the Abing-




THOMAS L. HEDERSON, See Lau) 48.
F. RICHMOND LEONARD of Stoughton
has assumed the duties of manager of the
Canton o鯖ce of the Norfolk Trust Com-
Pany.
Ed事`Ca房0れ
BURDITT W. COLLINS, teaCher and or・
ganizer of the guidance department of the
Cohasset schooIs, has been elected director
of junior-Senior high school guidance there.
LEO MARTIN MILLER of Roslindale
has received a Master of Science degree in
Education from the University of Southem
Califomia.




PHILIP A. de GRUCHY STANLEY O. MacMULLEN
BOSTON
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JOHN SAMUELSON, See Mus ,39.
Thomton Academy o飾cials in Saco,
Maine・ have amounced the appointment of
JOHN WALSH as head football coach. Mr.
Wa工sh formerly served as athletic director
and assistant coach at Wilbraham Academy.
1941
C.B.A.
Mr. HUGH WEBSTER BABB of Con_
COrd was fea亡ured in the August issue of
Radio M訪or for his excellent program,
“The Bride of the Week.,,
RICHARD A・ CRAIN of Springfie工d has
been named sa工es representative of R. Hoe
ind Company there.
Mrs. Anna Maria Batho (ANNA MARIA
GUIDARA) of Boston recen書ly sailed for
Rio de Janeiro, BraziI, tO join her husband
as his assistant in agriculturaI marketing
research.
C.L.A.
RUTH WEEKS CRANE, See Med,42.
Mrs. Hazel Owen (HAZEL M. DOBLESy
is now residing in PIaistow’New Hamp・
Shire. The Owens have two children, Haze重
Margare章and Ross Bedell.
Hd霊JCα虎0れ
Miss ELEANOR BOWEN of Wellesley
WaS reCently e量ected secretary・treaSurer of
the Boston University chapter of the Amer-
ioan Association of University Professors.
Mr・ and Mrs. Burton A11ison (MAR_
JORIE CHEEVER) of Lynnfield Center,
have recentIy amounced the birth of a son,
Steven Carl.
Miss RUTH A. MURRAY of Woon。
SOCket, Rhode Island, and ¥teaCher at the
Say工esvilIe Grammar SchooI’reCently re-
Ceived her Mas書er of Education degree from
the Rhode Is量and College of Education.
JOHN J. O,CONNELL of Conco。d has
been elected teacher of physical education
at Malden High School.
E.C.C.
NATHAN SANDLER of Chelsea has
been appointed executive advertising man-
ager and director of the New York Spanish
Daily newspaper’EI Diario de N胸a yOrk,
the largest Spanish daily medium in the
United States.
G rad構aめ
Dr. RALPH W. DECKER preached re-
Cent賞y as a guest speaker at the Crombie
Street Congregational Church in SaIem. His
topic was “How CIose to God Am I?,,
FRANCIS W. KING of Dedham has been
appointed to the facu工ty of Dartmouth CoI_
lege, Hanover, New Hampshire. Mr・ King
is an instructor in psychoIogy and an asso-
Ciate in counse賞ing.
Dr. JOHN L. KNIGHT, PreSident of
Ba工dwin-Wallace College, Berea, Ohio, re・
Cent賞y received an honorary doctor of laws
Degree from Willamet書e University, SaIem,
Oregon.
Miss ALICE M. LANIGAN of Hyde Park
has written a pageant’“Silver Sands,,, wh主ch
WaS PreSented at the Boston convention of
the National Education Association.
Mu$わ
ALFRED N. PATTERSON of Boston has
been appointed conductor of The Cecilia
Society, Boston,s famous choral organiza-
書ion.
ANTRINETT M. ROACH is serving as
the new music supervisor of the Bethel
(Comecticut) High School. Miss R。aCh is
also a graduate of CoIumbia University and
Rhode IsIand State College.
P.A.L.
CLARA A. IOVINO of Quincy was
unanimously re-elected executive secretary
Of the Credi書Union League of Massachu-
SettS at a recent annual election held in
Boston・ This marks the tenth consecutive
year that Mis§ Iovino has held o鯖ce.
1942
C.B.A.
EMANUEL GOLDBERG of Lynn has
beeneeappointed a member of the Washing-
ton, D. C., bureau of the weekIy magazine,
Neu,Su)eek・ For the past two years Mr. Gold-
berg has been taking advanced studies in
the govemment department at Harvard
Graduate School・ He assumed h主s new post
in Ju量y.
RUSSELL LEVENSON of Haverhill has
OPened an o紐ce for accountmg and auditing
PraCt王ce there.
ROBERT DAVIS M血ER of Hartf。rd,
Comecticut’WaS reCentIy awarded a certi-
fied public accountant certificate. Mr.
Miユ宣er attained one of the highest grades in
the examination.
C.L.A.
THOMAS F. GRIFFIN, JR., Of HaverhilI
WaS COnfimed recently by the administra.
tive committee of district courts and the
board of probation as male juvenile proba-
tion o飴cer in the district comprlSmg the
district courts of Haverhil工, Amesbury, New-
buryport, Ipswich and GIoucester.
SUMNER KAUFMAN, See Med ,44.
Mr. and Mrs. THOMAS D. McKIER_




A・ B・ Cra窮E,4ら加§ been αppO香鴫d
A崩れg Heαd肋asめr of書九e S九a肋。鳥
Sc九oo吊れFarめα事庇, M訪れeSOれ
Where Mr. McKieman has been appointed
Vice-COnSul・ Mr. McKieman served for the
PaSt tWO and one ha工f years as American
Vice-COnSul in Casablanca, Morocco.
The Reverend RONALD A. MOSLEY of
East Natick has been appointed pastor of
the United Methodist Church there.
E.C.C.
EARLE R. GREENE of Hyamis was re-
Cently eIected treasurer of the Bass River
Savings Bank, South Yarmouth and Hyan-
nis. Mr. Greene is a工so treasurer of the
Cape Cod Chamber of Commerce.
WARREN G. HARRIS, See Lau) ’37.
Ed事dCa房0れ
RUTH ANDRUS served as reading spe-
Cialist in the Lyndon Teachers CoIIege Sum-
mer Session classes held during the summer
at St. Johnsbury, Vemont. M主ss Andrus is
regu工arly reading supervisor in the Barre
(Vemont) schooI system.
FLORENCE E. DREW, See Ed,35.
STEPHEN K. LOVETT, guidance coun-
Se]or at Greenfie工d High SchooI, has been
awarded a master,s degree in education in
guidance and personnel work from Harvard
University.
CLIFTON T. MACLEOD of Springfield
WaS reCent工y appointed trainer and instruc.
tor in physica] education at the University
of Rochester.
MARION SIDMAN was recently eIected
President of the FieId Work Sta節at the
University of Chicago,s SchooI of SociaI
Service Administration for the coming year.
Miss Sidman is one of the full-time facu工ty
in the casework department of the Graduate
School there. A member of the American
Association of Univers王ty Professors, She
attended the National Social Work C。nfer_
ence held in C工eve工and Iast June as a repre-
Sentative of her university. Miss Sidman re_
Sides at 5001 Elエis Avenue in Chicago.
Miss MILDRED D. WILLISTON has
been named to the faculty of the publ王c
schooIs in Belmont.
Grad事laめ
Miss MYRTLE EVANS has been ap-
pointed a mathematics teacher a=he Meri・
den High School, Meriden, Connecticut.
Dr. LOUIS S. GOODMAN recently ad-
dressed the American Society for Engineer・
mg Education at that organization’s con-
Vention at Rensselaer Polytechnic Institute
in Troy, New York. His topIC WaS “Current
Practices and Trends in Utilization of
Audio-Visual Aids.” Now practicing in
New York City as an audio-Visual consultant
and executive director of Film Research As-
SOCiates, Dr. Goodman has been the super-
Visor of the audio-Visual center a=he City
College of New York and is a noted writer
and lec亡urer on audio-Visual techniques.
ROY CHALMERS GUNTER, See Grαd
39.
相関S育c
EMOGENE CLARK GATES, See M桃’43.
WILL C. RIGGS, SuPerVisor of music in
the Haverhi11 public schoo工s for the past




OWEN M. CARLE was recently elected
treasurer of the Brookline Junior Chamber
of Commerce. Mr. Carle is also a member
Of that organization’s board of directors.
C.L.A.
MERRILL M. BECKER of Springfield,
recently retumed from service in Europe
with the Army of Occupation, has opened
O鯖ces for the practice of medicine at 175
State Street in that city. A graduate of the
St. Louis University’s SchooI of Medicine,
Dr. Becker did post-graduate work at the
University of Vienna.
Miss RUTH I. BUTTERFIELD of Wal-
tham has been elected to membership in
Gamma Mu, National Social Science honor
SOCiety.
C.P.E.S.
Miss VERNA L. MOBERG of Brockton
has been studying at Syracuse University
toward a master’s degree in physical educa-
tion. Miss Moberg is phys主cal education di・
rector at the Lincoln School, East Provi-
dence, Rhode IsIand.
Ed勘Ca虎0れ
HENRY B. FAY, director of guidance in
the Chicopee schooIs, WaS the prmCipal
speaker at dedication exercises of the grand・
stand and field house at Szot Memorial
Park recently in Chicopee.
BURTON MACARTHUR, Physical edu-
cation instructor at Amesbury High School,
played the leading role of “John’’in the
A皿esbury Teachers’production, “John and
Mary,�produced last summer in Amesbury.
Dr. GARLAND B. RUSSELL, SuPerin-
tendent of schooIs in Westboro, WaS Com-
mencement speaker at last summer’s grad・
uation exercises a=he Lowe11 General Hos-
pital SchooI of Nursing.
Grad事`aきe
A recital by the pupils of FRANCES R.
DUNLEVY, Walpole teacher of voice, WaS
held last summer at the Walpole High
SchooI Auditori止m.
Dr. WILLIAM E. KERSTETTER,, PrO-
fessor of philosophy at Baldwin-Wallace
College in Berea, Ohio, WaS a reCent gueSt
speaker at the United Church in Norwood・
舶鵬さc
Mr. and Mrs. HENRY M. GATES of
Peekskill, New York, have announced the
birth of a son, Douglas Clark.
1944
C。思.A.
Mr. and Mrs. PETER C. LAMANA of
Chicago announced the birth of a son,
Charles Peter. See cut.
Educa房0れ
SUMNER BLOOM of Chelsea w粗S re-
cently appointed to the faculty of the Carter
Junior high school there.
Grad事`a書e
Miss RUTH K. PORRITT of Cambridge
has been appointed librarian of Radcli鯖e
College.
Miss JANE C. WAGONER has been
elected to the position of supervisor of
audio-Visual education for all of the schooIs
of Milton. Miss Wagoner was fomerly as・
sistant to the director of the Harvard Uni-
versity Film Service.
M重ISfc
MADELINE A. SMITHERS, director of
religious education at the First Methodist
Church in Burlington, Vemont, is continu-
ing her elducation at the Hartford SchooI of
Religious Education in Hartford, Connec-
軍lCut.
P.A.L.
Miss L工LLIAN P. RYAN of Brookline
was recently appointed to the Natick schoo]
system. She will teach the fourth grade at
the new Johnson School.
1 945
C.L.A.
GRACIA CAMPBELL served during the
summer aS SuPerVisor of the Vacation Bible
School in Hopkinton, New Hampshire.
CLAIRE BRAVERMAN GORDON left
for Trieste in September with her husband,
Dr. Edward’T. Gordon. Dr. Gordon is on a
leave of absence from the ‘University of Min-
nesota Hospitals’Serying a voluntary tour of
duty with the Amy Medical Corps. The
Gordons will reside at the station hospital
in Trieste for the nex=wo years. Prior to
leaving Minneapolis, Mrs. Gordon worked
in the Record Room of the University of
Minneapolis.
A daughter, Mary Jane, has been bom to
Mr. and Mrs. Peter J. Bodinizzo (PASQUA
GULIA).
Mrs. FRANCES M. STEINHART is now
secretary pro tem for her class. She is re・
siding at 40 Ripley Road in Dorchester・
Mrs. C. Burleigh Wellington (the fomer
JEAN WILLETT) of Swampscott has been
awarded a fellowshif) for graduate study ai
38
Columbia University by KaI)pa Kappa
Gamma, National Sorority.
E.C.C.
Miss SARAH PLEXICO of Salisbury,
North Carolina, aPPeared last summer at
the Monomoy Theatre in Chatham. Her
most recent productions include, αThe Late
George Apley” and “For Love or Money.’’
Ed棚ca書き0れ
JOHN J. BANE of Cambridge has re-
signed as headmaster of the Belmont High
School, Plymouth, New Hampshire. Mr.
Bane plans to enter elementary work in
Massachusetts.
Miss LORETTA McHUGH of Taunton
was recently appointed principal of the
Hancock and Wi11ard schooIs in Quincy.
Miss McHugh is a member of the Board of
Directors of the American Association of
University Women.
LYMAN B. OWEN of Haverhill has been
appointed superintendent of schooIs in Wel-
1esley.
WILLIAM A. VELLANTE of Waltham
has been elected physical education instruc・
tor and coach of football and track at the
North Easton high school.
Grad榔a‡e
CHARLES H. COOK, JR., Of Saugus was
recently named to the faculty of Colby Col-
1ege, Waterville, Maine. Mr. Cook wi11 in-
struct English.
“sebago Fisheman,,, a painting by MU・
RIEL C. FIGENBAUM of West Roxbury,
was on display during the second amual
exhibition by the Boston Printmakers re.
cently at Paine’s in Boston. Miss Figen-
baum, Who is first assistant in the Print De-
partment of the Boston Public Library’has
had examples of her work on exhibition in
the Library of Congress, the Society of
American Etchers and the Wichita Art As-
SOClatlOn.
M関S育c




GORDON ARTHUR GASKILL of Brain・
tree, has received a master of arts degree
王n English from Brown University.
MORTON RUBIN is attending the Uni-
versity of North Carolina, WOrking on a
Ph.D. in socioIogy and social anthropoIogy.
Mr. Rubin spent last year doing ethnoIogi-
cal research in the plantation area for the
Institute for Research in Social Science at
that university. When he obtains his degree,
Mr. Rubin plans to continue doing research
in social anthropology in Israel and the
Middle East.
DOUGLAS SANDS of Foxboro has been
elected,tO the faculty of the Foxboro Junior
High School.
E.C.C.
Miss ELEANOR SHEA of Providence,
Rhode Island, is a stewardess for the United
Air Lines based there.
Ed榔Ca虎0れ
RUTH ANDRUS, See Ed’42.
HENRY J. BARONE of Wellesley has
been appointed principal of the Hardy
School there.
The batt重e flag of the aircraft carrier
U・S.S・ EsscA; WaS PreSented recently to the
town of Ipswich in honor of Lieutenant
RICHARD W・ DAVIS, USNR, Of that
town, Who was ki工led in a Japanese attack
in the Pacific during World War II. Lieu-
tenant Davis’family was honored by the
Universi工y in 1946 with a posthumous bacca・
laureate degree for him.
MARGARET CYNTHIA GRIFFIN and
MARY RITA GRIFFIN, Sisters, from Port-
land, Maine, reCeived their master of arts
degrees last summer at columbia Univer_
Sity. Both are former Portland teachers, and
both are now. teaching in New Canaan,
Connecticut.
Miss ELIZABETH P. LENK of Worcester
SerVed this summer as actmg Principal at
Harmon Hall Academy’ York Harbor,
Maine.
JOHN J. STAFFORD, instructor at St.
Joseph Colユege in West Hartford, Connec・
ticut, SPOke recently at the ninth amual
Communion Breakfast of the Coti11ion Club
there. Mr. Sta任ord,s address was “The De.
C]ine of Communism, a Cha11enge to Chris・
tlanS.�
WALTER L. WILLIAMS of Dorchester
has been appointed teacher-COaCh at Deer-
ing (Maine) High School.
Annc’unCement has been made of the ap-
POintment of ELMER H. WORTH, former-
1y of the faculty of the University of Massa-
Chusetts, aS director of the bureau of psy-
Cho量og王ca工services at New London (Con-
necticut) Junior Co11ege. Mr. Worth will
also teach psychoIogy there.
Grad棚aきe
LOREN WOODBURY DOW of Camden,
Maine’WaS reCent賞y appointed to the faculty
Of Emory and Henry College, Emory, Vir-
ginia. Mr・ Dow is a professor of socioIogy.
HENRY G. FAIRBANKS, aSSistant pro・
fessor of Eng工ish and speech at St. Francis
Xavier High School in Duxbury, SerVed
last summer as executive director of St.
Michael,s P]ayhouse at winooski Park, Ver-
Miss BETTY MACK of Bangor, Maine,
recently resigned as instructor of socia]
SC主ence a=he Teachers’Co量Iege of Comec.
ticut, in New Britain’Comecticut, tO re-
Sume graduate work at the University of
Wisconsin.
相関$こc




Mr. CHELLIS H. COLLINS of Barre,
Vemont’reCently resigned as general man-
ager of the Hooker Fumiture store there.
He plans to establish his own business in
home fumishings.
Mr. LEO SONTAG, Who is associated
With the Iaw firm of Hbltz and Rose in Bos.
ton, reCeived the degree of Master of Laws
from Harvard University a=he June Com-
menCement.
C.L.A.
Mr. and Mrs. ARTHUR G. ECCLE_
STONE, JR. (CARLOTTA VITALI, Mus
’46) have announceld the birth of a son,
Arthur Edward. The Ecclestones are now
residing at 6 Washington Place, Sharon.
ROBERT B. WEISS of Medford was re_
Cently appointed as first town manager of
South Berwick, Ma王ne. Prior to his ap-
POintment, Mr. Weiss served as administra_
tive assistan=o the city manager of Keene,
New Hampshire.
Firs書Lieutenant WILLIAM M. WHITE_
SEL, U. S・ Naval Base, Newport, Rhode
Is工and, is presently servmg aS Platoon leader
in Company K, 60[h InJantry Regiment, 9th
Infantry Division, Fort Dix, New Jersey.
Ed棚ca訪on
Dr. HOMER W. ANDERSON, SuPerin・
tendent of schoo工s in Newton, [aught for five
Weeks during the summer a=he University
of CoIorado at BouIder.
DANIEL G. McCARTHY of Springfield
WaS reCently appointed supervisor of physi-
Cal education in the elementary schooIs
there.
Mr. JAMES A. McLAUGHLIN of Wake.
fie工d served during the summer months as
assistant camp director and associate secre_
tary at Camp Wakanda, the WakefieId
Y.M.C.A. Day Camp for boys and girls.
Miss EDITH M. MOORE of Watertown
has been appointed to糾the newly created
POSition as senior high school nurse in
Greenfield.
The Reverend WALTER E. TAYLOR,
PaStOr Of the Flint Street Methodis亡Churoh,
Somerville, has been appointed pastor of the
Memorial Methodist Church in BeverIy.
PHILIP E. TURNER, See Grad,48.
Grad珊a‡e
GRACIA CAMPBELL, See CLA ’45.
HOWARD M. CURRY of Haverhill has
been appointed an instructor in chemistry
at Bates Co工lege.
RICHARD C. G工LMAN was recentIy
elected a feIIow in the National Council on
Religion in Higher Education. Mr. Gi量man
is also a graduate of Dartmouth Col賞ege.
相関Sこc
MAR工AN GLENN (formerly Goldberg)
Of Chestnut Hill sang the part of Phyllis in
the ArundeI Civic Opera Assoc王ation,s pro-
duction of雄Ioユanthe,, in Kemebunk, Maine,
1ast summer. MORSE HAITHWAITE also
Participated.　　　　　　’
Miss MARGARET MORSE of West
Wareham recently gave an organ recital at
Trinity Church in Newton Centre. Miss




DANIEL J. COURTNEY of Boston has
been appointed an instructor in business
education and marketing at Nasson Co]lege.
He wi工l a量so serve as the Director of guid・
ance and placemen=here.
ALBERT GAUTHエER of Wa皿am has
been initiated into the Massachusetts Chap-
ter of the Beta Gamma Sigma, an honorary
39
Henrγ J. BαrOれe, E,46.
(See C夢oo$ No柁S.)
fratemity in business col工eges. Mr. Gauthier
received his fratemity key at a banquet at
the University of Michigan.
Miss MILDRED THOMAS of Brockt。n
has been eIected teacher of remedial read。
mg for the Abington schooIs.
C.L.A.
LOUIS P. ABRAMS of Presque Isle,
Maine, WaS reCent工y named execu青ive secre-
tary of the Hou工ton Chamber of Commerce.
He assumed his duties in September.
Miss ESTER MARIE CHAPMAN of
Hingham has been awarded a teaching as.
Sistantship by the French govemment,
through the Ministry of Education and the
French Cu工tura賞Services in New York.
VIOLA SPRECKELMEYER COLE, See
Tんeo ,37.
The Reverend J. JULIAN JENKINS has
been appointed to the pastorate of the
Bethe置Church in Plymouth.
ARTHUR E. PETHYBRIDGE of Fitch.
burg recently sailed for England, Where he
Will attend the University of London.
Miss YLLKA QUAMO of Lym recently
received a master of arts degree from
Mount Holyoke CoIエege. Miss Quamo has
been a graduate assistant in the PhysioIogy
Department.
JUDAH M. STONE of Dorchester served
this summer as director of integration for
the third successive year at the Tel Noar
Lodge’Hemstead, New Hampshire.
JOHN F. SULLIVAN of Quincy was re.
Cently appointed to the faculty of Xavier
Universi書y in Cincinnati, Ohio.
C.P.E.S
JEAN MARIE GALLUP, See CPES ,49.
Miss RUTH E. SPEAR of Brockton has
been serving as instructor of tennis at Sar_
gent Camp’Peterboro, New Hampshire.
Ed撮Ca虎0れ
DONALD DILLON of Stoneham has been
active in orgamZlng SuPerVised recreation




Miss OLIVE ELDRIDGE of Lawrence,
Newton teacher and former director of the.
Girl Scout camps for the state, SerVed dur-
ing the summer as director of the Sanford
Girl Scout Camp at Hom Pond, Acton,
Maine.
ARTHUR HAND has been appointed a
teacher of social studies at the high schoo量
in Plymouth.
JOHN H. JENKINS, JR., has been ap-
pointed principal of the Dwight School in
Needham. Mr. Jenkins has been a teacher
in the Needham Junior High SchooI since
1940.
FLOYD B. MACDONALD of Lowe工l was
recently elected to the physical education
department of the Lowell pub工ic schooI sys-
tem.
RICHARD G. ROCHE of Bridgewater
has been appointed as prmCipal and teacher
of Grades seven and eight at Sunderland
Grammar school.
Miss CATHERINE A. SULLIVAN of
Worcester was recently appointed reading
consultant for the primary grades of the
Worcester schooIs.
Geれera曇Cのす夢ege
PAUL D. NEILY of Marblehead has been
elected a teacher of English at Story High
School in GIoucester.
WILLIAM H. TRAYES of Boston, Who
has beem Studying at the University of Chi・
CagO, reCently left the United States as an
exchange student to further his studies at
the University of Southampton, Southamp-
ton, England.
G rad事寄aまe
RUTH I. BUTTERFIELD, See CLA ’43.
ARTHUR ECCLESTONE, See CLA ,47.
GEORGE R. KAPLAN of Brighton was
awarded the degree of Master of Arts at
Clark University last summer.
The Reverend JAMES P. KELLEHER,
Society of the Divine Word, reCeived the
degree of Master of Education at Harvard
University last summer. Father Kelleher re"
sumed his post on the faculty of the Sacred
Heart Seminary last month in Girard, Pem-
Sylvania.
Dr. WILLIAM E. SAWYER, See CLA ’35.
Mr. and Mrs. PHILIP E. TURNER
(BETTY JANE SM工TH, Crad’48), minis-
ters of music at the First Methodist Church
Of Springfield, Illinois, directed the first
amual hymn festival of the Springfield
Council of Churches recently at the First
Christian Church there. Mrs. Tumer was
Organist accompanist, and Mr. Tumer di-
rected the 400 singers from the twenty-five
Springfield churches cooperating in the pro-
gram.
相関S育c
FRANCES SNOW DRINKER served on
the guest faculty of the Black Mountain
College Summer Music Institute at Black
Mountain, North Carolina, from July 6 to
August 31.
N棚rS肌g
MARGUERITE HASTINGS, aSSistant di-
rector of nursing service at Newton-Welles・
1ey Hospital, attended the Intemationa工
Congress of Nurses at Stockholm, Sweden,
last summer, after which she visited hospiし
tals throughout that country, Finland, and
Holland.
P.A.L.
BERNICE E. WYKES of Medford was
graduated last summer from the Forsyth
School for Dental Hygienists.
Socね夢防or鳥
MORRIS KRITZMAN assumed his duties
as directQr Of the Providence Jewish Com-
munity Center recentIy in Providence. Mr.
Kritzman is a former d工rector of the Tren-
ton Jewish Center and a former chairman
of the first Zionist Youth Council in Boston.
1949
C.B.A.
JOHN F. CLEARY, JR., Of Taunton, is
now empIoyed with the Reed and Barton
Company in Taunton.
First Lieutenant ROBERT G. GOOD・
HUE, formerly of Wollaston, a耽ended
classes last summer at Keesler Field, Mis.
SissIPPl.
WARREN A. STEVENS of Derby Line,
Vermont, has accepted a positipn with the
Central Vermont Public Service Corpora-
tion in Rutland.
C.L.A.
ROGER L. AMANN of East Braintree
has accepted a position with the Campbe11
Sales Company.
DONALD WILLIAM MACLEAN of
Chelmsford has been appointed a teacher of
science a=he high school in Plymouth.
A daughter, Laleah Alden Pearson, has
been bom to ALDEN W. PEARSON and
Mrs. Pearson (DOR0THY MOWER, M捕
’45).
HOWARD O. STEARNS of We11esley
spent the summer working for the Vemont
Council of Churches in the rural areas of
that state.
C.P.E.S
Miss CLAIRE R. MACARTHUR of Gar.
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diner was recently elected direc七or of phys-
ical education for girls by the Bath Board
of Education in Vermont.
The Misses BETTY MADDEN and
JEAN MARIE GALLUP of Brattleboro,
Vemont, have taken positions in the phys-
ical therapy department of the New York
State Rehabilitation Hospital, West Haver・
StraW, New York.
Miss VIRGINIA M. MURPHY of Milton
WaS in charge of the Eliot Stree亡Playground
lin Milton during the summer. She is also
assistant to Aaron H. Yeaton, director of
physical education of the Milton schooIs.
Miss GLORIA VASIL田　of Milford has
been appointed as supervisor of recreation in
Taunton.
Miss MON工CA WALLACE, R.N., has'
been working in Memphis∴Tennessee, aS a
Physiotherapist at the John Gaston Hos-
Pital.
Ed事ICa房on
JAMES BURNS of Dorchester has beem
named to the faculty of the Central School
in Taunton.
SYLVIO CELLA of Revere has been ap-
POinted freshman grid coach of Boston Uni-
VerSlty.
ROBERT W. “BOBBY’’ HATCH, CaP-
tain of last year’s varsity football team, has
been appointed freshman coach at Bates
College. Bob, a Marine Corps veteran, Will
also teach classes in physical education.
WILLIAM H. KING, JRっwas empIoyed
for the summer as Waterfront Supervisor at
Camp Arbutus, Mayfield, Michigan. He
will assume the duties this fall as prlnCipa喜
of the Ferryburg Public School, Grand Ha-
ven, Michigan.
Miss RUTH M. McDONALD of Lynn
has been named to a teaching post in Vien-
na, Austria, by the United States Amy.
Orgα疑るer αれd d汀e○めγ Ofめe βr8書
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THOMAS L. MALCOLM of Wake五eld
WaS reCently named a physical director at
the Y.M.C.A. in Marblehead.
EDWARD J. MORAN of Dorchester has
been elected high school instruc亡or and di-
rector of guidance at the Dracut schooIs.
PAUL D. NEILY, See GC ,48.
Mr. DAVID QUINN of Hudson has been
appointed to a teaching position at the Hud-
SOn Grammar School and to the position of
COaCh at the high school. Mr. Quinn will
COaCh basebal量, football, and hockey.
GORDON J. SCOFLIN of Sandusky,
Michigan’has been appointed physical di-
reqtor of the Fitchburg Y.M.C.A.
」はαS育C
EGIDIO V. BISCEGLIA of Leominster
has been selected as music supervisor for
the Lower Cape schoo量s.
ARTHUR J. BIZIER of Boston has been
elected assistant director of the Beginners’
Band of the Revere elementary schooIs.
Miss ARLENE GERTENBERGER of
Lawrence was recently appointed assistant
in the music department a=he Walnut Hill
School, Natick.
P.A.L.
Miss NATALIE JOHNSON of Sanford,
Maine, left last summer for a two-and-One_
half month tour-Study of northem Europe.
The tour was sponsored by the National Stu-
dents Association and is designed to make
a study of political, eCOnOmic, SOCial and
educational structures of the countries
visited.
Miss MARIE POWER of Medford has
been appointed an art teacher in the Exeter,
New Hampshire, SChooIs.
S.P.盤.
EDWARD J. DEFLUMERE of Wakefield
has been engaged by the Canaan (New
Hampshire) Reporier-AdひOCaie, a Weekly
PaPer SerVmg SeVeral comm皿ities there.
ELWIN H. SILVERMAN of Lynn has




Jud料JOSEPH ZOTTOLI of Boston re-
Cently addressed the National Woman’s
Christian Temperance Union a=heir seven-
ty一肌h amiversary meetmg in Pittsfield.
1916
EDWARD F. FLYNN of Swampscott has
been elected president of the Boston Un主-
VerSity Law SchooI Association.
1917
Mr. and Mrs. MORRIS WOLPE of
Everett recent工y celebrated their silver wed-
ding anniversary with a family dimer at
their home. Mr. WoIpe is proprietor of the
Wo量pe Roofing Company and a charter
member of the Lt. Carl Stein Post, Jew主sh
War Veterans.
1920
HOWARD E. FULLER, fomer Boston
Iawyer, has been appointed to supervise the
Veterans’Administrations Hospital at Buf-
falo, New York.
W坊if潰鋤’書“Pe轟e’’Lα肋α動地` Cαrγγ訪g庇α肌砂, 0れ○○肌ore,掘s番う肋e寮庇f調-
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1922
Mr. and Mrs. DEANE DAVIS, lifelong
residents of Barre, Vermont, reCently ob-
SerVed their silver wedd主ng anniversary.
Mr. Davis is general counsel for the Na-
tional Life Insurance Company.
1924
FRANCIS A. BURNS of Pawtucket,
Rhode Island, has been named head of the
Division of Legal A鱒airs in the Department
Of EmpIoyment Security, Providence.
DENNIS SULLIⅤAN of Franklin, New
Hampshire’has been appointed as Superior
Court Judge in that state.
1925
Attomey JAY WALTER MEAD of
Orange has opened a law o飴ce in the Besse
BIock at Orleans Center, Cape Cod.
JOSEPH B. SILVERIO of Beverly was
recently named Assistant Grand Venerable
Of the Massachusetts Order of the Sons of
Italy.
. 1930
Mr. ROBERT T. RAWLEY of Nahant
has been organlZlng the Natick committee
for the Children,s Hospital drive. Mr. Raw-
ley is also Chairman of the Nahant group
for the Children,s Medical Center Fund.
1931
ALBERT LOUIS ROSENSTEIN of East
Providence, Rhode Is賞and, has been ap-
POinted United States Commissioner for the
District of Rhode Island.
1934
Captain MARCO PETTORUTO, USAF,
Of Lawrence’is now stationed at Washing-
ton, D. C., aS aSSistant Command Judge Ad-




JOHN A. NOTTE of North Providence,
Rhode Island, has been named Department
Commander of the Veterans of Foreign
Wars foI: the state of Rhode Island.
WILLIAM E. POWERS, Attomey Gen-
eral of Rhode Island, SPOke recently a=he
Commencement exercises a=he Massachu_
SettS Institution for the Blind.
1936
F. A. NORMANDIN of Laconia, New
Hampshire, has been elected city solicitor
しhere.
Judge G. BRUCE ROBINSON, first
Negro justice of the Boston Juvenile Court,
SPOke recently before the Community Moth-
ers’ C量ub at Bethel A. M. E, Church in
Springfield. Judge Robinson chose for his
しopic: “Today’s Youth and Tomorrow’s
Frontier.�
1937
WARREN G. HARRIS, former member
Of the Govemor,s Council and a former
Cha王man and member of the Millbury
SChooI committee, WaS a reCent SPeaker at
a meeting of Republican Twenty-One Club
in Springfield.
1939
Attomey FREDER工CK H. BALBON工of
Bridgewater was recently appointed by the
govemor’s council to the post of public ad-
ministrator of Plymouth County.
WILLIAM F. MONE of North Easton
WaS reCently admitted to the Massachusetts
bar. He is associated with his brother,
Francis D. Mone, there.
1946
ROBERT S. PHILLIPS of Milford has
been elected president of the Blackstone
Valley Alumni Association of Holy Cross
Co11ege.
Attomey WILLIAM GARDEN RAE of
Milford is presently associated wi亡h the law
firm of Sheridan and Randall in Framing-
ham.
且94了
Captain BENJAMIN CARL工N, Judge
Advocate, General Department Revere, WaS
assigned to Headquar亡ers, New England
Military District, reCently to assis=he judge
advocate in matters pertam工ng tO military
PerSOmel within the military district.
Miss JACQUELINE Q. OTT of Milton
has been admitted to federal prac亡ice before
Judge William T. McCarthy in Federa]
Court.
JOHN J. SHEEHAN of Concord was re-
Cently admi耽ed as a member of the Federal
Bar.
DAVID B. WILLIAMS of Concord has
been swom in as a member of the Federal
Bar.
1948
D. STEPHEN CONNOLLY of Mattapan
WaS reCently admitted to the Federal Bar.
JOSEPH F. DRISCOLL of Dorchester
was sworn in to the Federal Bar within the
past few months. A veteran of the United
States Coast Guard during World War II,
Mr. Dr主scoll has practiced law in this area
for a little more than a year.
THOMAS L. HEDERSON of Chelsea has
heen admitted to the Federal Bar.
Appointment of HARVEY B. KRAMER
of Greenfield as a public administrator was
recently submitted by Governor Dever to
the executive council. Mr. Kramer has a
law practice at 207 Main Street in Green〇
五eld.
GLENDON LARKIN of Clinton, Maine,
has entered a law practice in association
With John Rogers there.
ROBERT J. MORAN of Springfield was
recently admitted to the bar by the Massa-
Chusetts Supreme Judicia工Court and has
Started to practice law in association with
his father, Henry A. Moran, Sr., and his
brOther, Henry A. Moran, Jr., there.
ROBERT J. O’KEEFE of Worcester has
OPened a law o臆ce in Worcester.
DAVID W. WARREN, JR., has opened
an o鯖ce in血e Famswor亡h building in Rock-
1and, Maine, for the general pract主ce of
law.
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ROBERT C. BRAMFORD of Ipswich
has been appomted to serve as-Clerk to the
judges of the Massachusetts Supreme Court.
FREDERICK T. BURNS of Springfield
].eCentIy began a law practice in associat主on
With Arthur T. Garvey there.
WILHAM F. FOLEY, JR., Of Boston has
been appointed Assistant Dis正c工Attomey
Of Su鮮olk County.
EUGENE J. LAFERRIERE of West
Warwick’Rhode Island, WaS reCen亡ly ad-
mitted to the Rhode Island Bar.
GEORGE W. LEARY of Springfield has
PaSSed the Massachusetts bar examination
and wiⅡ be associated with the law firm of
Ely・ King, Kingsbury, and Lyman in Spring-
丘eld.
A耽o職g脆e A弛耽読Daγ朔訪れのrs a書Pres講e融Da壷e弛.碑αr諒,s穣耽e枕)aS脆e
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W・ EDSON McKEE of Montpelier, Ver-
mont, reCently began a tramlng Period with
亡he law o鯖ce of Hunt and Hun=here.
GEORGE W. PERKINS of Togus, Maine,




NEWELL A. McCUNE of East Lansing,
Michigan, reCently c量osed a thirty-One-year
PaStOrate Of the Peoples Church there. In
recognition of his services as　寝uno飴cial
Chaplain to generations of students,, at
Michigan State College, he received an
honorary degree of doctor of Iaws.
1909
Dr. EDWARD W. BLAKEMAN, reSearCh
COnSultant in rel主gious education at the
Pacific SchooI of Religion in Berkeley, Cali-
fomia, is one of eighteen prominent educa-
tors, min主sters, and youth Ieaders, Who
"speak" in the book, Talks zo yoL4th, Which
WaS reCently pub賞ished by the Abingdon-
Cokesbury Press of Nashville and New
York.
1910
The Reverend DAV工D H. HICKEY, PaS・
tor of the Robinson Methodist Church in
Malden, has been elected chaplain of the
Department of Massachusetts, Veterans of
Foreign Wars. Chap工ain Hickey served in
both World Wars.
1914
The Reverend J. WEST THOMPSON of
Medford, PaStOr Of the Trinity Methodist
Church there, has accepted a pastorate i11
the Oregon Conference, Portland, Oregon.
1917
The Reverend Dr. AMBLER ,GARNETT,
rector/ Of the First Methodist Church of
Holyoke, has been appdinted仁PaS霊Or Of St.
James Methodist Church in Lynn.
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且9且8
The Reverend and Mrs. GUY C. TET工-
RICK of McAlester, Oklahoma, reCently
left for Southwestern College, Winfield,
Kansas, Where Dr. Tetirick will receive an
honorary degree of Doctor of Divinity.
1919
The Reverend NATHAN B. BURTON
WaS reCently assigned to the pastorate at the
Phenix and Hope Methodist churches.
1920
The Reverend PAUL GOODMAN
HAYES of Bismarck, North Dakota, PaStOr
Of the McCabe Methodist Church, WaS hon-
Ored with an honorary doctorate from Wes・
1ey College Methodist Schoo工, Which is a削-
iated with the University of Nor亡h Dakota.
1922
Professor EDWIN P. BOOTH of the
Scho音OI of TheoIogy lec山red last summer at
Lhe Calvary Bapt土st Church in Haverhill on
the subject of Abraham Lincoln. Dr. Booth
is minister of the Community Church in
Islington・ He has traveled in Europe and
Pa工estine and is the author of the book, ㍑A
Life of Martin Luther,�among other works.
A reception was recently tendered the
Reverend IRA J. ROBERTS and family by
Par王shioners of the Maple Street Methodist
Church in Lym・ Mr・ Roberts wen=o Lym
from Stoneham, Where he was pastor of St.
James Methodist Church for the past e主ght
yearS.
1923
The Reverend JOSEPH CLARE HOFF_
MAN, PaStQr Of Christ Methodist Church
主n Ch缶leston, West Virginia;‘l粧as the main
SPeaker at the summer commencement at
Marietta Co11ege, Marietta, Oh主o.
Dr・ PAUL E. JOHNSON, head of the
Department of PsychoIogy of Religion at
the University, WaS an honored guest at a
recent meetlng Of the Friday Nighters in
Wobum.
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The Reverend GEORGE H. PARKER’　ministry. He has JuSt COmP量eted his sixth
JR., COnducted a workshop in counseling for
the New England Rural Church Workers
Conference meeting during the summer at
Ocean Park, Maine. Dr. Parker also served
during June and July on the faculty of the
Institute of Pastoral Care at the Massachu-
SettS General Hospital. He is regularly pas-
tor of the First Methodist Church in South
Braintree.
The members of the College Avenue
Methodist Church in Somervi11e entertained
their new pastor, the Reverend GUY H.
WAYNE, reCently, at a reCePtion at Mur-
dock Ha11 there. Dr. Wayne fomerly served
at St. Paul’s Methodist Church in Lym.
1924
The Reverend ROLAND E. STAHL, JR.,
PaStOr Of the Suncook, New Hampshire,
Methodist Church, has been appointed pas-
tor of the Ayers Vi11age Method主st Church
in Haverhill.
1927
The Reverend WILLIAM E. SHAW,
Methodist miss主onary in Korea言s now in
New York on a six-mOnth furlough. He
Will also spend some time in Delaware,
Ohio.
1928
A Doctor of Div主nity degree was awarded
Iast summer to the Reverend WILLIAM A.
HUBBARD, PaStOr Of the College HiH
Methodis士Church in Wichita, Kansas, by
Baker University, Baldw主n, Kansas.
GEORGE W. WISEMAN has been named
PaStOr Of the Lisbon and Landa鮮Methodist
Churches near Littleton, New Hampshire.
1929
The Reverend WALTER R. KRAFT,
PaS工Or Of Elm Street Congregational Church
in Southbridge, reCently observed the twen-
tieth amiversary of his ordinat主on to the
year in Southbridge.
GEORGE W. WISEMAN, See Theo’28.
1930
The Reverend GILBERT W. WIETING,
fomer pastor of the Central Methodist
Church in Lawrence, has accepted the pas-
torate of the Methodist Church in Hamburg,
New York.
1931
Dr. W, ARTHUR FAUS, PaStOr Of the
Emma皿el Methodist Church, Clearfield,
Pemsylvania, has been teaching courses in
Philosophy as a part-time instructor at
Pennsylvania State College. Dr. Faus is a
member of the American Philosophical As-
sociation and the National Assoc主ation of
Biblical Instructors.
Dr. LOUIS W. NORRIS, Professor of
Philosophy at De Pauw University, Green-
CaStle, Indiana, reCently occupied the pulpit
of the First Methodist Church in New
Haven, Connecticut, during the absence of
PaStOr, Dr. Robert Tucker, Who was vaca-
tioning.
Bishop John Wesley Lord has amounced
the transfer of the Reverend HORATIO F.
ROBBINS of the Mittineague Methodist
Church in West Springfield to the Methodist
Church of Leominster.
The Reverend ROCKWELL C. SMITH
Of Greenfield was recently given an honor-
ary degree of Doctor of Div主nity by De
Pauw University in Greencastle, Indiana.
1932
The Reverend CLAUDE E. ADAMS and
family of Littleton, New Hampshire, reCent-
1y moved into the parsonage of the First
Methodist Church there.
The Reverend EDWIN M. WALKER of
Eufaula, OkIahoma, has been appo主nted to
the pastorate of the Stigler Methodist
Church at Stigler, OkIahoma.
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1934
JOSEPH A. STEVENSON, See CLA ’31.
GILBERT W. WIETING, See rheo ’30.
1935
A receptlOn WaS held recently for Dr.
and Mrs. BERNARD GRAVES at the Cen-
tral Methodist Church in North Easton. Dr.
Graves is that church’s new pastor. His last
PaStOrate WaS at Southbridge, and he was
PreViously pastor of churches in Rockport
and GIoucester.
DAVID H. HICKEY, See Tんeo ’」0.
1936
The Reverend CLAIR E. CARPENTER
WaS reCen書ly named to the pastorate of the
Methodist Church at White River Junction,
Vermont.
The Reverend JOHN L. WHITE, former
pastor of the Clifton Method主st Church in
Covington, Kentucky, and director of the
Wesley Foundation a=he University of Cin・
Cinnati, has been ca11ed to the position of
executive director of the Wisconsin Confer-
ence Council of the Met血Odist Church. Mr.
White assumed the new duties on July 25.
1937
The Reverend and Mrs. W. DALE COLE
(VIOLA SPRECKELMEYER, CLA ’48)
are now residing瀧45 South Forest Avenue
in Youngstown, Ohio, Where Mr. Cole is pas-
tor of the Grace Methodist Church.
1938
Miss ELIZABETH ALDERDICE of
Brooklyn, New York, Participated in a re-
cent Sunday service at St. Paul’s Methodist
Church in Lym by addressing the Adult
Forum on the topIC, “The Benefits of Edu冒
cation.’’Miss Alderdice has been in charge
of the music department at a private schoo]
in New York for the pas=wo years.
PHILIP N. PITCHER of Milford, New
York, WaS elected Secretary of Rural Work
at the Wyoming Conference of the Council
Secre[aries of the Methodist Rural Fellow-
Ship.
The Reverend and Mrs. RICHARD A.
WOLFF (RACHAEL SLAYTON, R.E. ’39)
of Westwood have announced the birth of
a daughter, Christine Marion.
1942
Dr. JOHN L. KNIGHT, neWly appointed
president of Baldwin-Wa11ace College, de工iv-
ered the Commencement address a=hat col-
1ege’s graduation exercises last summer.
His topic was, “The Implications of a Col-
1ege Education.”
1943
The Reverend CHARLES WESLEY
FISHER was a recent guest speaker a=he
First Methodist Church in Boise, Idaho.
Mr. Fisher spoke on “Varieties of Christian
Love.,’
The Reverend CARROLL O. MORONG
of Mount Vemon, New York, formerly ot
Haverhill, has been appointed headmaster
of the Peddie school, Hightown, New Jersey.
1945
The Reverend and Mrs. PAUL M.
CARGO have announced the birth of a
daughter, Cynthia Rachel. Mr. Cargo is As-
sociate Minister at Nardin Park Methodist
Church in Detroit.
1946
The Reverend ROBERT BURT of the
Maynard Congregational Church served last
Summer aS Camp Director of the Maynard
Co-OP Day Camp.
The Reverend ROBERT K. JONES, JR.,
has accepted the pas工orate of the Methodist
Church of Maynard. Mr. Jones wi11 also
SerVe aS PaStOr Of the Sudbury Methodist
Church.
The Reverend PAUL STOPENHAGEN,
assistan=o the pastor a亡the Central Meth-
Odist Church, Brockton, has been ordained
as a Methodis青elder.
1947
The Reverend RAYMOND E. BALCOMB
Of Holbrook recentIy accepted a call to the
Pulp王t of the Federated Church (Methodis亡,
Baptist, and Congregational) of Ashland.
The Reverend JOHN SNOOK, JR., PaS-
tor of the Crawford Memorial Methodist
Church, Winchester, WaS a PreaCher in the
first of a series of vesper services held at
Asbury Grove in Hamilton.
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The Reverend ROBERT DEAN MAT_
THEWS, VerSatile m主nister of the Mar工boro
Methodist Church, aPPe聖ed recently as a
guest baton twirler with the FIorence
Rangers band in Holden.
RONALD A. MOSLEY, See CLA ,42.
GEORGE H. PARKER, JR.,See Tんeo ,23.
WARREN M. ROBERTS of West War_
Wick, Rhode Island, has been named to
SerVe aS PaStOr Of the Hilエsgrove Methodist
Church.
The Reverend G. HUBERT UNDER_
HILL of Lincoln, Nebraska, has been named
Director of Student Relations at Nebraska
Wesleyan University.
1949
The Reverend ALFRED B. MINYARD of
Sa]em has been appointed min王ster at the
Methodist Church there.
The Reverend FRANK McMILLEN of
Weymouth recently assumed the pastorate
Of the Porter Methodist Church at Lovell,s
Comer.
The Reverend FRANKLIN SCHWARM,
PaStOr Of the CentreviⅡe Methodist Church,
Warwick, Rhode Island, WaS Ordained to
Deacon,s Orders at the annual New Eng-
1and Southem Conference in Fall River.
SCHOOL OF MHDICINE
1898
Dr. HOWARD A. STREETER of Man_
Chester’New Hampshire, reCen七工y retired as
health o飾cer there. Di. Streeter served in
that capacity for twenty-eight years.
1908
ADAH BROWN ECCLESTON of South-
br主dge, W工NIFRED WO「O・LLS DEVエNE of
Lowell and EMMA A. POLSEY of Bos亡on
held a triangle reunion at Dr. Devine’s home
in June. Dr・ Devine has a son, DonaldクWho
王s now at the Schoo工of Medicine. Dr. Eccle_
StOn has three daughters, One Of them a
nurse, and four grandchildren. The reunion
group recently heard from Luta Kleniewska




Dr. FREDERIC E. DUPRE, a Sta鮮mem-
ber of Hahnemam Hospital in Worcester,
delivered the Commencement address last
Summer at AssumptlOn College and High
School.
1935
Miss ANN TYRA PERSON, director of
the departmen七of home economics of the
Worces亡er public schooIs, rePreSented the
Massachusetts State Home Economics As-
sociation at the fortieth annual convention
of the American Home Economics Associa-
亡ion in San Francisco, Califomia.
1937
Dr. WILLIAM M. DOWNING has been
named to the surgical sta鮮of the Sturdy
Memorial Hospital in North A請leboro. Dr.
Downlng has been associated for the past
亡wo years with Dr. C. C. Franseen of Bos-
ton. His new appoin亡men亡became e紐ective
王n August.
Dr. PAUL M. RUNGE of RandoIph has
been appointed sta鮮　oph亡halmoIog主st at
Goddard Hospital, Brockton.
1940
Dr. BERNARD F. MANN of Aubum,
Maine, has received notice that the United
S七ates Department of State has awarded him
a grant to serve as visiting professor of
Pa亡hoIogy a=he Medical SchooI of the Uni-
VerSlty Of the Philippines in Manila.
且942
Dr. WILLIAM J. CL工FFORD of Milford
WaS reCently appointed chief resident sur-
geon of the Veterans Administration Hos-
Pital in Coral Gables, FIorida.
Dr. CLARENCE CRANE, JR., and Mrs.
Crane (RUTH WEEKS, CLA ’41) have an-
nounced the birth of a son,, Douglas AIlen.
The Cranes have two other children, Janet
five’and Richard, tWO. Dr・ Crane is practic置
1ng medicine in Ferndale, Califomia.
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1943
BENJAMIN S. GOLUB has announced
the openlng Of o鯖ces for the practice of
Orthopedic and traumatic surgery at 19 East
90th Street in New York Ci亡y.
1 944
Dr. CHARLES D. BONNER of Boston
立as recently appointed to the Boston City
Hospital sta鮮.
SUMNER KAUFMAN has announced
the openmg Of o鯖ces for the practice o士
anesthesioIogy at 135 Grandview Court in
Ithaca, New York.
1945
Dr. OTTO S. NAU, JR., Of Greel正eld has
Sねrted a practice of pediatrics in associa-
tion with Dr. Wa11ace J. NichoIs there.
1947
LEICESTER S. JOHNSTON, JR.言s do-
ing a six-mOnths’ surglCal residency at
Truesdale Hospital, Fall River.
1948
CLASS REPORT
Here is the latest news about class mem-
bers as reported to Bosioniα by the SchooI
of Medicine:
ROBERT BEAROR, at Pra十t Diagnostic
Clinic, Boston.
ROBERT BELL, at Rhode Island Hospl-
tal, Providence, R. I.
THOMAS BOYD, Surgery, at Boston City
Hospital.
GEORGE BRANCHE,, medicine, at Cush-
mg Veterans’Hospital, Framingham.
HENRY BURKE, USN, at Quonset,
Rhode Island.
JANE CROCKER, Pediatrics, at Chil-
dren’s Hospital, O.P.D., Boston.
ROBERT DAVIS, medicine, at Cushing
Veterans’Hospital, Framingham.
JERRY DIMASO, Pediatrics, at Kings
County Hospital, New York, New York.
(Continued from page 16)
NEW APPO工NTMENTS
AND PROMOTIONS
Work; A賞ice B. Hyde, tO Associate
Professor in Psychiatric Social Work ;
Jeanne I. Murphy声O Associate Pro-
fessor in Social Work.
Schoo工of Nursing
At the Schoo量of Nursmg Eleanor




Promotions at the Department of
Education include: Marion M. Berten_
Shaw, tO Associate Professor in Phys-
ical Education; Aldo Done1量i, tO
Assistant Professor in PhysicaI Edu-
AppolntmentS a=he Department of
Physical Education are: Silvio Ce=a,
Freshman Football Coach; Prisci11a




WILLIAM EGER, PSyChiatry, at Bedford
Veterans’Hospital, Bedford.
GEORGE ENTWISLE, fellowship in
physioIogy, at BUSM.
GEORGE FLESSAS, Army, at Camp
Stoneman, Pittsburgh, Califomia.
ANTHONY GABRIEL, PSyChiatry, at
Be11evue Hospital, New York, New York.
ROBERT GRIFFIN, three-year Cardiol-
Ogy, at DetI.Oit Receiving Hospital, Detroit,
Michigan.
WILLIAM and MARY LOU HUNTS,
practice, in Bridgewater.
SEYMOUR KAUFMAN, medicine, at
Boston City Hospital, Boston.
JOHN KOOMEY, aSSistant resident, aneS-
thesioIogy, at Central Maine General Hos-
Pital, Lewiston, Maine.
JULIAN MANDELL, PathoIogy, for six
months, at Boston City HospitaI.
JOSEPH NEMETZ, PSyChiatry, at Bed-
ford Veterans’Hospital, Bedford.
RALPH PALERMO, Surgery, at Massa-
Chusetts Memorial Hospital, Boston.
WILLIAM PURNELL, aSS主stant resident,
at Mary Fletcher HospitaI, Bur工ington, Ver-
HAROLD RAKOCZY, PraCtice in CaIi-
fornia, 2918 Wheeler Street, BerkeIey, Cali-
fomia.
ALGIRD RASKAUSKAS, aneSthesioIogy,
at Cushing Veterans’Hospital, Framingham.
JOSEPH SANDS, O. B. S., at Massachu-
SettS Memorial Hospital, Boston.
LEON SHAPIRO, Meminger Founda-
tion, in Topeka, Kansas.
JOHN STRITCH, Surgery, at Massachu-
SettS Memorial Hospital, Boston.
ARTHUR SULLIⅤAN, Hartford Hospi-
tal, Hartford, Connecticut.
P. B. SULLIⅤAN, USN, a亡　Bethesda,
Maryland.
FREDERICK TALMERS, AAF, in Cali-
fomia.
TED THAYER, Surgery, at Massachu-
Set亡S Memorial Hospital, Boston.
PHILIP WESSLING, aSSis亡ant surgery
resident, at Mt. Aubum Hospital, Cam-
bridge.　　　ユ949
Dr. ANNA CORT of Brookline recen工ly
began a year’s intemship at St. Luke’s Hos-
pital, New Bedford.
JUNE A. JACKSON is inteming at
Queens General Hospital in Jamaica,l Long
Island. Dr. Jackson plans to specialize in
childhood diseases.
Dr. MITCHELL E. KFOURY is serving
his intemship at Salem Hospital.
Dr. LILLIAN A. LUKSIS of Worcester is
inteming at Memorial Hospital there. Miss
Luksis is the only woman intem a=he hos-
Pital.
Dr. FRANCIS H. TONKONOW of Meri_
den, Comecticut, reCently began a two-year
intemship at King’s County Hospital, New
York.
ALUMNI ENGAGEMENTS AND MARRIAGES
ENGAGEMENTS
1933
JUL量US　土工. APPLETON, Lau), tO Louise E. Briggs
of Bath, Maine,
1937
NAIF L. SIMON, CLA, tO Bcverly M. Dorley of
Quincy.
1938
ROBERT J, SHERMAN, CLA, tO Leslic Sachs of
W「〇St Ncwlo皿.
EDWARD A. SUDENFIELD, CBA, tO ANNA
HOFFMAN (GC’48), Of Peabody,
1939
DOROTH田A PAULSON, Ed, tO Robert W. Baker of
Elgin, Hlinois.
194l
田LIZÅBETH R. GOULDING, SW’, tO Burton S.
Skinner of Be獲oit, Wisconsin.
PHILIP W. HOWISON, CBA, tO Geneva R. Mc-
丁ntosh of Portland, Maine.
BERNICE E. PHILLIPS, E〔l, tO J. Winficld Rankin
of W。Shington, D. C.
ARTHUR PIERRE RIEL, Crad, tO Martha Jcannc
Eagen of Sしratford, Comecticut.
LLOYD L. WHEELER, CBA, (E`招7), tO Doris E.
土工aithwaite of Lowe11.
1942
NAIF L. SIMON,�ed, tO BeveIly M. Dorley of
Qし1incy.
HELENE STROUT, CPES, tO William Weir Dunbar
of New York City.
1少4「3
JOSEPH AVITABLE, Lau), tO Cccclia HalVey Of
Braintrec.
T, BENNE“I‘T FINN, CBA, tO Jane Patricia Casey of
West Roxb¥1ry.
KENNETH H. SEAGRAVE, Med, tO Annc Rogers
o土　Cilyuga, New York.
1944
NANCY JORDAN, CLA, tO John Strohmeyer of
Allentown, Pennsy王vania,
DANIEL I. KAUFMAN, CBA, tO Cec王le Alldelman
of Cambridge.
ARLENE V. MORRISON, PAL, tO Ronald S. LemCd
of Ivoryton, Comecticut.
且945
GRÅCIA JUNE CAMPBELL, CLA, (Gγad’47) to
Robcrt Fulton Bishop of Decatur, Illinois.
OSCAR ROTTENBERG, CBA, tO Faye Springer of
Dorchcster.
. 19亀6
SAMUEL M. GERBER, CBA, tO Beatrice Finklc of
Lynn.
LEAH RUTH GOLDBERG,星J, tO Richard Rubin of
Brooklvn, New York.
AILEEN HORACE, CBA, tO Dr. Robcrt Siegel of
Ncw BedfoId.
MARGARET LESENECHAL, PAL, tO Frank CarveH
of Weymollt工ふ.
CARL M. PEARSON, Med, tO GIoria Eilene Mannix
of Dorchester.
MARY JEAN RICHARDSON, PAL, tO Richard
Mowry CoIwell of Amherst.
HELEN ROUNDS, ECC, tO Robert Steenstrup of
Barberton, Oh主o.
BEATRICE LOUISE SEAVEY, PAL, tO Donald B.
Bymes of Wakefield.
MILLICENT WERMONT, CLA, tO Hyman Silver-
stein of Brookline.
WALLACE L. WHITTLE, CLA, tO Jean Leveille of
So11th Hi工am,れ乍aillC.




MARGARET ALKINS, CPES, tO William J. Newill
Of Indianapolis, Indiana.
FRANCIS C. ANDERSON, JR., CLA, tO Meredith
Unger of Malden.
WILLIAM FARRAR BROWN, Med, tO Marilyn Mac"
Lcod of Roslindale.
SPENCER W. CAMPBELL, CBA, tO Elizabeth W.
Rowe of South Portland, Maine.
JAMES EDWARD COPPOLA, CLA, tO Lucy Ann
Leonardi of Lynn.
PATRICIA ANN DUCEY, PAL, tO Joseph Warren
Shaughnessy of Belmont.
JOHN CHARLES FIORE, Lαt(), tO Barbara Vera
Jursek of Framingham Centre.
SAUL FREED, CBA, tO Sybil Manelis of New Bed-
ford.
JEAN ESTELLE GASH, CPES, tO David Probinsky
of Wildwood, New Jersey.
CATHERINE KELLEY, CLA, tO John V. Zorzy of
Bridgepo宣・t, Connecticut.
ROBERT GREGG LOWRY, CBA, tO Bettyann Bea-
ton of Plymouth.
BARBARA McNAMARA, Ed, tO Joscph E. Thomp-
son of Worcester.
BARBARA SKINNER, CPES, tO Emest Keys St.
Johns of Pontiac, Michigan.
1948
WALTER H. ANDERSON, GC, tO Phyllis Le Shane
of Waltham.
GEORGE J. BARATTA, CBA, tO Marie A. Eman-
ueHi of Somerville.
E. THEODORE BOULTER, CC, tO LouiseM.George
uf Brattleboro, Vermont.
BEVERLY BOYD, CLA, tO John Degnan of Con-
cord, New Hampshire.
CECILE CHAPMAN, GC, tO Elliott Joel Kaplan of
Brookline.
EVELYN ANNE COBB, Ed. to Orin Sl)00ner Of
Arlington.
JAMES THOMAS DEVINE, La母　tO Caroline M.
Driscoll of Brookline.
PHYLLIS LOUISE DICKEY, PAL, tO Marvin F.
BehlenS Of Gland Rapid§, Michigan.
RAYMOND L. DUSSAULT, CLA, tO WINIFRED
JUNE RUTHERFORD, Grad’48, Of Newton Centre.
JANE B, EDDY, SW, tO George Rice of Providence,
Rhode Island.
JOHN A. FACEY, Cγad, tO Mary Agnes Murphy of
Longmeadow.
CAROL JAY FISHER, PAL, tOWilliam C. Moch of
East Orange, New Jersey.
RICHARD M. FITZGERALD, ECC, tO Jeanne Marie
Bova of Newtonvi11e.
SHIRLEY MAY GARDNER, Nと〃S, tO Raymond R.
Marsh of St. Petersburg, FIorida.
PEÅRL GERSTEIN, GC, tO Arthur L. Krasnow of
Edgewood, Rhode Island.
FRANC田S GINSBERG, N14r$, tO Leavitt Goldstein
。f Winthrop.
WILLIS V. E. GRAY, Gγad, tO Faith P. Hall of
Br○○kline.
JEAN HINDS, CBA, tO Emmett McKee Johnson of
Wichita, Kansas.
HERBERT N. HIRSCH, CBA, tO Adele S. Klein of
Worcester.
FRANCIS ALLEN HOFFMAN, Grad, tO Anna Eliza・
beth Spahl of Boston.
JAMES J. HOGAN, G手ad, tO Nancy Joan Finan of
Terryville, Connecticut.
CATHERINE HOWARD, CPES, tO John J. Finn of
Maldc孤.
IVAN JACOBS, N研-S, tO Roberta P. Carp of BffOOk-
1i工le.
DAVID JAY KAPLAN, ECC, tO Sylvia Irene Gros・
man of Brookline.
BARBARA MCGUIRE, PAL, tO William Burks of
Dallas,丁’exas.
GRAC田　MURIEL MOIR, CLA, tO Joseph Peter
Drazek of Wilmington, Delaware.
RAYMOND D. NASHER, GC, tO Patsy Joan Rabi・
nowitz of Dallas, Texas.
EMILY M. PIERSON, CPES, tO Jonathan S. Tobey
of Barrington, Rhode Island.
HENRY WILLIAM PRATT, GC, tO JANICE
AUDREY KIMBALL, M章`S, Of Portland, Oregon.
RALPH F. RAYMOND, Ed, tO Phyllis E. Dow of
Lynn.
KATHLEEN STELLA ROGERS, CLA, tO John
Lincoln Bogle of White River Junction, Vermont.
PETER A. SANK, JR., CLA, tO LILLIAN STARK,
(CLA’47) of Boston.
SYLVIA JUDITH SINGER, CLA, tO Saul Cooper of
Brighton.
WILLIAM M. SPOONER, CLA, tO Margaret E. An.
drews of Oak Bluffs.
CYNTIIIA NAOMI WAKS, PAL, tO Julian Mendel.
sohn of Brighton.
RITA MAE WILLIAMS, PAL, tO James P. Clark of
Newton.
1949
DORIS ANDREWS, CPES, tO Milton Bishop, Jr., Of
Stoughton.
HAROLD BEVERLY CHASE, JR., SPR, tO Cordelia
Galt of Boston.
CHESTER P. DAVIS, JR., Lat(), tO Marion E.
Robinson of Arlington.
PAUL J. DELFUOCO, CBA, tO Frances Wo州ey of
Westboro.
WILLIAM HENRY DONAHUE, JR.,CBA,tO Eileen
Frances Gavin of Woburn.
PATRICIA F. FARLEY, CPES, tO Robert Elliott
Br主stol of Wallingford, Connecticut.
RAY FOLEY, Ed, tO Eleanor M. Kelley of Boston.
MILDRED G. GI]LNOW, PAL, tO Amo量d Stanlcy
G(、1dman of Brookline.
MYRNA GOLDER, PAL, tO Howard Cohen of Chesト
宣=t HilL
MARY M. GREEN, Ed, tO H. Thomas Maguire of
Lynn.
PRISCII」LA HAINSWORTH, PAL, tO Kemeth M.
Smith of Sollth Braintree.
FREDERICK IVERSON,　CBA,　tO CAROLYN
FRANCIS, PAL, Of Keene, New Hampshire.
HENRY LINDAHL, CBA, tO Lois M. Browne of
Revere.
JOSEPH WARREN LOVELL, SPR, tO Theo E. Cox
Of Annisquam.
GLORIA V. MACKAY,�z4S, tO H. L. Meek of West
Roxbury.
EDMUND V. MAHONEY, ECC, tO Catherine Coak-
ley of Dorchester.
MARCIA MILLER, Ed, tO ROBERT YANOFSKY,
(L’39), Of Mattapan.
ALEXANDER MONROE, SPR, tO Mary J. Monahan
of Boston.
ERNEST C. MUGRIDGE, CBA, tO M. Louise Jor-
dan of Watertown.
PATRICIA PARSONS, PAL, tO Harold E. Keene,
Jr., Of Wollaston.
MABELLE W. PIPER, CPES, tO G. IRVING
HAYNES, CBA, Of Waltham.
ROBERT L. RICHEY, GC, tO Alice Anderson of
Hamden, Connecticut,
CYNTHIA RUTH SKLOVER, GC, tO Herbert Lipp.
ma置l OI Brookl主皿e.
ARNOI」D I. SOLLOSY, ECC, tO JOAN IRIS GAR-
FTNKLE (CPES’50), Of Roxbury
MARVIN STEINBERG, SPR, tO Rhoda Nisselbaum
of Hartford, Connecticut.
CHARLOTTE STONE, CBA, tO Dr. Bemard Shaw
of Quincy.
MYRON E. STUMP, rんeo, tO Miriam E. Marston of
Shrewsbury.
LEOPOLD O. WALDER, CLA, tO MARCELLA
GORDON (Nこ〃S’5I), Of Worcester.




RICHMOND K. BACHELDER, CBA, tO Barbara
Swallow, in April, in Clearwater, Florida.
193l
JO工IN WETBROOK DUNNING, CBA, tO Elizabeth
Whittemore, in June, in New Hampshire.
BERNARD MARK HALBSTEIN, CLA, (Med’35) , tO
Anna Jean AIcom言n Jllne, in Lawrence.
1934
COURTLAND HEATH CHARLO’r, CBA, tO Barbara
Peabody, in July言n Brookline.
ELEANOR M. COWICK, PAL, tO Wi11iam E. Clu-
cus, in July, in Athol.
JOHN CAVE FARLEY, ECC, tO Marguerite Alice
Tumer, in May, in Jamaica Plain.
KENNETH E. GOULD,ECC, tOKillie Belle Jacobs,
in June, in Mercdith, New Hampshire.
ESTELLE HARRAHY, PAL, tO Alexander Sullivan,
in June, in Worcester.
1935
HELENE M. GAULIN, PAL, (ECC’38), tO Thomas
J. Walsh, in June, in Brookline.
1937
PRISCILLA GANO, Ed, tO Stuart James Bowen, in
June, in Belmont.
HENRY PLATT, Ed, tO Carolyn Louise Lindner言n
July, in Weston.
SOTIRIS KATSAROS, CLA, tO CleopatIa Bratiotis,
in July, in Haverhill.
1938
CARTER JAMES LUNSFORD, CBA, tO Shirley
Parker, in June, in West Hartford, Connecticut.
1939
PRISCILLA LOUISE RABETHGE, CLA, tO Donald
M. Umer, in June, in North Conway, New Hampshire.
RICHARD WALD, CBA, tO Jane Rogers, in June, in
Brookline.
1940
JOSEPH WALLACE GREGG, JR., ECC, tO HeleII
How, in July, in Concord, Massachusetts.
ISABELLE MARY McHUGH, CLA, tO Henry Moore
Leen, in July, in Amesbury.
DAVID VAN SCHAAK VAN ALSTYNE, CBA, tO
Dulcis Dorぐen Margaret Wimbush, in May, in Kindcr-
hood, New York.
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「rHEODORE T. BUZNOSKI, CBA, tO Margaret
Elizabeth Geary, in May, in Southington, Comecticut.
CHARLES W. JONES, JR., CBA, tO F. Willa Bris-
tol, in June, in Waterbury, Connecticut.
LOUIS F. OTIS, CLA, tO Mary Atchales, in June,
in New Lolldon, Connecticut.
DONALD TAYLOR, CLA, tO Marjorie Nickerson言n
June, in Amesbury.
ANNETTE D. TEDESCHI,CLA, tO R。bert D.
Fleischer, in May, in Litchfield.
MARY ELIZABETH YOUNG, PAL, tO RichaLrd
Leigh Chittim, in July, in Oxford, England.
1942
ALICE ANNETTE BAKER, PAL, tO John P. I1「la・
herty, in June, in South Hanover.
HAROLD HAVEN BELCHER, CBA, tO Prisci=a J.
LeCain, in June, in Quincy.
HARRIETTE MORGAN JACKSON, Ed, tO Donald
G. Enoch, in July, in Weymouth.
ALYCE LAZAR, PAL, tO Stephen Harry Stavro言n
Jllly, in South Boston.
ESTHER WINDER, PAL, tO Alton A. Bo重ster, Jr.,
in July, in Billerica.
1943
ADELE COSHNEAR, ECC, tO Theodore F. Lieber.
man, in July, in Brighton.
BARBARA IRENE COTTON, PAL, tO Robert E.
McEnroe, in May, in Hartford, Comecticut.
GEORGE P. COUKIS, CBA, tO Antoinette Kachulis,
in June, in Waterbury, Connecticut.
DORO′THEA P. HALLORAN, CLA, tO Dr. Emest G.
Edwards, Jr.言n July, in New Haven, Connectic11t.
IRVING C. KEENE, Ed, tO Maude M. Bean, in
June, in Bangor, Maine.
THOMAS EDWARD NICKERSON, CBA, tO Mary
Hartshom, in May, in Shelton, Comecticut.
PENELOPE ZERMOS, Ed, tO Nicholas Kopley言n
JしIly, in Lowe11.
1944
ROBERT J. CARROLL, Ed, tO Marie C. Mack, in
June, in Lowell.
DR. NICOLA DIBELLI, CLA, tO RACHEL DIGERO.
NIMO (CLA’幻), in June, in Forest Hills.
HUTSON KOGER HOWELL, CLA, (G’48), tO Edna
F. Thompson, in June言n Athol.
LILLIAN ANNA KASPARIAN, Ed, tO Sctrak Der-
derian, in March, in Watertown.
HELEN LOUISE MEANEY, PAL, tO Clifford W.
Marston, in June, in Belmont.
PAUL SHELDON MITMAN, JR., CBA, tO Betty W.
A量den, in June, in South Hadley.
PATRICIA ANN PRENDERGAST to Warren F.
Mulhem, in July言n East Boston.
BERGE THOMASIAN, CBA, tO Vanda Mieczkowski,
in JuIy, in Cambridge.
46
1945
FREDERICK ALLEN, CLA, tO Shirley Jean Sam-
son, in July, in Lynn.
MARY HOUSTON ALLEN, CPES, tO David Robert
Erb, in June, in Medford.
FRANCIS W. CARLSON, CLA, (Tんeo’48)タ　tO
DOROTHY GERTRUDE FOWLER (CPES’49), in
June, in Brookline.
ESTHER DORFMAN, CLA, tO Vito GanapoIsky, in
June言n Brighton.
ELAINE GREENWOOD, CLA, tO Peter Co鯖n, in
May, in Milton.
ELEANOR GERTRUDE KEEFE, PAL, tO Raymond
G. Santarpia, in June, in Fall River.
MARIE LOUISE HARROLD, Ed, tO William K,
Diamond, in June, in Pawtucket, Rhode Island.
ELEANOR HYMEN, CPES, tO Ensign Sumner
Shapiro, in June, in Boston.
THOMAS BARBOUR LESURE, CBA, tO Nancy.
CaroI Smith言n May, in Germantown, Pennsylvania.
GRACE SARGENT, Ed. to Donald Musgrove, in
June, in Meredith, New Hampshire.
ROSEMARY WALSH, ECC, tO Frederick Trainor,
in July, in West Roxbury.
ADELINE L. ZUFFANTI, PAL, tO Albertus A.
Yurkstas言n July, in Dorchester.
1946
JOANE ARLENE BACON, ECC, tO Richard Alan
Johnson, in June, in Quincy.
CORNELIA ANN BUCKLEY, PAL, tO Paul James
McGowan, in July, in Stoughton.
JOSEPHINE MARY CAIANI, CLA, tO Carl Edward
Elliott, in July, in Wakefield.
FRANCIS WILBUR CARLSON, CLA, (Tんeo’38), tO
DOROTHY GERTRUDE FOWLER, CPES’49, in June,
in Brookline.
ROSE LEAH ETSCOVITZ, Ed, tO Dr. Albert Jacob
Kazis, in July, in Boston.
LILLIAN LOUISE FENELEY, PAL, tO Duane Stuart
Cooley, in June, in Boston.
JOSEPHINE MARIE FICHEIRA, Ed, tO Manuel R.
Mare, in June, in Lawrence.
DOROTHY GEMMA, Ed, tO Gordon P. Rowe, Jr., in
J¥me, in Hingham.
MARIE HANNON, Ed, tO Bruna C. Malinowski言n
J¥me, in Milton.
DOROTHY KEENAN, ECC, tO Edward McNamara,
in July, in Lynn.
SEYMOUR L. KUNIN, CLA, tO Retta L. Amelson,
in August, in Norfolk, Virginia.
CALVIN ROSS LINDBLAD, CLA, tO Ingeborg Nuss・
ba.um, in June, in Framingham.
MARTHA C. LOVETT, CLA, tO Alfred Chase Emer-
son, Jr., in July, in Medford.
FLORENCE ANNA PICKARD, CLA, tO Alan Gil.
mall FoIsom, in June, in Boston.
EDWARD C. SWENSON, Ed, tO Wanda I. Biskupek,
in May, in Lynn.
HENRY A. ZAITZ, Ed, tO Mary D. Donovan, in
June, in Chelsea.
1947
REBECCA ALLEN, CPES, tO Walter Hume Renear,
in June言n Medfield.
ANN MARIE AMOROSO, CLA, tO William Mc.
Grath言n July, in Dedham.
HASTINGS NEWCOMB BARTLEY, JR., CLA, tO
J8yne Keniston Hanson, in July, in Lexington.
JOSEPHINE CACCAVO, PAL, tO Alton L. F. Mar-
shall, Jr., in June, in Watertown.
PATRICIA KEELAN CHISM, Grad, tO Forrest E.
WiIcox, in July, in Dedham.
FEROL HARRINGTON, CLA, tO Dan Edwards Year.
0¥lt, in July, in La Jo11a, Califomia.
PEARL HARTT, Ed, tO Merle R. Wilbur, in July,
in Merrimac.
HELEN KELOS, CPES, tO Donald T. Kirby, Jr., in
May in Delaware.
MURRAY LEHMAN, Ed, tO Li11ian Seive言n July,
in Brookline,
VERA MARTHA LIBBY, PAZ,, tO Linwood Lawrence
Burt, in June言n Westmoreland, New Hampshire.
JOAN MANSFIELD, PAL, tO Walter J. Brannigan,
in May, in Arlington.
DOROTHY LUISE McPHERSON, ECC, tO Charles
Francis Drummey, in June, in Dorchester.
CAROLYN L. NEVIN, CZ,A, tO George D. Watkins,
in June, in Quincy.
JOHN EDWARD NOVAK, Ed, tO Claire Teresse
Hassett, in June, in Malden.
NORMAN PALMER, CLA, (Gγad’48), tO Barbara
Hight, in June, in Methuen・
VALERIE PARKIN, CBA, tO David S. Wyman, in
July, in PortIand, Ma主ne.
BARBARA PETERS,掘,S, tO Carleton Blair Ring,
in July, in Arlington.
ANNA E. SASSO’Ed, tO James E. Morse言rl July,
in Malden.
VICTORIA L. SEARS, SW, tO Richard Winst。n
Thaler言n June, in Braintree.
BETTY-ANN SHUGRUE, Ed, tO Harold L. Curtis,
Jr.言n June言n Haverhill.
MARY FRANCES SULLIVAN, PAL, tO臆Karl R.
Fassmcht言n June言n West Roxbury.
1948
RU’I‘H ALLAN, PAL, tO William A. Collins言n
August, in Springfield.
GERARD O. BERGEVIN, Lau,, tO PAULINE F.
CHARTIER, Cγad, in May言n Webster.
Ct丁ARLES BOODAKIAN, Mz‘S, tO Ruth Cressy, in
Jllne言n Bradford, New Hampshire.
DORIS GAYE BRONFIN’ Ed, tO Hubert Sidney
(foldberg言n July言n Boston.
ROBERTA DORIS CHAGNON, CLA, tO Herbert
Wells Benson言n July, in Amesbury.
VIRGINIA CHIESA・ CLA, tO ROBERT McKEE, Ed,
in Jししne言n Braintree.
LEONARD II. CHUSMIR, SPR, tO JANET ZOLL
(CBA’49)言n June, in Boston.
JASON COHEN, Lau), tO SydeHe Singer, in June, in
Boston.
CARITA COLEMAN’SPR, tO Charles Thomas Hig-
gins, in June, in West Roxbury.
CER’rRUDE CUTLER, SWr, tO Benjamin Lightman,
in July言n Woonsocket, Rhode Island.
工I・ PAUL CYR’ CBA, tO Adrienne M. Bolduc, in
May言n Watervi11e, Maine.
ALBERT BARRINGTON DEAN, CBA, tO Barbara
Elizabeth Wentworth, in May, in Melrose.
JOHN F. DUNCAN, CBA, tO Elizabeth T. Fitz_
gerald言n May言n Portland, Maine.
PAUL EDWARD ESTAVER, CLA, tO DEBORAH
BLOSSOM (CLA’47), in June言n Newton Centre.
Telephones指E器霊薬謹控
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Branch Yard: Squantum St., Norfolk Downs
RUTH FOX, Ed, tO Albert Merrill, Jr.言n June言n
Dracut.
JEAN MARIE FREYGANG,CLA, tO Windsor Ho=is,
in JLily言11 Winchester.
DAVID W. GARDNER, SPR, tO Elizabeth Jane Ash-
ley, in May, in Belmont.
JULIETTE INEZ GEORGE, CLA, tO William
Richards言n June言n HaverhiIl.
IRVING GOLDBERG, ECC, tO Bella Fay Ratzkin言n
June, in Beverly.
LILLIAN THELMA GOUSE, Grad, tO MoItOn
Sumner Waldfogel言n June, in Brookl主ne.
ROGER GREELEY, GC, tO Purce11 Bride, in J1しne,
in Quincy.
ANNE CECILE HEFFERNAN, PAL, tO Amet Tay-
lor言n June言n Scituate.
EMILY HEWETT, CLA, tO RAYMOND HARRISON,
CLA, in July, in Santa Barbara, Califomia.
MAYDORA IDE, PAL, tO William B. Ladd言n May,
in Waban.
FREDERICK TALBOT JEFFREY, JR., Ed, tO Bar-
bara Kane言n August, in Portland, Maine.
ELEANOR ALICE JOHNSON,施4S, tO Alfred Leroy
Nisbet, in July, in August各, Maine.
THOMAS LEAVITT, JR., CC, tO June Phyllis
Ro畠man言n June, in Fitchburg.
RICHARD J. LYNCH, CLA, tO El主zabeth Virginia
Grignon, in March, in Saugus.
RUTH CECILIA MACKAY, Ed, tO Thomas Francis
O’Leary言n July言n Dorchester.
VIRGINIA McCLELLAN, GC, tO WILLIAM ALLEN
BAIN, GC言n May言n Needham.
JOHN W. McISAAC, CC, tO Andrea Jeanne Keelan
in June, in Dedham.
ARNOLD A. MINDICK, CLA, tO Judith Ross言n
Jし1ne, in Dorchester.
MARGARET EL田ANOR MURRAY, CLA, tO Robert
W. MacNeil言n August言n Roxbury.
KATHERIN田　PERIⅤOLARIS, CLA, tO DANNY
XENOS, CC言n JしIly言n SomerviIle.
ROBERT BOSWORTH PERRY, CLA, tO FLOR-
ENCE LUTZ (CLA’49), in May, in RandoIph.
JOHN AARON PLUMER, ECC, tO Carolyn A. Hi11,
in Jllne, in Waban.
MARGARET M. SCANLON, Eくらto Robert I. Bas-
Sett, in June, in Lowe1L
MILDRED C. SLAUNWHITE, Ed, tO R. Dalc StlaW,
in July言n Waltham.
WILLIAM JAMES SMART, CC, tO MARGARET
JOHNSON (P’46), in J-1ne言n Poltland, Maine.
MARY ELIZABETH SWAIN, Grad, tO WARREN
CORNELL BOWER, Gγad言n Jし11y言n Exeter, New
Hampshire.
EDNA F. THOMPSON, CLA, tO Hutson K. Howe=,
in June言n Athol.
SHIRLEY ANNE TITCOMB, Cγad, tO John F.
Mader言n June, in HouIton, Maine.
REGINA M. ZARACH, CLA, tO Salvatore J.
Come11a. in Mav言n Milford.
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JOHN R. ALLEN, JR., CLA, tO ANNE LOIS LOB.
DELL (CPES’46)言n June, in Fairfrold, Connecticut.
KATHLEEN ANN ALTY, PAL, tO Edward Michael
Barylak, in June, in Norwood.
EDWARD McDERMOTT CASEY, Lau,, tO Miss Mar・
garet M. White, in July, in Pemberton.
LIBBY GELLER, GC, tO Jerome Sydney Lynch, in
May, in Springfield.
MORRIS I. GOLDBERG, CBA, tO Pearl Grossman,
in June, in Quincy.
JUDITH ANNE GOLDHILL, CPES, tO Benjamin T.
Heller, in June, in Great Neck, Connecticut.
THEODORE GOLDSTEIN, CBA, tO Helen Zeger言n
June, in New York.
BARBARA S. GORDON, PAL, tO Irving Kaplan, in
June, in Lym.
VIRGINIA MARIE HAYWARD, PAL, tO WiIliam
Henry Machie, in May, in Boston.
JANE ELIZABETH HIRSHSON, PAL, tO Richard
F・ Huffington, in June, in Hartford, Comecticut.
MURIEL KAUFMANN, PAL, tO Edwin C. Flashen・
b1しrg言n March, in Dorchester.
FRANCINA J. KROSCHELL, PAL, tO Michael R.
Pender, in June, in Hanover, New Hampshire.
THERESE ANNE LANDRY, CLA, tO Albert Thomas
Murphy, Jr., in July, in Waverley.
FLORINE LANG, PAL, tO David T. Wilbur, in July,
in Hartford, Connecticut.
ARNOLD F. LESSARD, Edタ　tO EIeanor Madelyn
Duffy言n June, in Newburyport.
JOHN A. LOWE, JR., CBA, tO ROBERTA L.
HACKETT (Nz,γS’48), in May, in Taunton.
ALFRED CLEVELAND MILLER, CBA, tO Muriel
田lberta Brown言n Ju量y, in Melrose.
WILLIAM O’BRIEN, CBA, tO Jean Gardner, in
June, in West Newton.
MARY OSBORN, CLA, tO Peter Lehner言n JuIy言n
Hingham.
ELAINE ELIZABETH OUELETTE, CPES’ tO
Thomas Joseph Keane, in June, in Vermont.
JACQUELINE L. RUDMAN, Lau,, tO Dr. Ph主lip N.
Richmond, in June, in Boston.
JOHN J. RUZZO, ECC, tO Dor主s Cook言n July言n
Revere.
MARVIN I. SCHRIBMAN, ECC, tO Marilyn Edith
Gammerman, in June, in Newton.
KATHLEEN SHEEHAN, CLA, tO Milton C. Kells,
in August言n SpringfieId.
ROBERT CHARLES SHOEMAKER, Med, tO Audrey
J. Savels, in June, in Worcester.
AURORA C. SPADEA, Mz‘S, tO Francis A. Curran,
in June, in Brockton.
BRADFORD N. TRETHEWEY, CC, tO Margaret
Rapoza言n June, in Lawrence.
RUDOI.PH DAGGETT WEEKS, CBA, tO Alma Jane
Crown, in July言n Laconia, Maine.
ELIZABETH JANET WHEELOCK, CC, tO Wi11iam
Alexander Lamont言n July言n WeIlesley Hills.
BERNARI) F. WILSON, CBA, tO Eleanor D. Mc.
Donough, in July言n Lowell.
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A Tribute to　くくBi11,,
“It seems strange to be referring to the
friendly man who always signed his wonder-
ful letters `Bi11, as the Reverend Dr. Wil-
1iam L. Stidger. It’s stranger still to try to
realize that his friendship, his inspiration,
his keen interest in people and things, Pat-
tems and pictures that included al=iving,
even the sports kind of living, are ended・
“Dr. Stidger was truly a distinguished
clergyman. A Methodist, nationa11y known
through his coast-tO-COaSt broadcasts, his
books, his lectures, his extensive travels, his
basic a鯖1iation was with the faculty of the
Boston University SchooI of TheoIogy・
That,s wha=he fomal obituaries say, and
they go on to list his honors, his degrees,
his accomplishments and emoluments.
“wha=hey can’t list, however, is the lift
he gave all who knew him, the stronger be-
1ief in some finer way, the breadth of vision,
the respect for decent things, belief in God
and a11 that a clergyman should represent
and be, but, above all, Perhaps, On the lay-
man,s level, the living example that a man
can be a Christian, nOt Only a clergyman,
but a teacher of clergymen, Without sacrific-
ing contacts, lntereSt’humor’nOr happmeSS
in the workaday world as the rest know it.
Proof of that is the name by which most of
us knew him, Bill Stidger. I never knew a
name that fit a man so exactly.
寝Dr. Stidger was interested in a great
many things. He would have made a great
reporter. In fact he was a great reporter.
That is proved by his w正ings, and likewise
by his sermons and lectures・ But all his re-
porting wasn’t confined to the fomal prod-
ucts. some of it was in letters that came
to this o鯖ce. Keenly interested in people’
all kinds of people, he sometimes encoun-
tered athletes of major or minor import in
his travels.
生Interested in how they lived, What they
thought, Why they did it’he genera11y man-
aged to draw them out.孝lis interest was so
sincere, his approach so sympathetic, albeit
so masculine, that they generally confided
far more to him than they ever would to a
sports writer. So far as I know’he never
violated real confidences, but he occasion-
ally did pass on some of his observations
and conclusions in letters to this o鯖ce‥ ‥
待Those who read this column, however,
wi11 probably remember best of the refer-
ences made to him here through the years,
the summation of a radio talk he once made.
It was entitled　高Rest Where You Are.’一
That was likewise his philosophy and prac-
tical prescrlPtlOn.
“There was nothing religious in this par-
ticular message. Spirituality wasn’t even in-
voIved. It was nothing but a small dose of
common sense - a PraCtical suggestion in
the business of living. The gist of it was
that we could a11 save energy in this hard-
driving world if we’d only leam completely
to relax in the many opportunities all o王
us have in even the busiest routines. In-
stead of staying tense a11 the day’and all
the way, the saving trick is to relax every
LOUISE PEABODY SARGENT, Orα10rγ
77, On June 8, 1949, in Medford・ Noted
poet of the early 1900,s and a leader in
New England in the Women’s Su紐age
movement.
Dr. ALFRED J. HAWKS, M.D. ’92, in July,
1949言n Medford. Physician for forty
yearS.
CHARLES W. COYLE, Pん.B. ’94, in June,
1949, in North Hollywood, Califomia.
CLARA A. FLANDERS, A.B. ’95, On July
19, 1949, in Bath, Maine.
JOHN L. S. CONNOLLY, LL.B. ’99, On
June 4, 1949, in Somervi11e. Clerk of the
Somervi11e District Court for many years.
Dr. ALFRED E. P. ROCKWELL, M.D. ’99,
on June 19, 1949, in Shrewsbury. Prac-
ticing physician for fifty years・
ALVERTUS J. MORSE, LL.B. ’0上, On May
30, 1949, in Northampton. Northampton
attomey and three times mayor of North-
amptOn・
W. IRVING LINCOLN, e#L ’02, On July
18, 1949, in North Scituate. Chairman of
the Board of Selectmen in Scituate.
Dr. MARY C. LOWELL, J.B. ’03, /.M. ’04,
in June, 1949, in Bangor, Maine. One of
the few women in the world holding de-
grees in M6dicine, Law, and Jurispru-
dence.
GERTRUDE BUTTERWORTH, Li青青.B. ’04,
on June ll, 1949, in Jamaica Plain.
OBきT UARIES
PHILIP N. JONES; LL.B. ’07, On May 3l,
1949, in Boston. Boston attomey for many
yearS.
ALMIRA FREEMAN, A.M. ’11, On June
23, 1949言n Santa Monica, Califomia.
Served for many years as a teacher on the
faculty of Everett High School.
CONRAD P. RICHARDSON, LL.B. ’」」, in
J皿e, 1949, in Swampscott. Swampscott
attorney.
JENNIE WHITE, A.B. ’1」, in June, 1949,
in Jamaica Plain.
FRANK C. CHASE, A.B. ’I6, On May 19,
1949, in Queens Village, New York. New
York englneermg COnSultant.
WARREN C. ANDERSON, e;X;B ’」7, On
June 8, 1949, in Belmont. Assistant Vice-
President of the United-Carr Fastener
Corporation, Cambridge.
Dr. BERTHA A. MERRILL, P九.D. ’」8, in
June, 1949, in Lawrence. Fomer Dean
of Girls at Lawrence High School.
Reverend GEORGE ARTHUR MEADE,
A.B. ,2I, On June 20, 1949, in New York
City.
RALPH G. McCARTHY, LL.B. ,23, in July,
1949, in White River Junction, Vemont.
Former solicitor for Rockingham County,
New Hampshire.
’WALTER FRANCIS MURPHY, B.B.A. ’23,
in June, 1949, in Boston・
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Stidger
muscle, and every nerve’COmPletely as the
opportunity o鯖ers‥ ‥
“It would be hard to tell how many miI-
1ions have benefited, and are still benefiting,
from that simple suggestion. During the
grinding years of the war’Without even ask-
ing his permission’I revived `Rest Where
You Are, here, glVmg him full credit’Of
course. From here, it literally went ’round
the world. Other papers and publications
reprinted it. The Amed Forces immediately
appropriated it. Soldiers and sailors mailed
it back from where their theatre, POSt Or unit
publications had featured it in all parts of
the globe. They even had a name for it一
`Stidgerizing.’
・・Bill Stidger was interested in photog-
raphy. He was interested in sports. He knew
his baseball, and he knew it from away
back‥..
“There・s not much you can say when the
Lord calls His own, but here’s one case, Cer-
tainly, Where death is not the end of living・
Today they will bury the mortal remains of
the fine friend, the great preacher and the
teacher we knew. But as Iong as those who
were privileged to share his friendship
themselves continue to live, a11 that was
wam and human and inspirational and
Christian in Bill Stidger wil1 1ive. Men such
as that don,t die; they merely pass on・
“Rest, SWeet I.eSt’Where you are.�
Bill Cumingham.
Repr諒ted /rom o72‖αr庇le appelar訪g泣言んe
Boston短Herαld.”
Dr. ELLA A. WILDER,�.D. ’23, in July,
1949, in Middletown’Connecticut・ Prac-
ticing physician for twen置y-four years.
Dr. JACOB THOMAS HOOKER,�.R・E・
24, On October 15, 1948’in Spartanburg,
South Carolina.
HELEN SARGENT COLLINS, P.A.L. ’24,
in June, 1949, in Winchester.
LEROY L. WOODS, B.S. ’24, On January
3l, 1949, in Ayer. Head of the mathe-
matics department at Lawrence Academy,
Groton.
HOWARD S. KAMENSKE, B.B.A. ’28, On
June 25, 1949, in Nashua, New Hamp-
shire. Head of the N. Kamenske Metal
Works.
NINA C. BROTHERTON, A.M. ’靖　on
May 26, 1949, in Boston・ Professor of
Library Science at Simmons College.
CURTIS H. W工NTERS, e#C ’3J, On July 5,
1949, in Damariscotta’Maine. For twen-
ty-five years New Haven Railroad freight
agent, and owner of the Winters Real
Estate and Insurance Company, Framing-
ham.
MERLE E. MAYNARD, C弟E ’37, in July,
1949, in Brooklin, Maine. Chairman of
the science department, Technical High
School, Spring丘eld.
ARNOLD E. FRIEDMAN, LL.B. ’38, On
July ll, 1949, in Boston・ Owner of the
Paramount Furniture Company, Boston.
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President’Mrs・ Charles A. Tiemey, P’36
Vice-President, Jchi J. O’Hare, L’22
Vice-President, Emil M. Hartl, T’3l
CoI!ege of Liberal Arts
Mrs. Herbert W. Saul, ’17
Albert Morris, ’25
Robert E. Mooldy, ’22
Elmer B. Mode, ’15
College of
Business Administration
Norman H. S. Vincent, ’22
Robert A. Chadboume, ’39
Nicholas E. Apalakis, ’31
College of
Practical Arts and Letters
Helen P. Swe・eney, ’37
Mrs. F. Glenn Rink, ’35
Elizabeth Baker, ,28
Mrs. Alice Trainer Brennan, ’32
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College of Music
James S. Carmoldy, ’34
Ruth B. Diffenbach, ’33
Fred A. Harris, Jr., ’33
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SchooI o重Law
Edward M. Dangel, ,12
August.us I,OSChi. ,12
Wi11ard P. Lombard, ,11
Alexander Welch言36
Col!ege of Physical Education
for Women, Sargent
S. Jane Hesslein, ,39
B. Veme Walker, ’30
Mrs. Anthony Dombrowski, ’35
General College
Regina M. O’Gorman, ’48
Mrs. Clifford A. Ohnemus, ,48
Ray G. Wi11iams, ,49
SchooI of Thcology
Wilbur C. Ziegler, ’46
Lemuel K. Lolrd, ’35
I,eSlie H. Johnson, ,41
Edson G, Waterhouse. ,28
SchooI of Medicine
Roge音r M. Burgoyne, ,22
丁ames E. Vance, ’23
Ensio- K. F. Ronka, ’27
Frank E. Bart.on, ’24
SchooI of Education
Robert J. Newbury, ,34
丁amesI S. Cronin, ’24
Stuart E. Deap, ’33
Ruth E. AnnlS, ’41
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Epsilon Chapter, College of Liberal Årts
President, Mrs. Mari′On W. Parsons
Seere`tary, Miss Esther M. Clement
CoIIege of Business A血ninistration
Ålunmni Association
President, F. Glenn Rink
Secretary, Mrs. Charles Wyke
College of Practical Arts and Letters
Alumnae Association
President, Mrs. Alice Trainer Brennan
Recording Secretary, Miss ElizabethV. Freier
Alumnae Åssociation of College of
Physical Education for Women, Sargent
President, Miss Lucy Hyde
Secretary, Miss Amelia Dryer
Alumni Association of the School of Theology
President, George A. Butters
SelCretary, Emest R. Case
Schoo獲of Law Ålun血ni Åssociation
President, Edward F. Flynn
Secretary, Hon. Philip Sherman




I,OIS Angeles-Wi11iam F. Davis, Jr., Adams,
Duque, Davis & Haz.eltine, 523 West Sixth St.,
Los Angeles 14.
San Francisco「Ervin C. Tipton, 2 Neame Ave-
nue, San Rafael.
COLORADO
Denver-Mrs. Jean M. Fuller, 283O Hudson
Street, Denver.
CONN耳CTICUT
Bridgeport-Clifford Johnson, 209 Mill Hill Ter-
race, Fairfield.
New Haven-John A. Maitland, Stone College,
129 Temple Street, New Haven.
ILI,INOIS
Chicago-Walter Abbott’212 South 20th Avenue,
Maywood.
心午AIN耳
Portland」Wm‥J. Horton, Preble Street, So.
Portland.
Sulliva旦○ ○　　　　　　　　　Presideしnt, Dr. Frank E.
Comey Blake Secretary; Ensio K. F. Ronka
鑑み′ %ぁ寂彩/揚ん
MARYLAND
Baltimore」George P. Cox, 125 Edgehill Road,
Towson.
MASSACHUSETTS
Brockton-Harry K. Stone, 72 Belmont Street,
Brockton.
Fall River-William C. Crossley, 7 North Main
Street, Fa11 River.
HaverhilLMiss Electra Bilmazes, 29　Vestry
Street, Haverhill.
Lawrence鵜Michael J. Batal, 56 Nesmith Street,
Lawrence.
Lowe1」Joseph Roark, 103 Powell Street, Lowell.
Milford鵜Mrs. Anna O’Brien, 198 Main Street,
Milford.
Springfield-Demetrius C・ Pilalis, 189 Bay Street,
Springfield.
Worcester-Mary G. O,Flynn, 61 Downing
Street, Worcester.
MICHIGAN
Detroit鵜Howard W. Shafer, Organizing Chair-








Mary A. L. Garrigan, ’47
Madeleine A. McCarthy, ’46
Ne11ieI Pekrul, ’44
Lucy Tsarides, ’43
SchooI of Public Relations
John R. Herbert, ’31
Mrs. Eugene Hudson, ’30
Graduate SchooI
Gertrude M. Houser言45
Mrs. Florence M. Petherick, ’45
Royal M. Frye, ’12
Olive B. MacPherson, ’38
SchooI of Education Ålumni Åssociation
President, Robert Newbury
Secretary, Ida M. Johnston
Ålumni Åssociation of the School of Social Work
President, Margaret I,anigan
Secretary, Mildred Roblin






South Easte'rn New Hampshire-Allen A. Hart-
Well, Durham.
NEW MEXICO
Albuquerque鵜Richard C. Losh, 218 Rosenwald
Building, Albuquerque.
NEW YORK
New York-James Ainslie, Jr., Time and Life
Bldg., New York.
OHIO
Cleveland鵜Rev. Frank M. Baker, Good Will In-
dustries, 2416 E. 9th Street, Cleveland.
RHOD耳ISLAND
ProvidelnCe-Francis I. McCanna, 49 Westmin-
Ster Street, Providence.
WASHINGTON
Stuart W. Chapman, Route 2, Box 2540, Ed-
monds, Washington.
DISTRICT OF COLUMBIA
Washington-RalymOnd J. Queenin, 4619 Warren
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